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U ovom radu analizira se socijalna topografija Trogira u 14. stoljeću, odnosno druš-
tvene okolnosti u kojima se stvara i transformira stambena arhitektura grada. Na 
temelju objavljene i neobjavljene arhivske građe uvrštene u kompjutorsku bazu po-
dataka, odredili smo položaj pojedinih društvenih skupina (prvenstveno patricij-
skih rodova) u prostoru grada. Također smo klasificirali tipove nekretnina i tran-
sakcija prema kojima možemo pratiti urbani, pravni i društevni razvoj Trogira u 
14. stoljeću.
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Uvod
Ovaj rad nastavak je našeg istraživanja društvenih okolnosti u kojima se stvara i 
transformira stambena arhitektura srednjovjekovnoga Trogira. U prvom smo dije-
lu, prema sačuvanim dokumentima 13. stoljeća, pratili smještaj pojedinih drušvenih 
skupina u gradu, te njihovu ulogu u formiranju urbane cjeline.1 U ovom smo radu 
analizirali iste procese prema sačuvanim dokumentima 14. stoljeća. Namjera nam je 
provesti istu analizu i na sačuvanim dokumentima 15. stoljeća te potom međusob-
no povezati rezultate dobivene tim analizama.
1 Mladen ANDREIS – Irena BENYOVSKY – Ana PLOSNIĆ, “Socijalna topografija Trogira u 13. stolje-
ću”, Povijesni prilozi, 25. (2003.), 37.-93.
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Istraživanjem je obuhvaćen samo prostor povijesne jezgre. Taj je prostor u proma-
tranom razdoblju bio podijeljen na civitas – Grad, zaštićen zidinama, i burgus – Pri-
građe, koje se tijekom 14. stoljeća obzidava.
Sačuvanost izvora i struktura promatrane građe
U proučavanju socijalne topografije Trogira 14. stoljeća koristili smo svu pozna-
tu do sada objavljenu i neobjavljenu trogirsku građu iz tog razdoblja. Od objavlje-
ne građe najviše podataka sadrže zapisi koje je prepisao Miho Barada. To su sporo-
vi iz trogirske kurije i javnih notara te evidencije tužbi, sudskih naloga i rokova. Ti 
su dokumenti objavljeni 1988. godine pod nazivom Trogirski spomenici - Zapisci ku-
rije grada Trogira od 1310. do 1331.2 Maja Karbić i Zoran Ladić nedavno su objavi-
li oporuke stanovnika Trogira iz 14. stoljeća, koje se čuvaju u Arhivu HAZU u Za-
grebu. Znatan broj podataka korištenih u ovom radu sadržan je u tim oporukama.3 
Ivan Lučić u svom čuvenom djelu Memorie storiche di Tragurio ora detto Traù, izda-
nom 1673. godine,4 donosi brojne podatke o izgradnji grada te prijepise dokume-
nata, često u cijelosti, prema kojima možemo pratiti razvoj pojedinih dijelova grad-
skoga prostora te utjecaj društvenih okolnosti na taj razvoj. Nekoliko dokumenata iz 
Lučićeva djela donosi podatke o kućama koje su u 14. stoljeću bile u vlasništvu pri-
padnika moćnih patricijskih rodova. U Diplomatičkom zborniku objavljeno je ne-
koliko isprava koje donose podatke o kućama. To su mahom prijepisi dokumena-
ta koji se, kako je navedeno, čuvaju u Arhivu kaptola u Trogiru te nekoliko isprava 
koje je već objavio Lučić u spomenutom djelu. Nekoliko dokumenata, odnosno nji-
hovih dijelova, koji sadrže podatke o majstorima u srednjovjekovnom Trogiru obja-
vio je Cvito Fisković.6
Većina dokumenata korištenih u ovom radu do sada nije bila objavljena. Najveći dio 
neobjavljene srednjovjekovne trogirske građe čuva se u Državnom Arhivu u Za-
dru, u fondu pod nazivom “Arhiv Trogira”.7 U Nadbiskupskom arhivu u Splitu čuva 
2 Trogirski spomenici - Zapisci kurije grada Trogira od 1310. do 1331. (dalje: TS), ured.: Miho BARADA, Split 
1988. 
3 Maja KARBIĆ - Zoran LADIĆ, “Oporuke stanovnika grada Trogira u arhivu HAZU” (dalje: TO), 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, 2001., 161.-254. 
4 Koristili smo i prijevod tog djela: Ivan LUCIĆ: Povijesna svjedočanstva o Trogiru, Split, 1979. 
5 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae (dalje: CD), ured: Tadija SMIČIKLAS, sv. VIII., 
Zagreb, 1910.; sv. IX., Zagreb, 1911.; sv. X., Zagreb, 1912.; sv. XI., Zagreb, 1913.; sv. XII., Zagreb, 1914.; 
ured: M. KOSTRENČIĆ – E. LASZOWSKI, sv. XIII, Zagreb, 1915.; ured: M. KOSTRENČIĆ, sv. XIV., 
Zagreb, 1916.; sv. XV., Zagreb, 1934., sv. XVI., Zagreb, 1976.; ured: S. GUNJAČA, sv. XVII., Zagreb, 1981., 
XVIII. 
6 Cvito FISKOVIĆ, “Skulpture mletačkog kipara Nikole Dente u Trogiru i Splitu,” Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji, 14. 1962., 63.-78. 
7 Dokumenti dijelove kojih donosimo u Dodatku nalaze se u Državnom arhivu u Zadru (dalje: DAZd), 
fondu Arhiv Trogira (dalje: AT), I/2, I/3, I/6, I/7, XLVI/1 (bilježnica oporuka), LXVI/1, LXVI/2, LXVI/3, 
LXVI/4, LXVI/5, LXVI/6, LXVI/7, LXVI/8, LXVI/9, LXVI/10, LXVI/11, LXVI/12, LXVI/13, LXVI/14, 
LXVI/15, LXVI/17, LXVI/18, LXVI/19, LXVI/21, LXVI/24, LXXI/1. O trogirskom arhivu vidi: Danica 
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, “Arhivsko spomeničko blago Trogira”, u: Mogućnosti, 10.-11. (1980.), 1147.-1156.
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se Rukopisna građa Ivana Lučića,8 u kojoj nalazimo i dokumente koje nije objavio u 
spomenutoj knjizi. U ostavštini Mihe Barade, koja se čuva u Muzeju grada Trogira, 
sačuvan je fragment zapisnika sjednica trogirskoga komunalnog vijeća iz 1316. go-
dine.9 U Državnom arhivu u Splitu nalaze se prijepisi ponekih dokumenata sačuva-
nie unutar fondova “Fanfogna-Garagnin” i “Slade-Šilović”.
Navedena građa sačuvana je fragmentarno: iz godine 1302. sačuvana su tri doku-
menta koja bilježe nekretnine u Trogiru, iz 1303. dva, iz 1310. jedan, iz 1311. devet, 
iz 1312. dvadeset i jedan, iz 1313. pet, iz 1314. pet, iz 1315. dva, iz 1316. dvadeset i 
dva, iz 1317. tri, iz 1318. dva, iz 1319. četiri, iz 1320. devet, iz 1321. dva, iz 1324. četiri, 
iz 1328. jedan, iz 1329. četiri, iz 1334. jedan, iz 1335. pedeset i sedam, iz 1336. osam, 
iz 1337. četiri, iz 1339. dvadeset i devet, iz 1340. četrnaest, iz 1341. dvadeset, iz 1342. 
petnaest, iz 1343. dva, iz 1344. pet, iz 1346. šest, iz 1347. jedanaest, iz 1348. trideset i 
jedan, iz 1355. jedan, iz 1361. dva, iz 1362. dvanaest, iz 1364. jedan, iz 1366. jedan, iz 
1367. dvadeset i devet, iz 1369. četrdeset i dva, iz 1370. trideset i pet, iz 1371. dvade-
set i pet, iz 1372. dvadeset, iz 1373. osam, iz 1374. tri, iz 1375. jedan, iz 1376. jedan, 
iz 1377. petnaest, iz 1378. tri, iz 1379. osam, iz 1380. devet, iz 1386. dvadeset i sedam, 
iz 1387. trinaest, iz 1388. sačuvan je “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt”, koji 
smo radi lakše preglednosti donijeli kao 15 zasebnih zapisa prema osobama čija se 
konfiscirana dobra popisuju, iz 1390. jedan, iz 1392. dva, iz 1393. jedan, iz 1399. je-
dan. Za četrdeset i devet dokumenata nije bilo moguće utvrditi godinu iz koje potje-
ču. Nisu sačuvani datirani dokumenti koji spominju nekretnine u Trogiru iz godina 
1300., 1301., 1304.-1309., 1322., 1323., 1325.-1327., 1330.-1333., 1338., 1345., 1349.-
1354., 1356.-1360., 1363., 1365., 1368., 1381.-1385., 1389., 1391., 1394.-1398. 
Iz navedene građe sakupljeni su podaci o kućama 14. stoljeća u Trogiru te donese-
ni u Dodatku koji broji 628 zapisa. Dokumente smo u Dodatku donijeli u izvodima 
koji sadrže samo podatke analizirane u ovom radu. Zapise smo organizirali u dvije 
skupine: na one koji bilježe nekretnine in civitate Tragurii (530 zapisa) i one koji bi-
lježe nekretnine in burgo Tragurii (98 zapisa). Unutar tih grupa dokumenti su pore-
dani kronološki.
Dokumenti u kojima su zabilježene nekretnine raznorodni su, pa su sukladno tome 
raznoliki i podaci o nekretninama koji se iz takvih izvora crpu. Za istraživanje soci-
jalne topografije najbitniji su dokumenti koji bilježe prodaju, zatim najam, dariva-
nje, zamjenu, podjelu nekretnina među nasljednicima te davanje u miraz. U njima 
nalazimo podatke o vrsti nekretnine (domus, paratinea, paratinea cum camarda, lo-
cus, canipa, statio, pavimentum, ...), o prvom zabilježenom vlasniku nekretine, o vla-
sniku nekretnine nakon sklopljenog ugovora, o njezinoj vrijednosti, veličini te po-
ložaju odnosno za najam podatke o osobi koja iznajmljuje, osobi koja unajmljuje, 
8 Rukopisna građa Ivana Lučića, MS 528., 531.-542., 12 svezaka, serija B. u Nadbiskupskom arhivu u Splitu. 
Prijepis te građe, koji su pod nadzorom M. Barade obavili M. Bego i M. Hailo, nalazi se u Arhivu HAZU 
u Zagrebu pod nazivom Ostavština Lucius, sign. XX-12/I-XXIV, 24 sveska, knjiga 12., f. 2.-4. U našem 
radu koristili smo prijepis iz Arhiva HAZU.
9 Ostavština Barada. Zahvaljujemo ravnateljici Muzeja grada Trogira dr. Fani Celio Cega što nas je upo-
zorila na ove dokumente i dozvolila njihovo korištenje.
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vrijednosti i položaju nekretnine. U opisu položaja nekretnine prvo se navodi nje-
zino mjesto u prostoru (civitas/Grad – burgus/Prigrađe), a zatim se navode vlasnici 
susjednih nekretnina, i to najčešće samo dva, iznimno tri, a u nekim dokumentima 
i samo jedan. U dokumentima 13. stoljeća pritom su se navodili vlasnici susjednih 
kuća (iuxta domum) – osim ako nekretnina nije graničila s neizgrađenim zemlji-
štem ili gradskim zidom i sl. U 14. stoljeću susjedna se nekretnina, osim na spome-
nuti način, često navodi i opisno kao iuxta rem ili apud rem, ili samo prijedlog iza 
kojeg slijedi ime vlasnika. Obvezatno se, međutim, kao i u 13. stoljeću,10 navodi kada 
se nekretnina nalazi iuxta viam publicam odnosno viam comunis, čime se označava 
da postoji pravo pristupa. Samo jedan zapis definira položaj nekretnine s obzirom 
na strane svijeta: riječ je o prodaji kuće koja se nalazila u Zadru, pa je i njezin polo-
žaj opisan kao što je to bio običaj u tom gradu.11 Strane svijeta navode se u trogir-
skim dokumentima sporadično, primjerice kod horizontalne podjele jedne nekret-
nine.12 Tek 6. listopada 1396. godine Vijeće je donijelo odredbu prema kojoj se svaka 
kupnja, prodaja, zamjena ili darovanje neke nekretnine morala označiti s četiri gra-
nice, prema četiri strane vjetra.13 
Sačuvanih ugovora koji bilježe prodaju nekretnina u 14. stoljeću u Trogiru ima 82, 
od toga 54 za Grad, a 28 za Prigrađe. Među sačuvanim dokumentima koji se odno-
se na civitas njih 18 bilježi prodaju kuće,14 uključujući i zapise o prodaji polovice15 i 
trećine kuće16 pro indiviso te prodaji kuće excepta statione.17 Ostali dokumenti bilježe 
prodaju određenoga dijela kuće. U ugovorima u kojima je zabilježena prodaja pro-
stora koji su se nalazili u prizemlju (canipa, statio) bilježe se i vlasnici gornjeg kata 
odnosno katova. Ukupno je 12 takvih dokumenata.18 Tri dokumenta bilježe proda-
ju prostora u prizemlju zajedno s jednim od katova kuće.19 Prodaju katova bilježi 11 
10 Cvito FISKOVIĆ, “Romaničke kuće u Splitu i Trogiru”, Starohrvatska prosvjeta, 3.-2., 1952., 154. 
11 Dokument je iz 1344. godine, AT, LXVI/8, f 8v. Na taj se način definirao položaj nekretnine u doku-
mentima zadarskih notara još u 13. stoljeću. Ante STRGAČIĆ, “Quirina … traversa pars zadarskih sred-
njovjekovnih isprava”, Radovi Filozof skog fakulteta u Zadru, 2. (1.), Zadar, 1963., 95.-131.; Ivo PETRICIOLI, 
“O položaju kuće kralja Ludovika Anžuvinca i crkve sv. Silvestra u Zadru”, Starohrvatska prosvjeta, 15., 
1985., 119.-132.
12 Dodatak: br. 20. Strane svijeta spominju se i u dokumentu o prodaji kuće u kojem se određuje položaj 
dućana u istoj kući, a koji se ne prodaje (Dodatak: br. 136.), te prilikom prodaje medietatem videlicet a 
parte ponentis unius paratinee cum chamarda (Dodatak: br. 612.). Većina nekretnina koje imaju više vlasni-
ka ostaju pro indiviso. 
13 Statut grada Trogira (dalje: ST), ur.: Vladimir RISMONDO, Split, 1988., , R. I, c. 65.
14 Dodatak: br. 95. (domus cum paratinea), 128., 174., 244., 296., 299., 317., 328., 339., 406., 426., 439., 488., 
504.
15 Dodatak: br. 185.
16 Dodatak: br. 331. i 432.
17 Dodatak: br. 136.
18 Dodatak: br. 271., 302., 457. (stationem), 202., 260., 273., 274., 446. (canipam), 242. i 431. (medietatis 
canipe), 327. (quartam partem canipe), 471. (tertiam partem stactionis sive canipe).
19 Dodatak: br. 35. (vnum pamentum de medie cum medietate canipe), 259. (canipam et pamentum superius), i 
266. (canipam et pamentum inferius).
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dokumenata.20 Prodaju neizgrađenoga zemljišta u gradu bilježi 5 dokumenata,21 3 
dokumenta bilježe da se prodaje paratineam cum camarda,22 a dva prodaju drvenog 
objekta.23 Od dokumenata koji se odnose na prostor Prigrađa sačuvano je 8 ugovora 
o prodaji neizgrađenoga zemljišta.24 U ukupno 17 dokumenata zabilježeno je da se 
prodaje paratinea cum camarda,25 među kojima njih 7 bilježi prodaju jednoga dijela 
pro indiviso.26 Tri dokumenta kao predmet prodaje bilježe domum.27
Ukupno je 19 sačuvanih dokumenata o najmu, 16 za nekretnine na prostoru grada i 
3 za nekretnine na prostoru Prigrađa. Od dokumenata koji se odnose na nekretnine 
na prostoru grada 6 je ugovora o najmu kuće u gradu,28 2 o najmu katova,29 4 o na-
jmu prostora u prizemlju,30 te 4 o najmu neizgrađenoga zemljišta.31 Za prostor Pri-
građa sačuvan je po jedan dokument o najmu kuće odnosno trećine kuće32 te dva o 
najmu neizgrađenoga zemljišta.33
Među sačuvanim dokumentima tri su ugovora o darovanju u gradu34 i jedan u Pri-
građu.35 Zabilježene su dvije zamjene u gradu.36 U Prigrađu su dominikanci pri-
padnicima roda Lucio isplatili libras centum et quinque venetorum parvorum … pro 
cambio siue permutatione.37 Sedam je sačuvanih dokumenata o diobi nasljedstva u 
gradu38 i tri u Prigrađu.39 Devet je ugovora o mirazu odnosno potvrda o primit-
20 Dodatak: br. 218., 172. (medietatem pavimenti), 316. (pamentum de medio), 520. (pamentum de supra), 268. 
(pamentum inferius), 343. (duo pamenta), 148. (pamentum cum coperta), 267., 448., 507. (duo pamenta cum 
coperta), 263. (tertiam partem pro indiviso duorum pamentorum cum coperta).
21 Dodatak: br. 311., 323., 330., 153. (medietatem paratinee), 322. (quartam partem).
22 Dodatak: br. 102., 435., 171. (sextam partem paratine cum camarda).
23 Dodatak: br. 144. (camardam seu hedifitium lignamiis) i 229. (duas … partes cuiusdam hedificii de lignami-
ne).
24 Dodatak: br. 534., 560. 562., 568., te 536., 573. (medietatem paratinee), 547. (paratineam et terram), 559. 
(paratineam seu locum).
25 Dodatak: br. 550., 551., 554., 556., 558., 563., 565., 566., 570. 575.
26 Dodatak: br. 564. (medietatem unius paratinee cum medietate camarde), 552. (paratinea cum camarda indivi-
sso cum alia medietate dicte paratinee), 569. i 612. (medietatem paratinee cum camarda indivissa), 622. (tertiam 
partem unius paratinee cum tertia parte hedificii), 542. (quartam partem unius paratinee cum hedificio lignaminis), 
540. (sextam partem … paratinee cum camarda).
27 Dodatak: br. 543., 623. (quintam partem domus) i 616. (domum cum paratinea).
28 Dodatak: br. 312., 313., 441., 442., 465. Dodatak: br. 133. bilježi najam kuće excepta statione. Isti je po-
ništen, a kuća je potom prodana također excepta statione (br. 136.).
29 Dodatak: br. 253. (pamentum de medio) i 318. (duo pamenta).
30 Dodatak: br. 275. (stationem), 166., 265. (canipam) i 453. (medietatem canipe).
31 Dodatak: br. 145., 282. (paratineam) i 338., 344. (locum).
32 Dodatak: br. 616.
33 Dodatak: br. 557. (paratineam) i 571. (locum).
34 Dodatak: br. 142., 215., 272.
35 Dodatak: br. 610. (in vita ipsius).
36 Dodatak: br. 406., 466.
37 Dodatak: br. 538.
38 Dodatak: br. 123., 126., 169., 238., 284., 289., 521.
39 Dodatak: br. 549., 553., 574.
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ku miraza u kojima se spominju nekretnine u gradu, od toga je šest kuća odno-
sno njihovih dijelova,40 jedan dućan,41 jedan casamentum,42 a jednom se navodi duo 
palmentos.43 U burgu je u miraz dana domus de lignamine cum camarda.44 S početka 
stoljeća sačuvana je revizija dobara koje je rod Lucio imao na prostoru Prigrađa.45
Znatan broj nekretnina naveden je u dokumentima kao mjesto sklapanja ugovora.46 
Takvih je zapisa sačuvano 240 za Grad i 10 za Prigrađe. U tim dokumentima samo 
iznimno nalazimo podatke koji nam govore o položaju naznačene nekretnine, pri-
mjerice actum in platea Tragurii ante domum Fantini Donati.47 U nekim slučajevi-
ma kao mjesto sklapanja ugovora navode se pojedini dijelovi kuće, primjerice actum 
Tragurii in via publica ad pedem scalarum domus Nicole Cipriani Iohanis,48 ili većeg 
sklopa, primjerice actum Tragurii in curia domus Nicole Iohanis Staretii,49 te tako do-
bivamo podatke o izgledu srednjovjekovnih zdanja koji su pripadali pojedinim oso-
bama u Trogiru u 14. stoljeću. Među tim zapisima 96 ih navodi actum in domo habi-
tationis. Taj navod može označavati da spomenuta kuća nije u vlasništvu navedene 
osobe, nego da ona u njoj samo stanuje, ali isto tako može označavati i da navedena 
osoba posjeduje više kuća, a da u ovoj i stanuje. Ni jedan actum kao mjesto sklapa-
nja ugovora in burgo Tragurii ne navodi camarda. Osam dokumenata sklopljenih u 
Prigrađu bilježi domus kao mjesto sklapanja ugovora. Ti zapisi zapravo navode riječ 
domus u smislu dom, te iz njih nije moguće razaznati kakva je to vrsta građevine. U 
svezi s mjestom sklapanja ugovora paratinea se spominje jednom: na početku doku-
menta stoji actum in burgo Tragurii in via comunis iuxta paratineam Stipanii Çumal 
…50 vjerojatno stoga što je spomenuta čestica predmet toga kupoprodajnog ugovo-
ra. I dućan je kao mjesto sklapanja ugovora u Prigrađu spomenut samo jednom.51
U oporukama također nalazimo opis položaja nekretnina koje se ostavljaju. Sačuva-
le su se 22 oporuke u kojima se raspolaže nekretninama52 i kućama53 koje su se na-
lazile u gradu. Deset je oporuka u kojima se ostavlja domus u Prigrađu54 te po jed-
40 Dodatak: br. 113., 114. (in civitate Sybenici), 116., 209., 366., 413., 423. 
41 Dodatak: br. 235.
42 Dodatak: br. 290.
43 Dodatak: br. 241.
44 Dodatak: br. 611.
45 Dodatak: br. 531.
46 Najveći broj sačuvanih objavljenih i neobjavljenih dokumenata kao mjesto sklapanja ugovora navo-
de actum in cancellaria comunis …, zatim actum in platea comunis …, actum in logia comunis …(AT, LXVI./2. 
passim, LXVI./3. passim, LXVI./6. passim itd.).
47 Dodatak: br. 468.
48 Dodatak: br. 444.
49 Dodatak: br. 106.
50 Dodatak: br. 618.
51 Dodatak: br. 572.
52 Dodatak: br. 91., 346., 350., 382. 
53 Dodatak: br. 254., 348., 350.,353., 357., 358., 365., 366., , 367., 369., 376., 383., 385., 401., 404. (in civitate 
Sibinici), 527. 
54 Dodatak: br. 578., 584. (tertiam partem), 588., 592., 596., 599., 601., 605., 626., 627.
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na u kojoj se ostavlja domus lignea55 i paratinea cum camarda.56 Brojne su, međutim, 
oporuke u kojima oporučitelj ne navodi posebno kome ostavlja svoju kuću i gdje se 
ta kuća nalazi, nego o njoj doznajemo tek iz zabilješke o mjestu na kojem je oporu-
ka sastavljena (actum). Osoba koja tu kuću nasljeđuje navedena je oporuci najčešće 
kao heres vniversalis nakon formule item relinquit residuum omnium bonorum suo-
rum tamquam mobilium tam stabilium …. O položaju tih kuća moguće je reći samo 
to jesu li su se one nalazile u Gradu odnosno u Prigrađu jer su bilježnici dosljedno 
razlikovali i navodili actum Tragurii odnosno actum in burgo Tragurii. Takvih se za-
pisa sačuvalo 38 za Grad57 i 22 za Prigrađe.58
Nekretnine se, nadalje, spominju i u dokumentima koji potvrđuju dug ili naknad-
nu isplatu na temelju kupoprodajnog ugovora,59 zatim u potvrdama o dugu ili ispla-
ti najma,60 a sačuvao se i jedan ugovor o zajedničkom stanovanju.61 U tim se do-
kumentima položaj nekretnine u prostoru uglavnom pobliže ne opisuje. Nekoliko 
dokumenata bilježi i dozvolu za nadogradnju te dozvolu naslanjanja na zid stari-
je zgrade.62 Ugovora o gradnji samo je nekolicina. Sačuvao se ugovor kojim se re-
gulira gradnja zidova i obrada prozorskih okvira,63 zatim ugovor o gradnji duo pa-
menta cum coperta di lignamine,64 te ugovor o gradnji mlina za masline (torculum 
olivarum).65 Pojedine dozvole za nadogradnju ili izmjenu postojećeg stanja nalazi-
mo i unutar ugovora o najmu u kojima se najmoprimcu dopušta da načini izmjene 
na unajmljenoj kući. Brojni su ulomci rasprava i citacije u kojima se spominju ne-
kretnine – sačuvalo ih se stotinjak za prostor grada i dvije za prostor Prigrađa. To 
su sporovi o nasljedstvu, spornim gradnjama, spornim mjestima na kojima je neki 
od građana postavio novi otvor, sporovima zbog prolijevanja vode na tuđi posjed te 
sporovima koji se nisu vodili zbog nekretnina, ali se one u raspravama odnosno ci-
tacijama spominju.66
U burnom 14. stoljeću česte su bile zapljene dobara. Lučić opisuje dobra konfiscira-
na pripadnicima rodova Andreis i Sobota.67 Iz godine 1388. sačuvao se posebno vri-
55 Dodatak: br. 579.
56 Dodatak: br. 625.
57 Dodatak: br. 92., 151., 255., 345., 349., 351., 352., 354., 355., 361., 362., 363., 364., 368., 370., 371., 372., 
373., 374., 378., 381., 384., 387., 388., 393., 394., 396., 398., 399., 400., 402., 403., 419., 421., 428., 525., 526., 
528.
58 Dodatak: br. 577., 580., 581., 582., 583., 585., 586., 587., 589., 590., 591., 593., 594., 595., 597., 598., 600., 
602., 603., 606., 607., 608.
59 Primjerice: Dodatak: br. 202., 210., 226.
60 Primjerice: Dodatak: br. 62., 201.
61 Dodatak: br. 492.
62 Primjerice: Dodatak: br. 140., 173., 207.
63 Dodatak: br. 445. Dokument je već objavljen u FISKOVIĆ, Skulpture , 64.
64 Dodatak: br. 231.
65 Dodatak: br. 464. Dokument je već objavljen u FISKOVIĆ, Skulpture, 66.
66 Citacije u kojima se navodi da je netko citatus ad domum nismo donosili jer u njima riječ domus ozna-
čava isključivo mjesto stanovanja, a ne ni vrstu nekretnine ni vlasništvo nad njom.
67 LUCIĆ, Povijesna, 781.-782. Dodatak: br. 86.
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jedan dokument “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt”, koji pruža uvid u broj 
nekretnina koje su pojedine osobe u to vrijeme posjedovale u Trogiru.68 Vodili su 
se i sporovi oko povrata konfisciranih dobara, poput spora koji je Danijel Jakovljev 
[Vitturi]69 vodio s komunom.70 Komuna je obećala i nadoknadu štete za ukradeno 
sukno iz jednog trogirskoga dućana.71 Više je ugovora sačuvano između komune i 
biskupa Stjepana Cege oko popravka kule.72 Jedna se nekretnina spominje i među 
reformacijama trogirskoga Statuta.73
Demografska slika
U 14. stoljeću treba voditi računa i o negativnim činiteljima demografskih zbivanja, 
osobito o kugi. Godina 1348. pogubna za cijelu Europu, zabilježena je po pomoru i 
u Trogiru, iako njezine posljedice ovdje nisu bile katastrofalne.74 Sačuvani su poda-
ci trogirskih i splitskih poslanika koji Mlečane obavještavaju o pomoru kuge koja je 
bjesnila među njihovim građanima 1348.75 Notarski spisi za to razdoblje nisu saču-
vani pa ne možemo govoriti o posljedicama kuge. Ipak, porast stanovništva, ali i po-
java epidemija, utjecali su na komunalne odredbe o načinu stanovanja i posjedov-
nim odnosima, što je rezultiralo i promjenom u izgledu grada.
Staleška struktura stanovništva gotovo svih dalmatinskih gradova promijenit će se 
u prvoj polovici 14. stoljeća kada se zatvaraju vijeća po uzoru na Vijeće u Veneciji 
(tzv. “serrata”), čime su vijećnici postali nasljedni plemići (svoje Vijeće Trogir zatva-
ra god. 1340.). Stoga i u statutima većine dalmatinskih komuna iz toga doba postoji 
odredba prema kojoj članovi Vijeća mogu biti samo sinovi i unuci jednom izabranih 
vijećnika. Time se izdvaja plemstvo (gradski patricijat, vlastela), odnosno nasljedni 
stalež koji postaje istovjetan s članstvom u Vijeću, a prijem novih članova u Vijeće 
praktično je onemogućen. 
Osim građana (cives) i stanovnika (habitatores) tijekom 14. stoljeća mogu se defi-
nirati tri grupacije stanovništva koje se spominju u notarskim spisima i sačuvanoj 
građi: svećenstvo, patricijat i obrtnici, odnosno osobe koje su pružale uslužnu dje-
latnost. Crkvena lica redovito su naslovljena kao dompnus, odnosno uz odgovaraju-
će naslove (clericus, presbiter, archidiaconus, canonicus, episcopus itd.), redovnici kao 
68 Dodatak: br. 473.- 487.
69 Za osobe koje su pripadale patricijskim rodovima ime roda donijeli smo u uglastim zagradama uz 
ime osobe.
70 Dodatak: br. 98.
71 Dodatak: br. 490., 491.
72 LUCIĆ, Povijesna, 983.-985. Dodatak: br. 422., 429., 430.
73 Dodatak: br. 239. 
74 Prema P. Andreisu, kuga je u Trogiru harala već od 1344. do 1348., što nije moguće jer se kuga u 
Dalmaciji pojavila tek 1347. godine. Pavao ANDREIS, Povijest grada Trogira (dalje: Povijest), sv. I., Split 
1977., 89. 
75 Šime LJUBIĆ, ur., Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i mletačke republike, sv. III., MSHSM, Za-
greb, 1868.-1891., 71. (1348. die 29 marcii, capta: quod istis ambaxatoribus de Tragurio et Spaleto exponentibus 
mortalitem magnam, que cives suos invasit, et insiliaris, capitibus ...).
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frater, a koludrice plemićkih benediktinskih samostana Sv. Nikole i Sv. Petra kao mo-
nialis.
Međutim, tadašnji sustav identifikacije temeljen najčešće na osobnom i očevom 
imenu ili imenu i pridjevku ne omogućuje identifikaciju pripadnika patricijata. Iako 
neki patricijski rodovi imaju formirana prezimena već od druge polovice 13. stolje-
ća (npr. Cega od god. 1264., Vitturi od god. 1295., Cippico od god. 1308., Casotti od 
god. 1362. itd.), ona se vrlo rijetko rabe u notarskim spisima. Naime, naslov nobilis 
vir, koji se često susreće od 15. stoljeća, u 14. stoljeću vrlo se rijetko rabi pri identifi-
kaciji patricija, te je među dokumentima korištenim u ovom radu samo jedan patri-
cij tako naslovljen: nobilis vir ser Nicola Azalini. 76 Budući da se samo na temelju za-
pisa patriciji ne mogu prepoznati, za njihovu je identifikaciju korištena genealoška 
baza podataka trogirskoga patricijata (primjerice među osobama zabilježenim god. 
1342. Nicola Iursse nije plemić, a Duymus Stephani pripadnik je patricijskog roda 
Cega). Zbog nedostatka izvorne građe, o broju i udjelu patricija u ukupnom stanov-
ništvu grada i komune mogu se dati tek okvirni pokazatelji. Prema nekim procje-
nama, Trogir je u 14. stoljeću imao između dvije i tri tisuće stanovnika, pri čemu je 
prva brojka vjerojatnija.77 Za procjenu broja patricija važan je podatak da 80 vijećni-
ka (koliko je Vijeće imalo prije zatvaranja god. 1340.), uz pretpostavku da udio muš-
karaca starijih od 18 godina u ukupnom stanovništvu iznosi oko 25-30 %, predstav-
lja grupaciju stanovništva od oko 300 osoba,78 odnosno oko 10 % stanovništva (ako 
je grad tada imao oko 3000 stanovnika).79 No, treba napomenuti da se prosječni broj 
trogirskih patricija tijekom ovog stoljeća, uz pretpostavku tri generacije muške loze 
po stoljeću, ne može jednostavno procijeniti uobičajenim statističkim metodama 
zbog zatvaranja Vijeća god. 1340. (čime broj vijećnika isključivo ovisi o broju muš-
kih potomaka tada zatečenih vijećnika), a i zbog posljedica kuge god. 1348. koja je i 
u Trogiru zasigurno znatno promijenila demografsku sliku.
Treću grupaciju stanovništva relativno je lako identificirati, no postoji problem na 
razini identifikacije pojedinaca. Naime, obrtnici su najčešće zabilježeni zanimanjem 
i osobnim imenom (katkad dodatno imenom oca, osobnim nadimkom ili obitelj-
skim imenom). Stoga se ne može sa sigurnošću utvrditi jesu li obrtnici zabilježeni 
samo imenom i zanimanjem iste osobe ili su to različite osobe. Primjerice nije si-
76 Dodatak: br. 430. 
77 Tomislav RAUKAR, “Komunalna društva u Dalmaciji u XIV stoljeću”, Historijski zbornik, XXXIII.-
XXXIV. (1), 1980.-1981., 155. Iako je izrijekom riječ o gradu, čini se vjerojatnijim da se ova procjena 
odnosi na komunu. Naime, podaci o oko 2000-3000 stanovnika grada u 14. stoljeću (od kojih je većina 
živjela u gradskoj jezgri, a manji dio u Prigrađu), zatim oko 5000 stanovnika komune god. 1553. te broj 
stanovnika na području gradske jezgre i Prigrađa u anagrafima god. 1702. i 1723. od samo oko 1050. 
zahtijevaju detaljniju demografsku analizu koja će objasniti kretanje stanovništva na području grada i 
općine Trogir od 14. do 18. stoljeća te preciznije procijeniti brojčano stanje stanovništva u pojedinim 
stoljećima.
78 Mladen ANDREIS, “Trogirski patricijat u srednjem vijeku”, Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, 2. 
2002., 25. 
79 Prema podacima iz sredine 16. stoljeća u trogirskom distriktu živi oko 5000 stanovnika, a patricijskih 
je rodova deset. Genealoškom rekonstrukcijom procjenjeno je da tih 10 rodova ima oko 260 pripadni-
ka, tj. da je udio patricijata u ukupnom stanovništvu distrikta oko 5 %; ANDREIS, Trogirski, 25. 
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gurno je li krojač Vučina (Volcina sartor) koji se spominje god. 1357., 1373. i 1390. 
ista osoba, ili su to dvije, ili tri različite osobe istoga imena. Krznar Obrad zabilježen 
god. 1317. bez prezimena vjerojatno je identičan s krznarom Obradom koji je god. 
1339. zabilježen s prezimenom Vuković, no identifikacija postolara imenom Nikola 
zabilježenog god. 1312. i 1342. također dopušta da je to ista osoba, ali i da su to ra-
zličite osobe..
Tijekom 14. stoljeća u izvorima se spominje oko 200 obrtnika i uslužnh djelatnika, 
od kojih je nekoliko zabilježena samo kao magister, bez pobliže oznake zanimanja. 
Oni se pretežito spominju u dokumentima vezanim uz gradsku jezgru te se može 
pretpostaviti da su tu ujedno i živjeli. Dućani u prizemljima gradskih kuća bili su 
središta obrtničke proizvodnje. U 14. stoljeću možemo pratiti proces definiranja 
gospodarskih zona na otočiću. Većina privrednih i proizvodnih aktivnosti odvijala 
se u Prigrađu i u luci, a unutar grada na glavnom trgu. Statutarne odredbe pokazu-
ju namjeru gradskih vlasti da se gospodarski prostor grada planira i kontrolira, su-
kladno s potrebama građana i određenih djelatnosti.80
Vrste nekretnina u Gradu
U sačuvanim dokumentima 14. stoljeća koji bilježe kupoprodaju, iznajmljivanje i 
nasljeđivanje nekretnina koje su se nalazile in civitate Tragurii, te mjesta sklapanja 
nekog ugovora nalazimo sljedeće zapise: domus, pamentum, canipa, statio, paratinea, 
camarda, curtis, turris, casamentum, palacium.
Domus, pamentum, canipa, statio 
Analizirajući transakcije nekretninama prema sačuvanim dokumentima, pokaza-
lo se da u prvoj polovici 14. stoljeća u gradu vrlo malo dokumenata navodi kame-
nu kuću (domus) kao predmet transakcije. To naravno, ne znači da je u jezgri bilo 
tako malo kuća u odnosu na drvene barake i dvorišta, nego da su se Trogirani, vje-
rojatno zbog nestabilnih političkih i gospodarskih prilika prve polovice 14. stoljeća, 
teže odlučivali za prodaju kuća, a i platežna im je moć bila oslabljena. Vlasnici kame-
nih kuća imućniji su građani, većinom plemići, ali i neki obrtnici.81 Cijene tih kuća 
znatno su veće od drvenih kućica ili kamenih kuća u Prigrađu, ali općenito su u od-
nosu na one u 15. stoljeću dosta niže.82 Godine 1335., primjerice, prodana je domus 
circumcirca murata za 200 malih libri.83 Ova se nalazila blizu posjeda patricijskih ro-
dova Casotti, Ploča i Palmota, vjerojatno u blizini glavnoga trga. 
U dokumentima 14. stoljeća mnogo je češće zabilježena vertikalna podjela kuća 
nego u dokumentima iz 13. stoljeća. Dokumenti u kojima nalazimo takve podje-
le mahom su oni koji bilježe kupoprodaju ili najam pojedinih dijelova neke kuće, te 
80 Tomislav RAUKAR, “Srednjovjekovni grad na južnom Jadranu: prostor i društvo”, Spomenica Ljubi 
Bobanu, 1996., 43.-50., 41.
81 Dodatak br. 128., 136.
82 Irena BENYOVSKY, Društvena uvjetovanost razvoja gradskog prostora: Trogir 1250.-1450., diserta-
cija, Zagreb, 2002., 157-159.
83 Dodatak: br. 128.
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neke oporuke. Kuće su se vertikalno dijelile uglavnom tako da je jedan vlasnik po-
sjedovao gospodarski prostor u prizemlju (canipa, statio), a drugi je u svom vlasniš-
tvu imao katove (pavimenta, često skraćeno pamenta).84 Ako je, međutim, isti vlasnik 
i posjedovao cijelu kuću, nije uvijek prizemne prostore prodavao ili iznajmljivao za-
jedno s onima na katu. Tako je, primjerice, 1335. godine Gregorius Biviçi [Bivce] de-
dit et locavit ad affictum seu conturam Iuanno Mirossii vocato Musotramvinam unam 
domum cum quomina (!) excepta statione qua est in dicta domo.85 Katkad i pojedini 
katovi imaju različite vlasnike: pamentum (…) subtus pauimentum Blasi uxoris Vla-
dini et super canipam Marchi barbieri.86 Često vlasnik zadnjeg odnosno zadnjih kato-
va ujedno posjeduje i krov – unum pamentum domus cum coperta usque ad celum.87 
Zabilježena je samo jedna podjela kuće po horizontali tako da se prema stranama 
svijeta odnosno vjetra odredi što kome pripada: diuiserunt domum eorum et medi-
etas dicte domus uersus austrum Riue esse dicebant et alia uersus ponentem Draghec-
hine et fratris.88 U slučajevima, naime, kad kuća nije podjeljena po vertikali vlasniš-
tvo mahom ostaje pro indiviso cum alia medietate domus.89 I pojedini dijelovi kuće 
mogu imati više vlasnika, primjerice: tertiam partem unius stactionis sive canipe ver-
sus seu iuxta rem dicti emptoris.90 Slično je i s neizgrađenim parcelama quartam par-
tem pro indivisso cum aliis talibus partibus paratinee circum murate.91 Razlog zbog 
kojeg pojedine nekretnine imaju više vlasnika nalazimo u oporukama te u doku-
mentima u kojima nasljednici među sobom dijele dobra. Primjerice jedna oporuči-
teljica reliquid Iohanni predicto tertiam partem stactionum (…) Item reliquid Bertano 
predicto duas partes predictorum stationum (…) Item reliquit Iohanni predicto medi-
etatem domus ipsius testatricis (…) Item reliquit Bertano predicto medietatem domus 
predicte.92 Godine 1335. tri sestre i brat dijele ostavštinu et ultima parte pro duabus 
partibus pro indivisis posuerunt totam paratineam cum camarda et suis circumstantiis 
(…) quam partem pro duabus partibus pro indivisis predicta Dimicha et Iove (…) eli-
gerunt et recipierunt.93
Prema sačuvanim dokumentima može se zaključiti da su cijene pojedinih katova 
bile razmjerne cijenama kuća. Primjerice: duo pamenta domus cum coperta (…) pro 
pretio et nomine pretii librarum centumsexaginta parvorum,94 te oni nešto jeftiniji 
unum pamentum domus cum coperta usque ad celum (…) librarum triginta veneto-
84 Vidi primjerice: Dodatak: br. 142., 223., 259., 266., 274., 343., 457., 382., 94., 235.
85 Dodatak: br. 136.
86 Dodatak: br. 316.
87 Dodatak: br. 148., 448. (duo pamenta domus cum coperta), 450. (pamenta duo cum tecto).
88 Dodatak: br. 20.
89 Dodatak: br. 185. Slično je i: vnum pamentum (!) de medie (!) cum medietate canipe vnius domus (Dodatak: 
br. 35.); de medietate canipe, de medietate pamenti (Dodatak: br. 91.).
90 Dodatak: br. 471. Slično i: medietatem unius canipe (Dodatak: br. 453.); medietatem canipe qua erat pro 
indivisso cum dicto emptore (Dodatak: br. 431.).
91 Dodatak: br. 322.
92 Dodatak: br. 376.
93 Dodatak: br. 123.
94 Dodatak: br. 466.
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rum parvorum.95 Isto vrijedi i za gospodarske prostore u prizemljima kuća: staction 
(…) librarum nonaginta parvorum,96 ili canipa (…) librarum nonagintaquinque par-
vorum.97 Među njima također je bilo i jeftinijih: canipa (…) librarum XVI venetorum 
parvorum.98 Treba imati na umu da zbog nedovoljne sačuvanosti dokumenata nije 
moguće preciznije odrediti kretanje cijena pojedinih nekretnina unutar 14. stolje-
ća. Nije sačuvan, naime, ni jedan slučaj da se ista nekretnina u gradu, položaj koje 
je definiran susjedima koji se nisu mijenjali, javi u više od jednog kupoprodajnoga 
dokumenta.
Prostori u prizemljima kuća, kako je vidljivo i iz navedenih primjera, bilježe se dvo-
jako: kao canipa (canippa, canapa, canua, canaba) i statio (stactio, stacio). I jedni i 
drugi imali su gospodarsku funkciju. Namjena im se razlikovala: statio je uglavnom 
oznaka za dućan ili radionicu, a canipa je bila konoba. Obje riječi, zapravo, označa-
vaju prostor u prizemlju, funkcija kojeg je ovisila o potrebama osobe koja ih koristi; 
stoga i nalazimo zapis statio sive canipa.99 U konobama su se često nalazile krčme: 
tauerna canue Simonis Marini,100 a krčmari nisu uvijek bili i vlasnici prostora: penes 
Frane Andree tabernarium vini venditi per ipsum Frane in canipa Lompre Micacii.101 
Gotovo trećina sačuvanih dokumenata, u kojima se navode nekretnine u gradu, 
spominju te prostore. Razlog tome nisu samo opisane diobe nekretnina. Dućani se, 
naime, često navode kao mjesta sklapanja ugovora, primjerice: actum Tragurii prope 
stationem Petracche Stephani,102 actum Tragurii in statione Grimaldi apotecari,103 ac-
tum Tragurii in via publica ante stationem Radimani caligarii,104 a krčme se učestalo 
spominju u citacijama uz odredbe quod omnes habentes pignora in taberna,105 čime 
svjedoče o živosti srednjovjekovnoga grada. 
Paratinea
U gradu je u 14. stoljeću bilo i čestica na kojima nisu bile izgrađene kamene kuće. U 
dokumentima su uglavnom zabilježene kao paratinea (paratingna),106 ali nalazimo i 
zapise locum sive paratineam107 te jednom in terreno filiorum Gausigne.108 Nekoliko 
ih navodi paratinea circumcirca murata109 ili medietas unius paratinee murate a tri-
95 Dodatak: br. 148.
96 Dodatak: br. 457.
97 Dodatak: br. 466.
98 Dodatak: br. 274.
99 Dodatak: br. 94.
100 Dodatak: br. 32.
101 Dodatak: br. 418.
102 Dodatak: br. 180.
103 Dodatak: br. 249.
104 Dodatak: br. 437.
105 Dodatak: br. 12., 14., 22., 23., 32., 38., 39., 79., 81., 82., 83., 87., 89., 414.,416., 417., 418.
106 Dodatak: br. 41., 169., 499., 98.
107 Dodatak: br. 145.
108 Dodatak: br. 49.
109 Dodatak: br. 311., 322.
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bus lateribus.110 Samo dva zapisa izričito spominju parcelu uz kamenu kuću domus 
cum paratinea.111 Na velikom broju tih parcela bile su izgrađene drvene kuće (camar-
da seu hedifitium lignaminis),112 te ih se prilikom prodaje ili nasljedstva u dokumeti-
ma navodi kao paratinea cum camarda.113 Kada se parcela navodi u nekom ugovoru 
prilikom definiranja položaja nekretnine koja je predmet ugovora, onda se navodi 
samo vlasnik te parcele, a ne i postoji li na njoj neko drveno zdanje, primjerice iuxta 
paratineam Iuannis Balloy.114 Vlasnici parcela iznajmljivali su svoje parcele na kojima 
su najmoprimci podizali drvene kuće.115 Te su se drvene kuće mogle prodavati s tim 
da su kupci morali sklopiti ugovor o najmu s vlasnicima parcele.116 Iz godine 1329. 
ostao je sačuvan i spor o vlasništvu nad jednom takvom kućom.117 Prilikom gradnje 
na jednoj parceli izdano je dopuštenje Thomixa Grigorii sartori (…) quod (…) possit 
(…) adherere seu appodiare cum hedifitio lingnaminis muri dicte ecclesie.118
Casamentum, turris, curia
Suse (?), kći Donata Kažotova, 1367. godine je u miraz dobila cassamentum cum ca-
mera.119 I unutar spora kojeg je Barte Silvestrov iz roda Ursus na početku stoljeća vo-
dio s Mirom, udovicom Martincija Jurjeva, iz roda Hvalimir, zabilježen je casamen-
tum.120 Krajem stoljeća, 1388. godine, spominje se i casamenta Ivana Dujmovog iz 
roda Cega.121 Takav zapis sačuvan je i u 13. stoljeću.122 U tom se dokumentu on po-
bliže opisuje kao totum casamentum (…) videlicet ambas domos, iz čega zaključuje-
mo da je to bilo veće zdanje. Spomenuti Barte i Mira sporili su se oko većeg broja 
nekretnina u Trogiru, među kojima je bila i turris posita Tragurii iuxta murum ciui-
tatis, jn qua ipsa cum suis heredibus habitat.123 U dokumentima je sačuvano još neko-
liko spomena kula koje su u 14. stoljeću bile u privatnom vlasništvu. Nekoliko zapisa 
bilježi kulu u vlasništvu pripadnika roda Vitturi,124 jedan actum bilježi ad ripam ma-
110 Dodatak: br. 153.
111 Dodatak: br. 95., 383.
112 Dodatak: br. 144.
113 Dodatak: br. 435., 102., 123.
114 Dodatak: br. 133.
115 O iznajmljivanju terena za gradnju u Splitu, Dubrovniku i Zadru vidi: Ivo BABIĆ, “Počeci trogirskog 
predgrađa u Pasikama”, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 39., 2001.-2002., 131.-132.
116 Dodatak: br. 145.
117 Dodatak: br. 96.
118 Dodatak: br. 173.
119 Dodatak: br. 290.
120 (…) quia dictus Barti vendidit casamentum Petro Duymi [Cega] et Gregorio Lutij [Lucio], Marino Bertanno 
[Cippico] et Mactheo Sori [Cega] cum dobus terris vienatis pro libris III prout patet jn libro notarum comunis 
scripto per Siroctum olim notarium Traguriensem sub anno domini millesimo trecentesimo (…).Dodatak: br. 94.
121 Dodatak: br. 477.
122 Miho BARADA, Trogirski spomenici, dio I., sv. 1., Monumenta spectantia historiam Slavorum meridi-
onalium, Zagreb, 1948., (dalje: Trogirski, I. dio) 109.- 111., br. 31. i 32. 
123 Dodatak: br. 94.
124 LUCIĆ, Povijesna, 356., 988., 1077. Dodatak: br. 527.
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ris prope turrim heredum Simonis,125 a Lučić donosi niz dokumenata iz godina 1378.–
1381. o kuli koju je posjedovao biskup Stjepan iz roda Cega.126 Kule su bile dio grad-
skih zidina te su imale i obrambenu i stambenu funkciju,127 stoga se često za njih u 
literaturi i koristi naziv kuća-kula. Podizane su u pretkomunalno doba kao dio ve-
ćeg sklopa s privatnim dvorištem i kućama koje su ga zatvarale.128 Takav sklop, dio 
kojeg je bila i gore spomenuta kula, posjedovao je biskup Stjepan Cega: curia et do-
mibus domini Stephani episcopi supradicti sitis prope ipsam turrim.129 
U sačuvanim dokumentima 14. stoljeća nisu zabilježeni drugi takvi sklopovi kula 
s dvorištem i kućama, ali se spominje više privatnih dvorišta okruženih kućama u 
vlasništvu iste osobe. Svi su takvi sklopovi bili u vlasništvu patricijskih rodova i to: 
Lucio,130 Chiudi,131 Cega,132 Mazzarello,133 Ciprijan,134 Casotti135 te Kazarica.136 Zabi-
lježeni su u dokumentima mahom kao mjesta sklapanja ugovora, primjerice: actum 
Tragurii in curia domorum Grigorii Lutii in pedem scalarum lapidum.137 Posebno je 
vrijedan opis jednog takva sklopa što ga donosi oporuka biskupa Nikole Casottija iz 
1371. godine: Item reliquit Agustino Casocti palacium suum nouum cum logia et ca-
mino que est supra portam et quod dictus Agustinus nichil habeat facere in curia que 
est inter dictum palatium et alias domos dicti domini episcopi sed habere debeat intro-
itum et exitum per scalas lapideas dicti palatii que sunt a parte domus Motosine. Item 
reliquit domine Bete sue nepti (sc. et vxori Thomasii Dobre de Spaleto) domum cum ca-
nipa inferius et camera magna cum coiquina supra cameram poxita iuxta dictum pa-
latium cum hac conditione quod ipsa faciat claudere hostium quod est ad logiam et ha-
bere debeat introitum et exitum per scalas que fuerunt olim Petri Suene. Item reliquit 
domine Margarite (sc. sue nepti et vxori Nicole Iacobi) domos omnes cum suis perti-
nentiis et circumstantiis quae fuerunt Petri de Suenne et suorum heredum et quod dic-
tis Bete et Margarite curia sit communis ....138 To je ujedno i jedan od dva sačuvana 
125 Dodatak: br. 156.
126 LUCIĆ, Povijesna, 983.-985.
127 Za kule je navedeno da su se nalazile iuxta murum civitatis, izuzev za kulu Šimunovih nasljednika 
(Dodatak br. 155.), ali mislimo da se također nalazila u sklopu gradskih zidina, a da je ugovor sklopljen 
pred zidinama, pokraj te kule, na obali otočića na kojem je smješten Trogir. 
128 LUCIĆ, Povijesna, 116.
129 LUCIĆ, Povijesna, 384.-385.; Isto: CD, XVI., br. 77., 83.-84, Daniele FARLATI, Illyricum sacrum, Daniel 
Farlati, sv. IV, Venetiis, 1769., 253.
130 Dodatak: br. 170.
131 Dodatak: br. 106.
132 Actum Tragurii in curia domus heredum Dobre Sori [Cega] (Dodatak: br. 117.), zatim in curia iuxta scalas 
domus Petrache Stephani [Cega] (Dodatak: br. 262.) te in curia domus Petrache Stephani [Cega] iuxta scalas 
habitationis Leonis Nicole Mathei (Dodatak: br. 269.).
133 Dodatak: br. 125.
134 Dodatak: br. 141.
135 Dodatak: br. 385.
136 Dodatak: br. 143.
137 Dodatak: br. 170.
138 Dodatak: br. 385.
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zapisa koja navode palacium u privatnom vlasništvu u gradu Trogiru.139 Iz njega do-
bivamo dragocjene podatke o izgledu onovremenih kuća:140 palača je imala lođu i 
kamin, te vanjsko kameno stubište, a na prvom katu susjedne kuće nalazila se came-
ra magna, a iznad nje, na drugom katu, coquina. Kuhinja se spominje i godine 1335., 
kad je Juraj iz roda Bivce prodao domum (…) cum quoquina. 141 Veliki broj poda-
taka o izgledu kuća donose sporovi te dokumenti o diobi. Barti Silvestrovu iz roda 
Ursus, u već spomenutom sporu, pripala je kuća koja je imala duos pamenta domus 
cum volta, terracça, scalis lapidum et coperta.142 Godine 1312.: Domini miles et con-
sules perceperunt Ractico, quod mundet et nectet andronem Kasocti (sc. Kasocti Nico-
le) et proitiat extra, et redat ei suas res odie et cras per totam diem sub pena V librum 
ven. par.143 Isti su odredili: … quod Tholus supradictus (sc. Tolum Jusqui) tantum ha-
bet extra portam domus ipsius, causa fatiendi scalas cum solaro, quantum est ampla 
porta ipsius domus.144 
Vrste nekretnina u Prigrađu
U sačuvanim dokumentima 14. stoljeća zabilježene su slijedeće vrste nekretnina u 
Prigrađu: palatium, domus, domus de lignamine, camarda, hedificium lignaminis, pa-
ratinea, canipa, statio. 
Palatium
Palacium odnosno una domus sive palatium zbilježena je u dva dokumenta, oba puta 
u vlasništvu roda Lucio i u susjedstvu dominikanskog samostana.145 Stoga zaključu-
jemo da je to isto zdanje. U dokumentima se palača dodatno ne opisuje.
Paratinea
U najvećem broju dokumenata kao vrsta nekretnine navedena je paratinea u znače-
nju ograđenog ili premjerenog zemljišta na kojem se može graditi odnosno čestice. 
Neka od tih zemljišta bila su neizgrađena, te su se kao takva prodavala146, nasljeđiva-
la147 ili davala u najam.148 Samo sporadično se paratinea dodatno opisuje kao para-
139 Drugi je palatium Domaldi de Zadulinis koji se nalazio uz kulu koja je pripadala Držimiru Vitturiu 
(Dodatak: br. 3.). Postojao je i jedan palatium u burgu (Dodatak: br. 531., 538.).
140 O izgledu danas sačuvanih gotičkih kuća vidi: Igor FISKOVIĆ, “Gotička kultura Trogira”, Mogućnosti, 
10.-11., 1980., 1041.-1044.
141 Dodatak: br. 136.
142 Dodatak: br. 94.
143 Dodatak: br. 31.
144 Dodatak: br. 529.
145 Dodatak: br. 531., 538.
146 Primjerice: Dodatak: br. 545.
147 Primjerice: Dodatak: br. 560.
148 Primjerice: Dodatak: br. 282.
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tinea seu locus149 ili paratinea et terra,10 a zapisi unum suum locum151 te supra terito-
rium152 javljaju se samo jednom. Na velikom broju čestica nalazila se drvena kući-
ca – camarda (chamarda). Vlasnik čestice nije uvijek i vlasnik drvene kućice.153 Če-
stice su se mogle iznajmiti na dugi niz godina (dva su sačuvana ugovora o najmu 
na 29 godina)154, a sklapali su se i ugovori o gradnji na tuđem zemljištu, primjeri-
ce: quod dictus Stoisoy possit et valeat ponere hedifficium lignaminis super medietatem 
paratinee (…) qua medietas est dicte Iubislave.155 Većinom je, pak, vlasnik bio isti, te 
su se drvene kućice prodavale zajedno s zemljištem na koje su se nalazile. U tim se 
ugovorima uvijek navodi paratinea cum camarda. Na prvom se mjestu, dakle, navo-
di zemljište. Komuna je, naime, tek kontrolom veličine svake pojedine čestice mo-
gla održavati prostorni red u burgu. Statut iz 1322. godine odredio je da se čestice u 
Prigrađu mogu kupiti samo uz naznaku broja lakata, jer će se inače kupovina sma-
trati nevažećom.156 U dokumentima se prvo opisuje dužina (per longum), pa širina 
(per amplum) parcela. Bile su vrlo malih dimenzija, uglavnom pravokutnog tlocrta 
(primjerice dužine i širine 10 x 6, 9 x 7 ili 12 x 6 ili 9 x 5 trogirskih lakata);157 rijetko 
su im stranice bile jednakih duljina (primjerice 6 x 6 lakata).158 Komunalni su mjer-
nici imali dužnost mjeriti nekretnine kod njihove prodaje ili otuđivanja i označava-
ti granice u prisutnosti zainteresiranih, i to pomoću određenih mjera za dužinu.159 
Knez je svaki mjesec morao ispitivati slažu li se mjere u privatnom posjedu slažu s 
mjerama za nekretnine pohranjenim u komunalnoj palači.
Camarda
Većina kuća u Prigrađu bile su drvene jednokatnice, kao i u 13. stoljeću.160 Doku-
menti takvu kuću najčešće navode kao camarda. Postoje, pak, i zapisi: hedificium li-
gnaminis,161 domus de lignamine,162 domus de lignamine cum camarda163 te domus 
lignea.164 Nije moguće utvrditi kakve razlike među drvenim kućama odnosno zda-
njima pojedini zapisi označavaju. U dokumentima su zabilježeni i dijelovi pojedinih 
149 Dodatak: br. 559.
150 Dodatak: br. 547.
151 Dodatak: br. 571.
152 Dodatak: br. 610.
153 Primjerice: Dodatak: br. 601.
154 Dodatak: br. 557., 571. 
155 Dodatak: br. 576.
156 ST, L III, c. 54.
157 Primjerice: Dodatak: br. 536., 564., 550.
158 Dodatak: br. 534.
159 ST, L. II, c. 25.
160 O izgledu kuća, te usporedbu s izgledom srednjovjekovnih predgrađa drugih dalmatinskih gradova 
vidi: BABIĆ, Počeci , 135.-142 i tamo navedenu literaturu.
161 Dodatak: br. 542., 576.
162 Dodatak: br. 610.
163 Dodatak: br. 611.
164 Dodatak: br. 579.
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kuća – pamentum, 165 solarium,166 scalae167 – ali iz njih nije moguće iščitati odnose li 
se oni na drvene ili kamene kuće. Često se prodaju i dijelovi kuća, koji ostaju pro in-
diviso, primjerice: sextam partem (…) paratinee cum camarda,168 medietatem parati-
nee cum camarda,169 i slično. Zbog materijala od kojeg su građene, te su kuće često 
podlijegale vatri. Povjesničar P. Andreis izvještava nas, tako, o požaru u listopadu 
1398. godine, u kojem je bio uništen velik dio Prigrađa.170 
Domus
U dokumentima koji se odnose na prostor grada kamena kuća zapisana je kao do-
mus, a njezin položaj je određen vlasnicima susjednih nekretnina. Sukladno tim do-
kumentima pretpostavljamo da riječ domus, u ugovorima istog tipa, a koji se odnose 
na postor Prigrađa, svjedoči o postojanju kamenih kuća i u burgu. Svega je nekoliko 
takvih ugovora. Primjerice, 1387. godine, Nikola Desin prodaje unam domum ipsius 
Nicole cum paratinea positam in burgo Tragurii iuxta rem Bodoslavi Pervi, rem Stani-
ni Volihesich, viam comunis et alios fines. 171 Iz strukture zapisa pretpostavljamo da se 
i jedina konoba zabilježena u burgu u sačuvanima dokumentima nalazila u kame-
noj kući. Riječ je o diobi nasljedstva: pro canipa alterius medietatis (sc. domus) qua 
est a tramontana.172 U Prigrađu je kao mjesto sklapanja ugovora samo jednom zabi-
lježen dućan.173
Od ukupno 97 sačuvanih dokumenata, koji se odnose na nekretnine in burgo Tra-
gurii, više od polovice spomnju domus, što upućuje na zaključak da je u 14. stolje-
ću u Prigrađu postajo veliki broj kamenih kuća. Analiza tih isprava pokazuje, me-
đutim, da u samo nekoliko dokumenata, koje smo već naveli, riječ domus označava 
kamenu kuću. U ostalima ta riječ jednostavno znači dom. Naime, od sačuvanih do-
kumenata koji spominju nekretnine in burgo Tragurii, četrdesetak su oporuke. Spo-
menuta odredba Statuta prema kojoj se veličina čestica u Prigrađu morala u doku-
mentima naznačiti brojem lakata odnosila se samo na kupoprodajne ugovore, a ne 
i na oporuke. Stoga se u oporukama paratinea spominje samo iznimno, i to bez na-
znake njezine veličine. Osim toga čini se da je, pogotovo za siromašnije stanovništvo 
koje je naseljavalo Prigrađe, bilo prikladnije u oporuci napisati da se nasljednicima 
ostavlja dom. Među dvadeset i dvije oporuke koje je sastavio notar Vannes Domi-
nici Iohannis de Firmo,174 a koje se odnose na prostor burga, u samo jednoj oporu-
165 Tako u jednoj oporuci reliquid eidem Mariçe (sc. vxori sue) habitationem cum dicto Diminnac in pamento 
superiori domus ipsius testatoris poxite in burgo Tragurii usque ad mortem ipsius Mariçe (Dodatak: br. 588.).
166 pro solari superiori domus dicti Petri (sc. Gregorii Susce iz roda Sušić) de burgo (Dodatak: br. 533.).
167 Actum in burgo Tragurii in scalis dicti testatoris (Dodatak: br. 583.).
168 Dodatak: br. 540.
169 Dodatak: br. 569.
170 ANDREIS, Povijest , 136.; DAZd, LXVII/2, f . 33.; O požarima koji su poharali Prigrađe u XV. stoljeću 
vidi: ANDREIS, Povijest , 175, LUCIĆ, Povijesna, 950., BABIĆ, Počeci, 140.
171 Dodatak: br. 616.
172 Dodatak: br. 549.
173 Dodatak: br. 572.
174 TO, 162.
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čitelj ostavlja paratineam cum camarda, koju u daljem tekstu oporuke naziva riječju 
domus: Petrus Radossii (…) reliquid Lippaue uxori dicti testatoris paratineam cum ca-
marda poxitam (!) in burgo Traguriensi (…) cum omnibus rebus et massaritiis in dic-
ta domo existentibus. (…) Actum in burgo Tragurii in domo superius confinata.175 U 
ostalim oporukama notar koristi samo riječ domus. U nekima od oporuka riječ do-
mus nalazimo tek kao mjesto sastavljanja oporuke: actum in domo dicti testatoris/
dicte testatricis te actum in domo habitationis dicti testatoris/dicte testatricis, iz čega se 
ne može iščitati ni položaj ni vrstu kuće, a prema navodu in domo habitationis nije 
jasno ni u čijem je vlasništvu kuća bila.
Utjecaj političkih prilika na posjedovne odnose176
Pravni običaji i društveni procesi nisu bili jedini koji su se ocrtavali u gradskom 
prostoru. Gradska kuća ili parcela mogle su trajno prijeći u vlasništvo drugoga i 
protiv volje vlasnika, u slučaju konfisckacije ili prisilne zamjene imovine (bez obzi-
ra na društveni status). Konfiskacija posjeda vezana je uz političke prilike, a prisil-
na zamjena uz “opću potrebu” komune za nekim posjedom (primjerice zbog izgrad-
nje novih fortifikacija). 
Ti procesi posebno su vidljivi tijekom cijelog 14. stoljeća u Trogiru. Tada se stvara-
ju dvije suprostavljene grupe plemićkih rodova koje su se udruživale s onim silama 
koje su im štitile posjede i garantirale prevlast u gradu (Bribircima odnosno s kra-
ljem ili Mlečanima).177 
U prvoj polovici 14. stoljeća jedna se grupa plemićkih obitelji okuplja oko promle-
tački orijentiranog Mateja Zorića iz roda Cega, (Vitturi, Casotti, Chiudi, Lucio, Ur-
sus, Mazzarello, Quarco, Pecci), a druga je grupa trogirskih obitelji, predvođena Ma-
rinom Andreisom, bila na strani Bribiraca (rodovi Andreis, Buffalis, Cippico, Cega, 
Domišić, Vodovar). 178 Politiku savezništva pojedinih rodova, kao i njihova supar-
ništva određivali su prvenstveno njihovi gospodarski interesi i unutrašnji odnosi u 
komuni. Neke obitelji (primjerice Cega i Andreisi), imale su posjede izvan granica 
komune te im je odgovaralo vrhovništvo Bribiraca.179 
Konfiskacija gradskih posjeda bila je teška kazna jer se prekidao kontinuitet sta-
novanja pripadnika nekih obitelji, osobito ako su konfiscirane bile glavne kuće pa-
tricijskih rodova. Obiteljski posjed isticao je materijalni položaj roda u komuni, a 
175 Dodatak: br. 625.
176 Detaljnije o tome vidi: Irena BENYOVSKY, “Politički sukobi u srednjovjekovnom Trogiru i nji-
hov utjecaj na posjedovne odnose u gradu”, Hereditas rerum croaticarum, Alexander BUCZYNSKI, Mi-
lan KRUHEK, Stjepan MATKOVIĆ, ur., Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2003. 44.-51.; Irena BE-
NYOVSKY, “Noble family clans and their urban distribution in medieval Trogir”, International Medieval 
Research (The Christian Household in Medieval Europe, c. 850-c.1550: Managing Power, Wealth, and the Body), 
Sarah Rees Jones (ur.).Turnhout, Belgija, Brepols Publishers, 2003. 19.-35.
177 Nada KLAIĆ, Povijest grada Trogira. Javni život grada i njegovih ljudi, Trogir, 1985., 193., 214.-21; CD, sv. 
VIII, 334. Miho BARADA, Trogirski spomenici, dio II., Monumenta spectantia historiam Slavorum meri-
dionalium, Zagreb, 1951., (dalje: Trogirski), 227.
178 LUCIĆ, Povijesna, 376.-378.; CD, sv. VIII, 42., 157., 304., 371., 388., 392., 401.
179 BABIĆ, Trogir, 17.
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glavne su kuće simbolizirale rod, obilježene grbom i imenom. Gubici posjeda ima-
li su posljedicu za čitav rod.180 Promjena vlasništva u nekim je slučajevima utjecala 
na promjene u gradskom prostoru, rušenja i nove izgradnje ili promjenu funkcije. 
Trogirska politička situacija bila je vrlo dinamična u 14. stoljeću, a prilike se se če-
sto mijenjale, što je utjecalo na česte promjene u vlasništvu nad nekretninama su-
prostavljenih stranaka.
Tako su, nakon što je Matej Zorić Cega bio izabran za gradskoga kneza, pristalice 
probribirske stranke pobjegli iz grada, a imovina im je bila konfiscirana.181 S druge 
strane, kad je kad je Matej istjeran iz grada 1318. vraćanje posjeda nekadašnjim po-
litičkim protivnicima, u novim je okolnostima bio prvi zadatak, jer su oni promje-
nom političkih okolnosti postali lojalni građani s pravom na posjed.182 To se obavlja-
lo na račun komunalnog posjeda odnosno na račun posjednika protivne (Matejeve) 
stranke, kojima se konfisciraju imanja.183 Dolaskom Venecije na vlast 1322. pokušava 
se stabilizirati posjedovno stanje u gradu, prvenstveno zbog zadržavanja kontrole. 
Članovi vijeća koji su prihvatili mletačku upravu, tzv. “nutarnji”, bili su članovi ro-
dova Casotti, Chiudi, Lucio, Ursus i Vitturi, a nekadašnje mletačke pristalice tražile 
su povrat posjeda koji su im bili oduzeti 1318. godine.184 
Ipak, neki su patricijski rodovi u Trogiru kontinuirano zadržali svoj posjed od 13. 
stoljeća nadalje. Primjerice, rod Ursus spominje se blizu gradskog zida i samostana 
Sv. Ivana Krstitelja tijekom 13. i 14. stoljeća. U jednoj parnici spominju se kuće u ko-
jima “obitelj Ursus živi nesmetano više od četrdeset godina”.185 Prema dokumentima 
iz 1335. mogu se locirati kuće rodova Cega i Casotti blizu trga, na istom mjestu kao 
i 1306., dakle prije nestabilnog razdoblja i konfiskacija nekretnina. Posjedovno-po-
litička ravnoteža fiksira se zatvaranjem vijeća 1340. godine.186 
Bez obzira na pokušaj Venecije da stabilizira stanje u komuni, u Trogiru su i pede-
setih godina postojale dvije suprostavljene političke stranke – “promletačka” i “pro-
kraljeva”.187 Josip Cega bio je glavni organizator udara protiv Venecije, a pripadnici 
180 Zdenka JANEKOVIĆ-RÖMER, “Rodbinski odnosi u dalmatinskom društvu 13. i 14. stoljeća”, Histo-
rijski zbornik, 1992., 179.-194., 183.
181 “Notae Johanis Lucii”, ured., Franjo RAČKI, Starine JAZU, knj. XIII, 1881., 211.-268., 226., 229. CD, sv. 
VIII., 404. O prodaji imanja u Trogiru; Arhiv HAZU u Zagrebu, Ostavština Lučić: Lucius, XX-12/I-XXIV, 24 
svezaka, ured. Miho BARADA, knj. 1, f . 30-31. 
182 Sačuvan je dokument prema kojem je 15. travnja 1318. Danijel Jakovljev tražio od komune da mu 
se vrate oduzeta imanja, te da se na komunalni račun izgradi njegova “velika kuća sa stanovima”, koja 
je bila do temelja porušena po Matejevoj naredbi. Danijel je zahtijevao da se kuća izgradi onakva kuća 
kakva je bila prije rušenja.Komuna je povratnicima nadoknađivala štetu, iako su se neki morali odreći 
te nadoknade; Ostavština Lucius, knj. 1, f . 60-64 (1320).
183 CD, sv. VIII., 499.-500. LUCIĆ, Povijesna, 386.-387.
184 KLAIĆ, Povijest, 238., 249; LJUBIĆ, Listine, sv. I., 341. Ostavština Lucius, knj. 2, f . 84-89.; knj. 3., f. 
1.-37.
185 Dodatak br. 94.
186 LUCIĆ, Povijesna, 522.-523..; CD, sv. X., 551., 554.
187 Dane GRUBER, “Borba Ludovika I. s Mlecima za Dalmaciju (1348-1358)”, Rad JAZU, knj. 152, 1903., 
32.-161., 83.
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promletačke stranke organizirali su uz mletačku pomoć pobunu protiv njega i osta-
lih kraljevih pristalica.188 Trogirski su pučani 5. prosinca 1357. provalili u kuće roda 
Cega i drugih patricija (četrnaest objekata u gradu) te ih opljačkali i spalili, nakon 
čega su preuzeli vlast u gradu. Tijekom rušenja kuća 1357. stradala je i kula Cega, 
koja se nalazila kraj samostana Sv. Nikole.189 Komuna je 30. siječnja 1378. sklopila 
ugovor sa Stjepanom Cegom, hvarskim biskupom, o ponovnoj izgradnji te kule.190 
Godine 1387., kada se Sigismund okrunio za ugarskoga kralja, ponovno je izbila po-
buna protiv Josipa Cege te je ubijeno nekoliko njegovih pristaša. Cega je pobjegao 
iz grada, kao i neki drugi patriciji i pučani, a imanja su im bila konfiscirana.191 Sa-
čuvani su zapisnici od 8. ožujka 1388. s popisom konfisciranih imanja. Spominju se 
kuće onih koji su pobjegli iz Trogira (domorum illorum qui di Tragurio fugierunt).192 
Među oduzetim posjedima Josipa Cege zabilježene su tri kuće, od kojih jedna s če-
tiri dućana (niti jedna nije locirana). Potomcima pokojnog Stjepana Dujmova Cege 
oduzete su dvije kuće. U jednoj od njih stanovala majka Stjepana, a u drugoj njego-
vi potomci.193 Godine 1388. oduzeta je kuća roda Casotti – domus Casoti in platea, 
zajedno s dva dućana, te nekoliko drugih nekretnina u gradu.194 Godine 1395. Sigi-
smund je odredio pomirenje suprostavljenih političkih grupa te povratak oduzetih 
imanja.195 Prilikom pomirbe u Trogiru nalazimo kralju lojalne Cege (uključujući i 
Josipa Cegu) te pripadnike rodova Casotti, Cippico i Mišković. U protivnoj stranci 
bili su članovi rodova Andreis, Buffalis, Domišić, Quarco, Sobota, Vitturi i Bivce.196 
188 Vjeko OMAŠIĆ, Topografija kaštelanskog polja, Split, 1978.; LUCIUS, Memorie, 269.
189 Sačuvane su odredbe vijeća iz 1381. (Provisiones consilij super guerram); Ostavština Lucius, knj. VII, f. 
10-17 (Die 13. Julij 1381. Captum quod turris supra ripam maris olim Stephani Pharensis episcopi nunc comunis 
destruatur usque ad fundamentum, et de novo reedificetur in altum quantum expedit).
190 LUCIĆ, Povijesna, 983.-985.; Vanja KOVAČIĆ, “Porta Dominica i crkva sv. Dujma u Trogiru”, Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 34, 1994., 51.-69., 53.-54. Kraljev dolazak u grad ugušio je unutrašnje 
nemire: Svi sudionici u pljački kuća trebali su nadoknaditi počinjenu štetu, a njihova su dobra bila 
zaplijenjena. 
191 Ostavština Lucius, knj. 8, f . 73; KLAIĆ, Povijest, 337.
192 DAZd, AT, LXXI/1, ff . 9-9v.
193 Među izbjeglicama bili su i predstavnici roda Casotti koji je bio u dobrim odnosima i s Ludovi-
kom.
194 Također im je bila oduzeta kuća koju je bio iznajmio Desa Lucio (a dućan u toj kući iznajmljivao je 
Andrija Teodorov). Casottijevima su bila oduzeta i dva vrta (zardinus), jedan u gradu i jedan u Prigra-
đu, oba u zakupu. Konfiscira se i kuća pogubljenog Augustina Casottija, u kojoj je on nekad stanovao, 
i dva dućana u prizemlju, koja su bila u posjedu drugog vlasnika; Arhiv HAZU, Ostavština, knj. 8, f. 
73. U oporuci biskupa Nikole Casottija od 21. prosinca 1370. zabilježen je velik broj nekretnina koje 
su on i drugi pripadnici roda Casotti posjedovali u gradu. Augustinu Casottiju ostavio je novu palaču 
s lođom i kaminom, koja se nalazila blizu drugih kuća u njegovu vlasništvu. Svojoj nećakinji ostavio 
je kuću do spomenute nove palače, zajedno s konobom u prizemlju, velikom prostorijom i kuhinjom. 
Svojoj sestri biskup je ostavio neke kuće s okućnicama u gradu (te nisu locirane). Jurju, sinu Paška 
Mangodića, ostavio je dućan blizu glavnoga trga. Konačno, budućem je biskupu ostavio neki namještaj 
i dva kreveta u biskupskoj palači - jedan u sobi kraj oltara (in camera iuxta altare), a drugi u prostoriji 
kule (camera turris); Ostavština Lucius, knj. 13; KARBIĆ – LADIĆ, TO, 161.-254.
195 Ostavština Lucius, knj. 8, f . 24; LUCIĆ, Povijesna, 782.-784.
196 CD, sv. VIII., 4.-5.; ANDREIS, Trogirski, 19.-20.
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Zbivanja u gradu tijekom cijelog 14. stoljeća povezana su s vanjskim animozitetima 
Venecije i ugarskih vladara. Kralj odnosno Venecija u 14. stoljeću posredno su utje-
cali na razvoj gradskih prostora, ponajviše na izgradnju fortifikacija. Unutrašnja zbi-
vanja – međusobni sukobi ili obiteljske veze – događaji su koji su neposredno utje-
cali na oblikovanje grada i posjedništvo nad njegovim prostorima. 
Raspored patricijskih rodova u gradu 
Podjela na dvije suprostavljene stranke u 14. stoljeću mogla se očitovati i u ras-
poredu patricijskih posjeda unutar grada. Ako pogledamo raspored “nutarnjih” u 
gradu (obitelji Cega, Vitturi, Lucio, Casotti, Kazarica), njihove posjede nalazimo u 
istočnom i jugoistočnom dijelu jezgre. Za razliku, posjede vanjskih (obitelji Andreis, 
Buffalis, Cippico) pratimo na zapadnom i sjeverozapadnom dijelu jezgre. Je li do ta-
kve podjele prostora došlo slučajno, teško je reći. Sigurno je da su susjedske veze bile 
temeljne u očuvanju stabilnosti dijela grada. Prilike u 14. stoljeću mogle su biti je-
dan od čimbenika prema kojem su se nekretnine u gradu kupovale bliže političkim 
istomišljenicima. Ipak, ova podjela unutar gradskog prostora, a pogotovo obrambe-
ni sustav u gradu, nisu bili tako evidentni kao primjerice u Genovi. Tamo su odre-
đeni klanovi dominirali u pojedinim četvrtima i provodili autoritet i zaštitu nad sta-
novništvom četvrti.197 
Neki su patricijski rodovi u Trogiru kontinuirano zadržali svoj posjed. Primjerice, 
rod Ursus spominje se i dalje blizu gradskog zida i samostana Sv. Ivana Krstitelja i u 
14. stoljeću. U jednoj parnici spominju se kuće u kojima “obitelj Ursus živi nesme-
tano više od četrdeset godina”.198 Pojavljuju se i nove grane pojednih obitelji. U 14. 
stoljeću jedna grana roda Lucio, koja je potekla od Dmine Lukšina (zvana de Dmi-
ne), imala je kuće preko puta crkve Sv. Stjepana u ulici koja je vodila prema Sv. Pe-
tru. Madirazza spominje da su de Dmine imali patronat nad Sv. Stjepanom.199 Do 
danas je sačuvana gotička kuća koja je pripadala ovoj obitelji a nalazila se točno na-
suprot crkve.200 
Prema dokumentima iz 1335. mogu se locirati kuće rodova Cega i Casotti blizu 
trga,201 na istom mjestu kao i 1306., dakle prije nestabilnog razdoblja i konfiskacija 
nekretnina (ove su obitelji pripadale “nutarnjima”). Promjena vrhovništva 1322. u 
svakom je slučaju pomogla materijalnom i političkom usponu mletačkih pristalica 
(među kojima je bio i rod Vitturi). Ipak, odnosi patricijskih rodova s komunalnim 
vlastima nisu bili posve jednostavni. Spomenuli smo slučaj Danijela Vitturija koje-
mu je nakon rušenja kuće 1318. komuna morala nadoknaditi počinjenu štetu. Dani-
jel je, međutim, bio brat biskupa Lampredija Vitturija, koji je s komunom bio u su-
kobu. Tako još 1333. komuna nije bila nakonadila štetu Danijelu. Razlog što je ovaj 
Vitturi ostao bez svojeg prava možda su i duždeve odredbe donesene nakon 1322. o 
197 BENYOVSKY, Politički, 44-51. 
198 TS, 284.
199 Frane MADIRAZZA, “Il Re d’Armi di Traù”, Smotra Dalmatinska, BR. 71.-74., 1900., 71.-90.
200 Igor FISKOVIĆ, Gotička, 1043.
201 DAZd, AT LXVI/2, f . 3, 12v, 15v.
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zaštiti imanja Mateja Zorića. Danijel je 1334. uložio žalbu duždu kojom je tražio da 
mu se isplati 1670 libara,202 a dužd je konačno odredio komuni da u roku četiri mje-
seca isplati ovu štetu.
Nekretnine patricijskih rodova 
Među sačuvanim dokumentima 225 zapisa bilježi nekretnine pripadnika patricij-
skih rodova na prostoru grada te 9 na prostoru Prigrađa.
Nekretnine pripadnika patricijskog roda Andreis spominju se već na početku stolje-
ća, 1302. godine, u dokumentima o sporu oko naslijeđa dobara Držimira Vitturija, 
s kojima su graničila. Riječ je posjedu braće Gavžinje i Šimuna, sinova kneza Mari-
na.203 Dio njihovih dobara bio je zaplijenjen 1320. godine, prema odredbi koju do-
nosi Lučić: che per pacifico stato della Città tutte le torri di Simon, e Gausigna figlioli 
de Marin d’Amblasio restino per sempre nel Commune.204 Vjerojatno su im dobra na-
knadno vraćena, jer je godine 1336. kao mjesto sklapanja jednog ugovora zabilježe-
no actum Tragurii ad ripam maris prope turrim heredum Simonis.205 Pretpostavljamo 
da je riječ o Šimunu iz roda Andreis zato što su sve kule u srednjovjekovnom Trogi-
ru, izuzev dviju kula u vlasništvu crkve, bile u posjedu pripadnika patricijskih rodo-
va,206 a jedina osoba tog imena među njima, koja 1336. godine više nije živa, jest Ši-
mun Andreis.207 U zapadnom dijelu grada, u ulici koja od crkve Sv. Petra vodi prema 
jugu, nalazi se palača Andries. Na njezinu pročelju sačuvao se romanički portal i u 
njegovoj luneti grb roda.208 Na nekoliko kuća u istom bloku također se nalaze grbo-
vi roda Andreis.209 Pretpostavljamo da su se i spomenute kule nalazile u tom bloku, 
kao i kuća Blaža Lukšina, praunuka Dese, brata kneza Marina,210 te kuća Zore Am-
blaževa, Lukšina brata.211 Kuće u bloku, u vlasništvu braće Blaža i Nikole, sinova An-
drije – također praunuka kneza Marina Andreisa – zabilježene su i na samom kraju 
stoljeća, 1392. godine, prilikom konfiskacije.212 
202 LJUBIĆ, Listine, sv. I., 426.-427.
203 Dodatak: br. 1. i 2.
204 Dodatak: br. 86.
205 Dodatak: br. 156.
206 LUCIĆ, Povijesna, 116.
207 Dodatak: br. 32. 
208 FISKOVIĆ,Romaničke , 143.
209 Cvito FISKOVIĆ, “Kuća povjesnika Pavla Andreisa u Trogiru”, Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, VII., 
1969., 215.
210 Dodatak: br. 244. Vjerojatno je u njoj sastavio i kodicil svoje oporuke (Dodatak: br. 246.). Godine 
1348. kupio je totam canipam, koja se nalazila iuxta viam comunis a duobus lateribus te u susjedstvu pripad-
nika roda Palmota (Dodatak: br. 2560.).
211 Kuća se navodi više puta kao mjesto sklapanja ugovora (Dodatak: br. 162., 165., 177., 184.). Godine 
1348. spominje se kuća njegove udovice Vlade (Dodatak: br. 265.).
212 LUCIĆ, Povijesna, 781.-782. Kuća Nikole Marinova zabilježena je 1340. godine (Dodatak: br. 190.) te 
1369., nakon njegove smrti (Dodatak: br. 310.). Kuća njegovog brata Gavžinje Marinova spominje se 
1362. godine u susjedstvu Dujma, sina Blaža Marinova, brata spomenutih Gavžinje i Nikole (Dodatak: 
br. 289.). Kao mjesto sklapanja ugovora zabilježena je i kuća Blaža, sina njihovog brata Ivana Marino-
vog (Dodatak: br. 294.).
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Tada su konfiscirana i dobra njihovom susjedu Nikoli iz roda Sobota.213 Pretpostav-
ljamo da su sredinom stoljeća pripadnici roda Sobota kupili od pripadnika roda 
Andreis kuće koje s južne strane zatvaraju blok.214 Te su kuće, kako donosi Lučić, 
sredinom stoljeća i preuredili.215 Kuće koje su 1392. godine Nikoli Soboti bile kon-
fiscirane vjerojatno su mu uskoro i vraćene,216 jer je jedna od tih kuća koja se nala-
zila u jugozapadnom dijelu grada, priljubljena uz gradske zidine, 1397. godine doni-
rana bratovštini Sv. Duha koja ju je preuredila u crkvu.217
Početkom stoljeća u susjedstvu pripadnika roda Andreis nalazile su se nekretnine 
nasljednika Držimira, rodonačelnika roda Vitturi. Među dokumentima spora ko-
jeg je Diambra, udovica Držimirova sina Totile, vodila sa svojim nećakom Grgu-
rom Salingverinim, spominje se una turris cum coquina et cum suis pertinentiis posi-
ta iuxta Portam Ciuitatis et iuxta palatia Domaldi de Zadulinis.218 Čini se da je kula 
nakon spora pripala Grguru, jer se među reformacijama Statuta nalazi odredba: da 
se uginule životinje odsada ubuduće moraju prodavati s druge strane kule Grgura 
Salingverina.219 Grgurov sin Salingvera i kći Desača, udana za Ivana iz roda Ploča, 
nisu imali nasljednika. Sačuvana je Desačina oporuka u kojoj veći dio svoje imovi-
ne ostavlja crkvi, gdje se između ostalog spominje i medietas unius sue turris posi-
te in Tragurio iuxta Metheum Querchi [Quarco] et murum communis et alia latera et 
vendatur per comissarie infrascriptos et de pecunia habita de illa medietate dicti infras-
cripti comissarii faciant fieri unam crucem lineam in similitudine crucis sancti Ioha-
nnis Baptiste et illa crus (!) ponatur in ecclesia sancti Laurencii.220 Nije poznato tko je 
kupio spomenutu polovicu kule. Prema pisanju Lučića ta je kula došla u posjed nje-
gove obitelji.221 Ona je u 14. stoljeću bila uklopljena u gradske zidine, a danas se nje-
zini ostaci vide u jugozapadnom dijelu Palače Lučić.222
Osim kule i druga su dobra nasljednika Držimira Vitturija, kako smo već spomenuli, 
graničila s pripadnicima roda Andreis. Riječ je o tribus paratineis u vlasništvu Bune/
Dobre, udovice Diambrina i Totilina sina Jakova Vitturija, koje su graničile s nekret-
213 LUCIĆ, Povijesna, 781.-782. O istom: ANDREIS, Povijest, 127.-128. 
214 Kuća na kat. čest. br. 756. Ivo BABIĆ, “Kulturna i umjetnička baština Trogira”, ANDREIS, Povijest 
grada Trogira, II.,119., bilješka 17. Između ova dva roda u u 13. i 14. stoljeću nije bilo ženidbenih veza po 
kojima bi te kuće mirazom došle u vlasništvo roda Sobota.
215 LUCIĆ, Povijesna, 500.
216 U njegovu vlasništvu spominje se i konoba (Dodatak: br. 410.). Iz njegovu su dućana bile opljačkane 
tkanine splitskog patricija Dujma Teodozijeva Albertija (Dodatak: br. 490. i 491.). Nikolinoj ženi Mar-
gariti je njezin stric biskup Nikola Casotti oporučno ostavio nekoliko kuća (Dodatak: br. 385.).
217 ... concedatur fraternitati sancti spiritus ut possit eleuare celiam S. spiritus de gratia speciali, Franjo RAČKI, 
“Notae Johannis Lucii”, Starine JAZU, knjiga XIII., Zagreb, 1881., 252. 
218 Dodatak: br. 3.
219 Dodatak: br. 239. Kao mjesto ugovora 1348. godine zabilježeno je iuxta scalas habitationis Gregorii 
Salinvere;Dodatak: br. 276. Dokumenti spominju i kuću Grgurovih roditelja, Salingvere i Desače, djevo-
jački iz roda Hvalot;Dodatak: br. 4. i 5.
220 Dodatak: br. 527.
221 LUCIĆ, Povijesna, 985.-987.
222 Cvito FISKOVIĆ, “Lučićeva rodna kuća”, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije posvećen 
I.Luciusu-Lučiću povodom 300-godišnjice djela “De Regno Dalmatiae et Croatiae”, Zagreb 1969., 46., 50.-55.
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ninama braće Gavžinje i Šimuna, sinova kneza Marina.223 Jakovljev i Bunin sin Da-
nijel sporio se 1334. godine s komunom radi povrata konfisciranih dobara. Među 
nekretninama navodi se una paratinea posita in civitate Traguriensi iuxta paratine-
as Marini Andree.224 Marinov otac Andrija bio je brat Šimuna i Gavžinje. Pretpostav-
ljamo stoga da je Danijel od oca naslijedio paratinee koje su se nalazile uz dobra na-
sljednika kneza Marina Andreisa. Nije, međutim, moguće točnije odrediti gdje su se 
spomenute paratinee nalazile. Isto vrijedi i za nekretnine Danijelovih sinova Jakova 
i Mihoja,225 Danijelove sestre Stane,226 te unuka Danijelova brata Petra,227 zabilježene 
među sačuvanim dokumentima.
Godine 1329. spominje se još jedna kula u sklopu gradskih zidina, ali nije moguće 
precizinije odrediti na koju kulu se taj dokument odnosi. Zabilježena je među ne-
kreninama oko kojih su se sporili Barte Silvestrov [Ursus] i Mira, udovica Martinci-
ja Jurjeva [Hvalimir]. Mira je na njih pologala pravo jer je majka njezina muža, Aga-
pa, bila sestra Bartina oca. Kula se opisuje riječima vna turris posita Tragurii iuxta 
murum ciuitatis, jn qua ipsa cum suis heredibus habitat,228 a nakon spora ostala je u 
Mirinu vlasništvu.229 Mira i Martincij nisu imali djece,230 a nije sačuvana ni Miri-
na oporuka. Stoga nije jasno na koga se odnosi zapis cum suis heredibus s kojima je 
Mira za svog života stanovala u kuli, odnosno tko je postao vlasnikom kule nakon 
njezine smrti. 
Najviše podataka sačuvalo se o kuli koja se danas naziva kulom Sv. Nikole. Lučić do-
nosi nekoliko dokumenata iz godina 1378.–1381., koje je ondašnji vlasnik, hvarski 
biskup Stjepan Cega sklopio s komunom zbog popravka te kule koja je imala važnu 
ulogu u obrani grada.231 Kula je naposljetku pripala komuni. Bila je srušena do te-
melja i ponovno izgrađena232 te i danas stoji uz potez sačuvnih srednjovjekovnih zi-
dina.233 Bila je dio većeg stambenog sklopa, također u vlasništvu biskupa Stjepana, 
koji je obuhvaćao privatno dvorište i kuće koje su ga zatvarale.234
223 Dodatak: br. 1. i 2.
224 Dodatak: br. 98. Godine 1340. kao mjesto sklapanja ugovora navodi se in via publica iuxta paratineam 
Danieli Jacobi (Dodatak: br. 191.). Njegove nekretnine spominju se i 1369. godine (Dodatak: br. 330.).
225 Dodatak: br. 231. 
226 Dodatak: br. 15.
227 Spominju se nekretnine četvorice Petrovih unuka, sinova Mihača: Lompre in canipa Lompre Micacii 
(Dodatak: br. 418.), in domo habitationis infrascripti Lompre (Dodatak: br. 463.), Petra actum in (cass: cance-
laria comunis) statione Petri (Dodatak: br. 334.) te in statione quam tenet Petrus Michacii (Dodatak: br. 319.), 
Lukše pamenta duo cum tecto existencia supra canipam ipsius ser Luchxe pro uxore positam in civitate Tragurii 
iuxta rem dicti ser Luchxe pro uxore (Dodatak: br. 450.) i Nikole (Dodatak: br. 335.).
228 Dodatak: br. 94.
229 Nekretnine u posjedu pripadnika roda Hvalimir spominju se samo u ovom sporu. 
230 ANDREIS, Trogirski, 143.
231 LUCIĆ, Povijesna, 983.-985. Dokument od 19. 4. 1380. tiskan je i u CD, XVI., br. 77., 83.-84., donijeli smo 
ga pod brojem 429. Dokumenti dijelove kojih citira u svom djelu sačuvani su cjeloviti u njegovoj Ostavšti-
ni: Dodatak: br. 422. i 430. Dokument iz 1378. godine sačuvan je i u DAZ pod signaturom I/6., f. 41v.
232 LUCIĆ, Povijesna, 984. 
233 FISKOVIĆ, Romaničke, 176., kuća br. 65., sl. 25
234 LUCIĆ, Povijesna, 984.; Godine 1380. biskup nije stanovao u tom sklopu već in domo heredum Sil.. et habita-
tionis Farensii et Bractensii Episcopi (Dodatak: br. 435.). Možda da su radovi, koji su se odvijali na kuli, bili tome 
uzrok. 
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Rod Cega bio je jedan od najbrojnijih i najbogatijih rodova u Trogiru, o čemu svje-
doči više od pedeset sačuvanih dokumenata koji bilježe njihove posjede in civitate 
Tragurii.235 Pojedini pripadnici roda posjedovali su i po nekoliko kuća, kako je vidi-
235 Desa Cegin imao je tri sina: Dujma, Petroša i Jurja. Od Jurja, rodonačelnika grane Cega Zori, spominje se 
curia domus heredum Dobre Sori, njegove kćeri Dobre (Dodatak: br. 117.). Zabilježena je, nadalje, kuća Petroševa 
sina Formina (Dodatak: br. 122.), te supruga Forminove kćeri Goje Nikole Matina (Dodatak: br. 121. i 139.). 
Dujmovo je potomstvo brojno. On je također imao tri sina: Desu, Petra i Stjepana. Godine 1328. spominje 
se kuća Desina sina Mengacija (Dodatak: br. 93.). Petar Dujmov od Barte Silvestrova iz roda Ursus kupio je 
vnum casamentum (…) iuxta murum ciuitatis, kojeg je naslijedio njegov sin Ivan (Dodatak: br. 94.). Možda da je 
to ista kuća u kojoj je stanovao Ivanov sin Ludovik, a koja se nalazila retro ecclesiam sancti Laurentii (Dodatak: 
br. 406.). Ludovikova kuća spominje se i 1367. godine (Dodatak: br. 301.). Stjepan je imao pet sinova: Ivana, 
kanonika, čije se nekretnine ne spominju, te Dujma, Petraku, Mihovila i Josipa. Godine 1335. zabilježeno je 
prope domum heredum Stephani Duymi (Dodatak: br. 138.). Kuća i vrt njegovih nasljednika nalaze se i na popisu 
konfisciranih dobara 1388. godine (Dodatak: br. 480.). Kuća Dujma Stjepanova spominje se u dokumentu 
kojim on potvrđuje dobra koja je primio u miraz od svoje žene Velislave (Dodatak: br. 114. vidi i 232.). Imao 
je i dućan koji je davao u najam (Dodatak: br. 275.). U spomenutom braku rodila su se tri sina: Petar, Stjepan 
i Radoslav. Dokumenti ne spominju nekretnine u Radoslavovu vlasništvu. Godine 1320. Vractin murarius (…) 
debeat facere vnam fenestram in statione Stepi Duimy (Dodatak: br. 78.). Godine 1369. kupio je kuću od koje je dva 
kata odmah dao u najam (Dodatak: br. 317. i 318.). Petar Dujmov 1369. godine davao je u najam jednu svoju 
kuću (Dodatak: br. 313.). Godine 1386. prodao je neku kuću Nikoli Grgurovu iz roda Bivce (Dodatak: br. 
439.). Ugovor je sklopljen u kući u kojoj je stanovao (Dodatak: br. 438.). Među konfisciranim dobrima 1388. 
godine navedena je paratinea heredum Petri Duimi, potom domus dictorum heredum te domus ipsorum heredum 
quam habitat uxor condam dicti Petri (Dodatak: br. 475.). Kuća u kojoj su stanovali njegovi nasljednici spominje 
se u još jednom dokumentu (Dodatak: br. 467.). Njegov posjed nalazio se 1371. godine iuxta rem domini epis-
copi Traguriensis (Dodatak: br. 376.), odnosno uz kuće biskupa Nikole Casottija (Dodatak: br. 385.), koje nije 
bilo moguće točnije locirati. Spominju se i njegove kuće uz kuću Nikole Čude iz roda Pecci (Dodatak: br. 
376.), te uz kuću Lukana Desinog također iz roda Pecci i Orla Ciprijanova iz roda Buble (Dodatak: br. 413.). 
Jednu od svojih kuća koja se nalazila iuxta rem dicti ser Petri mediante planca prodao je Nikoli Jurjevu (Dodatak: 
br. 440.), koji ju je isti dan iznajmio (Dodatak: br. 441.).
Kuća Mihovila Stjepanova, brata Dujma, Petrake i Josipa, spominje se godine 1335. (Dodatak: br. 99.) te 1348. 
kao kuća njegovih nasljednika (Dodatak: br. 257.). Mihovilov sin Stjepan, hvarski i brački biskup, posjedovao 
je gore opisani sklop kuća s dvorištem i kulom. Stjepanov brat Petar imao je posjed iuxta murum comunis (…) 
et locum monasterii sancti Iohanis Batiste (Dodatak: br. 311.). Budući da se locus monasterii sancti Iohanis Batiste nije 
nužno morao nalaziti uz taj samostan, ne može se točnije locirati mjesto uz gradske zidine gdje su se nalazile 
Petrove nekretnine. Dokumenti ne spominju nekretnine Dujma, Stjepanova i Petrova brata, već tek njegova 
sina Ivana. Među dobrima koja su mu zaplijenjena nabrojene su domus Ivan Duimi quam habitat ipse Ivan, te još 
tri kuće i casamenta (Dodatak: br. 477.).
Dućan Petrake Stjepanova, brata Dujma, Mihovila i Josipa, spominje se više puta kao mjesto sklapanja ugo-
vora (1335. Dodatak: br. 107., 1339. br. 180., 1340. br. 193., 1341. br. 216.). Godine 1335. Petraka je posjedovao 
kuću zajedno s bratom Josipom (Dodatak: br. 108.). Ta je kuća ranije pripadala Jakši Nikolinom, patriciju 
čije rodoslovlje, prema sačuvanim podacima, nije bilo moguće rekonstruirati. (ANDREIS, “Trogirski…”, 7). 
U njegovu posjedu bila je i curia domus (Dodatak: br. 262.) iz koje su stube vodile i u kuću u kojoj nije sam 
stanovao (Dodatak: br. 269.). Spominje se i njegov posjed uz posjed Koše Tussaninia (Dodatak: br. 197.). 
Godine 1335. triput se spominje i kuća Josipa Stjepanova qua fuit Cipriani Bosanni (Dodatak: br. 127., 129., 
134.). Nije jasno je li to ista kuća koja se slijedeće godine navodi kao in domo Iosephi Stephani (Dodatak: br. 
152.). Josipov dućan navodi se više puta kao mjesto sklapanja ugovora (Dodatak: br. 110., 132., 150., 522.). 
Josipov sin Petar imao je spomenute dvije kuće retro ecclesiam sancti Laurentii, od kojih je jednu prodao (Do-
datak: br. 406.), te posjed iuxta rem ecclesie Sancti Stephani (Dodatak: br. 465.). Godine 1362. spominje se i curia 
domus habitationis Petri Ioseph (Dodatak: br. 281.). Prilikom zapljene dobara zapisana je i domus heredum Petri 
Iosip cum VI stationibus (Dodatak: br. 483.). Možda se jedan od tih dućana spominje i ranije (Dodatak: br. 397.). 
Godine 1392. zabilježena je i kuća njegova sina Mate (Dodatak: br. 489.). Spomenuti popis konfisciranih do-
bara bilježi i nekretnine Josipovog sina Cige, Petrova brata. Popisane su tri kuće, od kojih su dvije imale dva 
odnosno tri dućana u prizemlju (Dodatak: br. 482.). Sačuvana je i oporuka Cigine kćeri Katarine, udovice 
Zancija Lukanova iz roda Pecci (Dodatak: br. 381.). Oporuku je dala sastaviti u kući pokojnog supruga, što 
je i jedina nekretnina koja se poimenice spominje u oporuci.
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ljivo iz popisa konfisciranih dobara iz 1388. godine, u kojem su nabrojane nekretni-
ne Ivana Dujmova, Petra Dujmova, te braće Cege i Petra Josipova.236 Među nekret-
nina tog roda može se točnije locirati samo kuća Ludovika Ivanova237 i dvije kuće 
Petra Josipova (od kojih je jednu prodao), koje su se nalazile retro ecclesiam sancti 
Laurentii.238 
U neposrednom susjedstvu, također retro ecclesiam Sancti Laurentii, Danijel Jakov-
ljev Vitturi posjedovao je unam domum lapideam.239 Između spomenutih kuća pri-
padnika roda Cege i samostana Sv. Ivana Krstitelja nalazila se domus heredes Siluestri 
Baronis,240 odnosno kuća nasljednika njegova sina, Barona Silvestrova [Mazzare-
llo].241 Stambeni dio kuće iuxta murum cimiterij seu domorum monasterij sancti Jo-
hannis posjedovao je i Barte Silvestrov [Ursus].242 Iz istog dokumenta doznajemo 
da se Bartin dio kuće nalazio iuxta domum et supra canipam heredum Jacobi Vetichi 
[Vitko]. Možda se u blizini nalazio i vnum casamentum (…) iuxta murum ciuitatis 
kojeg je Barte još u 13. stoljeću prodao Petru Dujmova iz roda Cega, a za kojeg se u 
istom dokumentu navodi da u njemu stanuju nasljednici Petrova sina Ivana Cege.243 
Uz domum monasterii sancti Iohannis Batiste spominje se i kuća Vitka Nikolina iz 
roda Chiudi, ogranka Staroš.244
Rod Casotti također se odlikuje brojnošću nekretnina koje se spominju u sačuvanim 
dokumentima.245 Među njima se ističe oporuka biskupa Nikole Casottija, iz koje je vid-
ljivo da je posjedovao palaču i nekoliko kuća koje su zatvarale privatno dvorište.246 Do-
mum cum canipa inferius et camera magna cum coiquina supra cameram poxita iuxta 
dictum palatium ostavio je nećakinji Beti, kćeri svoga brata Tomše,247 a njezinoj sestri 
236 Dodatak: br. 477., 475., 483., 482.
237 U dokumentu zabilježen kao ser Lodeti Zuueti (Dodatak: br. 406.).
238 Dodatak: br. 406.
239 Kuća se spominje među drugim konfisciranim dobrima zbog kojih se 1334. godine sporio s komunom 
(Dodatak: br. 98.). Godine 1311. spominje se njegov dućan (Dodatak: br. 10.). 
Još dva dokumenta bilježe kuće retro odnosno post ecclesiam sancti Laurentii, ali vlasnici tih kuća nisu bili 
pripadnici patricijskih rodova (1341. Dodatak: br. 209. i 1370. Dodatak: br. 358.).
240 Dodatak: br. 406.
241 Dodatak: br. 316. Godine 1335., u diobi dobara između Barona Silvestrova, njegove sestre Grubule, udane 
za Josipa Cegu, i Mire, kćeri njihova brata Mengacija, udane za Grgura Lucia, Baronu su pripale omnes et 
singulas massaritias et res mobiles et arneses iz spomenute kuće (Dodatak: br. 126.). Posjedovao je i konobu (Do-
datak: br. 223.) i kuću (Dodatak: br. 201) koje je davao u najam. Godine 1347. spominje se i dućan njegova 
nećaka Marka Desina Silvestra (Dodatak: br.245.). 
242 Pripale su mu nakon spomenutog spora s Mirom, udovicom Martincija Jurjeva iz roda Hvalimir, 1329. 
godine (Dodatak: br. 94.). U dokumentima se spominju još i camarda (Dodatak: br. 49.) i statio (Ibidem et 
Dodatak: br. 61.) Bartova sina Ciprijana.
243 Dodatak: br. 94.
244 Dodatak: br. 284. Možda je Vitko tu kuću naslijedio od svog oca te da se možda uz nju nalazilo i dvorište 
u njihovu posjedu, zabilježeno 1335. godine kao curia domus Nicole Iohanis Staretii (Dodatak: br. 106.). Iz roda 
Chiudi spominje se još konoba Mihoja (Dodatak: br. 417.), rođaka spomenutog Nikole odnosno Vitka.
245 Nikola sin Kažota, začetnika roda, imao je četiri sina i pet kćeri. Kuća njegovih nasljednika (iuxta domum 
heredum Nicole Casocti) spominje se 1335. godine u blizini kuća pripadnika roda Palmota i Ploča (Dodatak: br. 
128.). Sačuvani dokumenti bilježe nekretnine u vlasništvu njegovih sinova Kažota i Donata, te kćeri Bitkule, 
udane za Vincenta Ampleuzeva, i njezine sestre, čije ime nije sačuvano, koja je bila supruga Zancija Azzelinija. 
Nikolin sin bio je i čuveni zagrebački biskup bl. Augustin. Kuća Donata Nikolina spominje se nakon njegove 
smrti 1341. godine: iuxta heredum Donati Nicolai (Dodatak: br. 214.). Njegov sin bio je trogirski biskup Nikola.
246 Dodatak: br. 385.
247 Jedan dokument bilježi i dućan spomenutog Tomše (Dodatak: br. 181.).
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Margareti, ženi Nikole Jakova iz roda Sobota, ostale kuće koje su zatvarale to dvori-
šte, dok je palacium suum nouum cum logia et camino ostavio Augustinu, svom rođaku, 
sinu očeva brata Kažota.248 Taj sklop ne može se točnije locirati.
I Augustin Casotti bio je među onima čija su dobra 1388. godine zaplijenjena. Popis 
navodi domus heredum Augustini Casoti quam habitabat ipse Augustinus, (…) domus 
Casoti pro uxore in platea quam habitabat cum duabus stationibus.249 Na gradskom trgu 
kuću je imala i sestra Donata i Kažota, udana za Nikolu iz roda Azzelini, u prizemlju 
koje je bio dućan u posjedu biskupa Nikole Casottija.250 U susjednoj je kući stanova-
la i njihova sestra Bitkula, kako navodi u svojoj oporuci domum in qua habitat sitam 
iuxta Nicolam Açelini.251 Bitkulinu kuću u susjedstvu kuće Nikole Azzelinija spominje 
i dokument iz 1369. godine.252 Bitkula je bila udana za Vincenta Ampleuzeva, patrici-
ja čiji rod nije bilo moguće rekonstruirati.253 Nisu imali djece pa 1371. godine Bitku-
la, već udovica, oporučno određuje quod redditus et prouentus posessionum (!) et bono-
rum stabilium dicte testatricis vendantur ad incantum (...) et denarii ipsorum reditum et 
prouentum dentur et distribuantur per suum commissarium pro laborerio ecclesie ordi-
nis predicatorum loci Traguriensis.254 Da su sredstva koja su pripadnici tog roda ostavi-
li dominikancima bila znatna, govore i likovi blaženog Augustina Casottija i njegove 
sestre Bitkule ovjekovječeni na luneti portala dominikanske crkve.255 
Na glavnom gradskom trgu kuću i dućan imali su i pripadnici plemićkog roda Valle 
iz Venecije,256 točnije Šimun257 i sin njegovog nećaka Donata, Fantin.258 Kuća koju je 
Fantin posjedovao na trgu bila je jedna od tri kuće koje su mu zaplijenjene 1388. 
248 Kuća Donatova brata Kažota zabilježena je u sudskim raspravama, iz kojih doznajemo i za andronu koja 
se nalazila uz kuću (Dodatak: br. 30., vidi i 67.). Karatina, udovica Kažotova sina Donata, svojoj je kćeri u 
miraz dala casamentum cum camera (Dodatak: br. 290.). Augustin Nikolin, Kažotov unuk, prodao je jednu 
kuću koja je 1369. godine došla u posjed roda Pecci (Dodatak: br. 328.). 
249 Zapisana je još jedna kuća te zardinum u gradu i burgu (Dodatak: br. 478.). Godine 1369. Augustin je 
kupio unam paratineam circumcirca muratam cum omnia dicte paratinee (…) possite Tragurii iuxta murum comunis 
(Dodatak: br. 311.), a 1377. vodio je spor oko kuće koja se nalazila u susjedstvu roda Palmota (Dodatak: br. 
407.). Godine 1386. spominje se dućan njegova sina Kažota (Dodatak: br. 452.).
250 Dodatak: br. 385. Od posjeda roda Azzelini spominje se 1347. godine kuća Nikolice i 1312. godine camarda 
koja je bila u vlasništvu njegovog oca Zancija (Dodatak: br. 27.).
251 Dodatak: br. 383., br. 389.
252 Dodatak: br. 339. Kuća Bitkule, udovice Vincenta Ampleuzeva, još se dvaput navodi kao mjesto sklapanja 
ugovora (Dodatak: br. 329., 509.). Posjedovala je nekretninu i u burgu (Dodatak: br. 568.).
253 Kuća Vincenta Ampleuzeva više se puta spominje u dokumentima (1355. Dodatak: br. 101., 148., 1340. 
godine 200.). Posjedovao je i krčmu (Dodatak: br. 38.).
254 Dodatak: br. 383., 389. Dio je ostavila i nećacima, a u slučaju da oni ne budu imali nasljednika, reliquit 
Agustino Casocti domum cum paratinea. Ibidem. 
255 LUCIĆ, Povijesna, 1044. Luneta je djelo Nikole Dente. FISKOVIĆ, Skulpture, 66.-67. Među dobrima ostalih 
osoba ovog roda spominju se kuća u kojoj stanuje udovica Augustinova brata Donata (Dodatak: br. 336.), 
zatim dućan (Dodatak: br. 443.) i kuća (Dodatak: br. 456.) Augustinova sina Kažota. 
256 Na kući se nalazio grb koji se sastoji od dva polja s jednom ružom u sredini. LUCIĆ, Povijesna …, 1110. 
Ovaj rod ne pripada trogirskom patricijatu. ANDREIS, Trogirski, 179.
257 Actum Tragurii in plathea comunis prope stationem Symonis de Valle (Dodatak: br. 149., vidi i br. 183., 248.). 
Sačuvan je i ugovor u kojem kupuje neku kuću (Dodatak: br. 504.).
258 Actum in platea Tragurii ante domum Fantini Donati (Dodatak: br. 468.). I njegov se dućan spominje u vezi s pljač-
kom tkanina (Dodatak: br. 490.). U nekoliko se navrata spominje kuća i dućan nasljednika njegova oca Donata 
(Dodatak: br. 286., 300., 328.). Budući da se u sačuvanim izvorima kao Donatovo dijete spominje jedino Fantin, 
vjerojatno je riječ o istim kućama. Godine 1380. spominje se i kuća Fantinova sina Donata (Dodatak: br. 433.). 
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godine.259 U sačuvanim dokumentima 14. stoljeća nisu zabilježeni ostali vlasnici kuća na 
glavnom gradskom trgu. Zna se samo da su se početkom stoljeća, prilikom proširenja i 
uređenja trga, srušile kuće koje su se nalazile uz južno pročelje katedrale.260 Većina nekret-
nina koje se spominju u dokumentima kao vlasništvo pripadnika trogirskih patricijskih 
rodova, ne može se točnije locirati. To su nekretnine u vlasništvu rodova Bivce,261 Bolliari-
ni,262 Buble,263 Buffalis,264 Castrafocus,265 Cippico,266 Ciprijan,267 Domišić,268 Gracia,269 Gru-
259 Dodatak: br. 474. U popisu zaplijenjenih dobara zabilježena je i canipa. Možda je to ona konoba nad ko-
jojm je godinu ranije prodao dva kata (Dodatak: br. 448.).
260 LUCIĆ, Povijesna, 365.
261 Od rodonačelnika roda spominje se krčma 1320. godine (Dodatak: br. 83.). Nakon njegove smrti jedan 
od sinova, arciđakon Nikola, sklapa ugovor in domo habitationis heredum Buvci (Dodatak: br. 217.). Drugi sin, 
Grgur, posjedovao je više kuća. Jednu od dviju svojih kuća, koje su se nalazile jedna uz drugu, dao je u najam 
(Dodatak: br. 133.). Ugovor je uskoro otkazan, a istu je kuću prodao osobi koja ju je bila i unajmila (Dodatak: 
br. 136.). Njegova kuća spominje se dvaput 1339. godine kao mjesto sklapanja ugovora (Dodatak: br. 163., 
164.), a tri godine poslije navode se katovi još jedne kuće koja je bila u njegovu vlasništvu pamenta Grigorii 
Bivci in quibus nunc moratur Luxa Iohanis Lucii [Lucio] (Dodatak: br. 223.). Nakon njegove smrti spominje se 
nekretnina njegovih nasljednika (Dodatak: br. 290.) i çardinum (Dodatak: br. 314.). Grgurov sin Nikola 1386. 
godine kupio je kuću u susjedstu rodova Cega i Quarco pro pretio et nomine pretii ducatorum quinquaginta qu-
inque auri venetorum (Dodatak: br. 439.). Iste je godine unajmio kuću u susjedstvu roda Domišić (Dodatak: br. 
442.). Imao je i zemljište u burgu koje je davao u najam (Dodatak: br. 557.).
262 Kuća Marka, pripadnika roda Bolliarini, spominje se kao mjesto sastavljanja jedne oporuke (Dodatak: br. 
391.). Juraj, sin Markova brata Maroja, u svojoj oporuci supruzi Veseloj ostavlja omnes massaritias que reperie-
tur in domo habitationis dicti testatoris, a sinovima Jurju i Mati te kćeri Grubi residuum omnium bonorum suorum 
tam mobilium quam stabilium (Dodatak: br. 403.). Spomenuti Mate, koji je bio prezbiter, sklopio je 1387. godine 
ugovor o zamjeni kojim je došao u posjed čitave kuće, od koje je prije imao polovicu (Dodatak: br. 466.). Nije 
poznato je li spomenutu polovicu kuće Mate ranije bio naslijedio od svog oca.
263 Ciprijan iz roda Buble unajmljivao je dućan koji se spominje u parnici između Barta Silvestrova iz roda 
Ursus i Mire udovice Martincija Jurjevog Hvalimira (Dodatak: br. 94.). Godine 1369. spominje se kuća u 
kojoj stanuje Žuvka, udovica Ciprijanova sina Orle (Dodatak: br. 340.). Moguće da se ista kuća spominje i 
1377. godine u sporu oko nasljedstva (Dodatak: br. 413.). 
264 Sačuvana je oporuka Frančice, supruge Dujma Martinova, sastavljena in domo dicti ser Duymi (Dodatak: br. 379.).
265 Gavžinja Petrov iz roda Castrafocus kupio je unam canipam et unum pamentum superius eiusdem domus possite 
Tragurii iuxta heredes Iohanis Desse iz roda Gracija (Dodatak: br. 259.). Godine 1348. spominje se njegov posjed 
uz posjed roda Snačić (Dodatak: br. 272.).
266 Godine 1335. zabilježena je kuća Grgura iz roda Bivce qua fuit Dobracçe Cippicchi (Dodatak: br. 136.). Dvije 
kuće koje su bile u vlasništvu nasljednika Petra Marinova, Dobračina sina, konfiscirane su 1388. godine 
(Dodatak: br. 476.). Isti Petar prodao je 1367. jednu svoju česticu u burgu (Dodatak: br. 568.) Spominje se i 
posjed njegova brata iuxta Brtanum Marini pro uxore (Dodatak: br. 253.).
267 U vlasništvu Ciprijana Marinova odnosno njegove udovice spominje se 1335. godine kuća s dvorištem 
(Dodatak: br. 141.) i samo kuća (Dodatak: br. 120). Godine 1369. spominje se kuća nasljednika njihova sina 
Nikole (Dodatak: br. 344.).
268 Godine 1314. spominje se kuća sinova Dujma Domišića (Dodatak: br. 41.). Jedan od njegovih sinova bio 
je Damjan. Dokumenti bilježe njegov dućan (Dodatak: br. 405.). Njegov sin Desa imao je posjed u blizini 
pripadnika roda Andreis (Dodatak: br. 289.). Godine 1386. zabilježen je i posjed Nikole, sina Ivana, Damja-
novog brata (Dodatak: br. 442.).
269 Kuća Petra Desina spominje se kao mjesto sastavljanja njegove oporuke (Dodatak: br. 151.). Njegov brat 
Ivan posjedovao je dućan (Dodatak: br. 66.), kat kuće uz kuću Mece Jule iz roda Ploča (Dodatak: br. 172.), a 
kupio je domum circumcirca muratam (Dodatak: br. 174.). Godine 1348. spominje se posjed njegovih nasljed-
nika iuxta heredes Iohanis Desse (Dodatak: br. 259.). Pojedinačno je zabilježen i posjed njegova sina Danijela 
(Dodatak: br. 322.) te njegova unuka Nikole, sina Danijelova brata Ciprijana (Dodatak: br. 444.).
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bić,270 Guco,271 Gušo,272 Hvalot,273 Ivanka,274 Juško,275 Kazarica,276 Kokot,277 Lucio,278 
Marko,279 Miršić,280 Mišković,281 Palmota,282 Paška,283 Pecci,284 Petrik,285 Ploča,286 Pona-
270 Posjed nasljednika Grubeše Krnjošina (Dodatak: br. 507.) te konfiscirani posjed Blaža Grubešina (Doda-
tak: br. 486.).
271 Martin Francev prodao je kuću Stjepanu Dujmova iz roda Cega (Dodatak: br. 317.). Sačuvana je oporuka 
Jelice, supruge Mate Franceva, brata spomenutog Martina, (Dodatak: br. 280.), te spomen krčme Dese, sina 
Franceova brata Vitala (Dodatak: br. 79.).
272 Spominje se krčma Gaudija (Dodatak: br. 82.), kuća njegova brata Maroja (Dodatak: br. 25.). Zabilježena 
je i kuća Marojeva sina Dese 1367. godine (Dodatak: br. 299.). Nije moguće utvrditi je li to ista kuća koja se 
spominje 1371. godine i u kojoj su katove posjedovali Desini nasljednici (Dodatak: br. 376.). Desin sin Marin 
kupio je 1348. godine konobu (Dodatak: br. 274.).
273 Dokumenti spominju i kuću Desače, djevojački iz roda Hvalot, supruge Salingvere iz roda Vitturi, majke 
Grgura (Dodatak: br. 4., 5.). 
274 Desa Ivanke kupio je 1329. godine domum cum paratinea (Dodatak: br. 95.). Ivan, sin Desinog brata Jakše, 
1348. godine je kupio konobu (Dodatak: br. 273.).
275 Dodatak: br. 529.
276 Iz ovog roda spominju se kuće Silvestra Valentinova (Dodatak: br. 35.) te veći broj nekretnina koje je 
posjedovao Ciprijan, unuk Valentinova brata Cebre (Dodatak: br. 143., 145.).
277 Dodatak: br. 142.
278 Od roda Lucio spominju se kuće Franje Valentinova (Dodatak: br. 47., 94.) potomka Petra Lukina, te ne-
kretine potomaka Petrova brata Mate Lukina. Matin sin Luka imao je četiri sina, Matu, Ivana, Grgura i Desu, 
te tri kćeri. Jedna od kćeri, Frana, i njezin brat Grgur prodali su dominikancima palaču u burgu. Ugovor je 
bio sklopljen in domo domine Frane Lutii (Dodatak: br. 131., 538.). Dokumenti nadalje bilježe curia domorum 
Grigorii Lutii in pedem scalarum lapidum (Dodatak: br. 170.), nekretnine u vlasništvu Matinih sinova Stjepana 
(Dodatak: br. 153.), Grgura (Dodatak: br. 523., 201.) i Petra (Dodatak: br. 298.), te katove kuće u kojoj je 
stanovao Ivanov sin Lukša, a koji su bili u posjedu Grgura iz roda Bivce (Dodatak: br. 223.).
279 Oporuka Ivana pokojnog Dese (Dodatak: br. 373.).
280 Spominju se dobra Mirše Dobromiriva (Dodatak: br. 85.), njegova sina Mavra (Dodatak: br. 432.) te Ma-
vrovih sinova Mirše (Dodatak: br. 446.) i Petra (Dodatak: br. 451.).
281 Spominje se kuća Marka Jurjeva (Dodatak: br. 144., 145.). Godine 1348. kupio je dva kata neke kuće (Do-
datak: br. 267.), a uskoro i konobu koja se nalazila pod katovima kuće u njegovom vlasništvu te u susjedstvu 
kuće koju je također posjedovao (Dodatak: br. 271.). U Markovoj su kući 1362. godine njegovi sinovi Zore 
i Toma, uz suglasnost oca i majke, podijelili dobra. Zore je dobio dvije kuće koje su se nalazile u susjedstvu 
rodova Andreis i Domišić (Dodatak: br. 288., 289.). U kući spomenutog Tome 1372. godine njegova majka 
Stančica i njegova prva žena Pašica dale su sastaviti svoje oporuke (Dodatak: br. 392., 380.).
282 Godine 1312. spominje se kuća Dese Palmote (Dodatak: br. 26.). Vjerojatno se na istu kuću odnosi i actum 
iz 1342. godine u kojem se navodi in domo habitationis heredum Desse Palmote (Dodatak: br. 222.) te zapis o diobi 
dobara Desinih sinova Berena i Ivana prema kojem in parte dicto Bereno primo una domus posita in Tragurio apud 
heredes Desse Palmote (Dodatak: br. 238.). Desa je posjedovao i konobu uz gradska vrata (Dodatak: br. 263.). 
Kuća u Berenovu vlasništvu spominje se i u susjedstvu kuće u kojoj je Blaž Lukšin iz roda Andreis kupio 
konobu (Dodatak: br. 260.). Kuća odnosno posjed njegova brata Ivana zabilježen je u još tri dokumenta, od 
kojih onaj iz 1335. godine navodi za susjede nasljednike Nikole Casottija i Mecu Jule iz roda Ploče (Dodatak: 
br. 128.), a onaj iz 1377. uz kuću koju je kupio Augustin Casotti (Dodatak: br. 407.) te dokument iz 1387. 
godine (Dodatak: br. 466.).
283 Zabilježene su nekretnine u vlasništvu Dujma Damjanova (Dodatak: br. 102., 210.). 
284 Godine 1340. spominje se kuća Lukana Desina (Dodatak: br. 196.). On je 1346. godine kupio kuću u 
blizini Blaža Lukšina iz roda Andreis (Dodatak: br. 244.). Nije sigurno je li se na neku od tih kuća odnosi 
zapis iz 1377. godine iuxta rem heredum Lancanii Dese (Dodatak: br. 413.). U oporuci Katarine Cege, udovice 
Zancija, Lukanova sina zabilježena je i domus heredum Çantii Lucanii (Dodatak: br. 381.). Dokumenti spominju 
i nekretnine u vlasništvu njihova rođaka Nikole zvanog Čude (Dodatak: br. 376., 457.) i njegove žene Matije 
(Dodatak: br. 528.). Biskup Nikola Casotti oporučno je zadužio Nikolu da se u svom domu brine za maloljet-
nu osobu imenom Parfisiçus filius Radoslaue dok ne navrši dvadeset godina (Dodatak: br. 385.).
285 Dodatak: br. 202.
286 Dokumenti bilježe nekretnine sinova Jule: Ploče (Dodatak: br. 64.), Marka (Dodatak: br. 235.) i Mece 
(Dodatak: br. 128., 172.). Spominje se nadalje kuća Ivana, sina Matka, brata spomenutih Ploče, Marka i Mece 
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lić,287 Quarco,288 Snačić,289 Sušić,290 Tussanini,291 Vujko292 i Žiljević.293 Među sačuvanim 
dokumentima 14. stoljeća ne spominju se nekretnine u vlasništvu pripadnika rodo-
va Cortesia, Domača, Dugi, Krnja, Stipošević. Od plemića za koje se ne može utvr-
diti pripadnost nekom rodu spominju se nekretnine Vincenta Ampleuzeva, supru-
ga Bitkule Casotti, o kojima se već govorilo, te Tomše Stjepanova,294 Radoje Ridde,295 
Jakše Nikolina296 i Deodate, kćeri Ciprijana Sikorinija.297
Svega nekoliko dokumenata bilježi nekretnine in burgo Tragurii u vlasništvu pripad-
nika patricijskih rodova. Među njima se ističe posjed roda Lucio. Godine 1304. do-
minikanci su kupili od braće Mate, Grgura i Dese iz roda Lucio totam paratineam eo-
rum in qua sunt tres Kamarde.298 Iz sljedeće godine sačuvan je popis nekretnina koje 
je ovaj rod posjedovao u burgu: te su se nekretnine nizale od jedne do druge stra-
ne Prigrađa.299 Iz tog je dokumenta vidljivo i da je nasipavanje terena prema zapadu 
još uvijek trajalo.300 Među nabrojanim nekretninama zabilježena je i palača koju su 
1335. godine prodali dominikancima: sačuvan je dokument o isplati … libras centum 
et quinque venetorum paruorum … gore spomenutom Grguru, njegovoj sestri Frani 
i sinu Andriji, iz roda Lucio de una domo siue palatio posita in burgo Tragurii iuxta 
locum dictorum fratrum et terram vineatam.301 To je ujedno i jedini zapis koji bilježi 
palaču u burgu. Po jedan dokument spominje i nekretnine u vlasništvu pripadnika 
(Dodatak: br. 303.). Sačuvala se i oporuka Ivanove supruge Desače Vitturi (Dodatak: br. 527.). 
287 Nekoliko dokumenata bilježi posjed Nikole Desina u gradu (Dodatak: br. 408., 424. i burgu br. 616.), te 
njegovu narudžbu za izradu unum torculum olivarum seu actum ad macinandum olivas (Dodatak: br. 464.).
288 Spominju se nekretnine Nikole Matina (Dodatak: br. 185.), kuća Stane, udovice Dobrula, Nikolina brata 
(Dodatak: br. 252.), nekretnine njihova brata Maroja (Dodatak: br. 84.), te Marojevih sinova Pavla (Dodatak: 
br. 414., 439., 440., 441.) i Mate, koji je imao posjed u bilizini gradskih zidina i kule koja se spominje u opo-
ruci Desače Vitturi (Dodatak: br. 527.).
289 Zabilježena je kuća Gauzija Stojšina kao mjesto sklapanja ugovora (Dodatak: br. 256.) te u susjedstvu 
pripadnika roda Castrafocus (Dodatak: br. 272.). Spominju se nekretnine Ivana Baloja, sina Guazijina brata i 
supruga Tragurine iz roda Casotti, sestre spomenutih Bikule, Donata i Kažota (Dodatak: br. 133., 136.).
290 Spominju se nekretnine Grgura (Dodatak: br. 8.) i njegova sina Petra (Dodatak: br. 533., 113.).
291 Spominju se nekretnine Koše Tussaninija (Dodatak: br. 197.) i njegove supruge Stane (Dodatak: br. 
250.).
292 Dodatak: br. 13.
293 Braća Maroje i Martin prodali su Augustinu Casottiju već spomenutu paratineu koja se nalazila uz gradski 
zid, posjed nasljednika Petra Mihojeva iz roda Cega i locum monasterii sancti Iohanis Batiste (Dodatak: br. 311.). 
Godine 1386. zabilježena je i kuća Marice udovice spomenutog Maroja (Dodatak: br. 460. i 462.).
294 tertiam partem pro indivisso cum aliis duabus partibus … pamentorum cum coperta eiusdem domus possite 
Tragurii iuxta murum civitatis et portam civitatis et viam comunis et alia latera et supra canipam Desse Palmote (iz 
roda Palmota) ( Dodatak: br. 263.). Ne može se utvrditi o kojim je gradskim vratima govori.
295 Spominje se njegov dućan (Dodatak: br. 68., 71.) i kuća koju je unajmljivao (Dodatak: br. 70.). Godi-
ne 1313. potraživao je kuću u blizini samostana Sv. Ivana Krstitelja (Dodatak: br. 37.). 
296 Dodatak: br. 69. i 108.
297 Dodatak; br. 306.
298 LUCIĆ, Povijesna, 1043. 
299 LUCIĆ, Povijesna, 1043.; O nekretninama koje su pripadnici ovog roda kupovali na istom mjestu u 
13. stoljeću vidi: BARADA, Trogirski, I. dio, 319.-320.; BABIĆ, Počeci, 128.-129., 140.
300 BABIĆ, Počeci, 130.
301 Dodatak: br. 538.
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roda Bivce,302 Buffalis,303 Casotti,304 Cippico,305 Mazzarello,306 Ponalić,307 Quarco,308 Su-
šić309 te nasljednika Bitkule, rođene Casotti, udovice Vincenta Ampleuzeva.310
Zaključak
Premda su sve društvene skupine utjecale na izgradnju i promjene gradskog prosto-
ra, presudna je uloga pripadnika patricijskih obitelji. Međutim, fragmentarno saču-
vana arhivska građa trogirske komune u 14. stoljeću ne omogućuje točnije ubiciranje 
većeg broja nekretnina u njihovu vlasništvu. Nije, nadalje, moguće ni kontinuirano 
praćenje promjene vlasnika pojedinih nekretnina ni nasljeđivanjem, unutar iste pa-
tricijske obitelji, ni prodajom pripadniku drugog roda. Tome su razlog česta poli-
tička previranja, zapljene i povrati dobara, uništavanje dokumenata radi trajnijeg 
očuvanja mira unutar grada te oslabljena platežna moć. Ipak se podjela dviju supro-
stavljenih stranaka u 14. stoljeću razaznaje i u rasporedu patricijskih posjeda unutar 
grada: posjedi “nutarnjih” (obitelji Cega, Vitturi, Lucio, Casotti, Kazarica), nalaze se 
u istočnom i jugoistočnom dijelu jezgre, a posjedi “vanjskih” (obitelji Andreis, Buf-
falis, Cippico) na zapadnom i sjeverozapadnom dijelu jezgre. 
Daljnje istraživanje socijalne topografije Trogira, prema bogatije sačuvanim izvo-
rima 15. stoljeća omogućit će, usporedbom rezultata istraživanja 13. – 15. stoljeća, 
stvaranje potpunije slike socijalne topografije te srednjovjekovne komune.311
DODATAK
U Dodatku donosimo do sad objavljene i neobjavljene dokumente iz 14. stoljeća, 
koji spominju nekretnine u Trogiru. Budući da smo se sačuvanim dokumentima 
služili za proučavanje socijalne topografije prepisali smo samo one dijelove doku-
menata koji sadrže podatke koje smo analizirali u našem radu. Izostavljeni dijelo-
vi označeni su (…), dijelovi ugovora koji nisu sačuvani ili su nečitki … . Iza svakog 
ugovora u zagradi je donesena godina njegovog sklapanja, ako je poznata. Kod do 
sada neobjavljenih dokumenata za početak nove godine uzimali smo 25. prosinca.312 
Objavljeni dokumenti citirani su prema stranici odnosno stranicama na kojima su 
tiskani, te broju, ako ga imaju. Većina do sada neobjavljenih dokumenata nalazi se u 
302 Dodatak: br. 557.
303 Dodatak: br. 569.
304 Dodatak: br. 478.
305 Dodatak: br. 568. i 571.
306 Dodatak: br. 573.
307 Dodatak: br. 616.
308 Dodatak: br. 536.
309 Dodatak: br. 533.
310 Dodatak: br. 568. 
311 Rezultati prikazani u članku proizašli su iz znanstvenih projekata “Grad hrvatskog srednjovjekovlja: 
Društvene strukture, topografija, urbani život” i “Arhitektura i urbanizam hrvatskog kasnog srednjovje-
kovlja”, koji se provode uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
312 Jakov STIPIŠIĆ, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb, 1985., 194.
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Državnom arhivu u Zadru, a citirani su po kutijama odnosno svescima u kojima se 
čuvaju. Ukoliko se čuvaju u nekom drugom arhivu, naznačeno je ime tog arhiva.313 
Prvo su doneseni dokumenti koji bilježe nekretnine in civitate Tragurii (1.-530.), a 
potom in burgo Tragurii (531.-628.). Unutar tih grupa dokumenti su poredani kro-
nološki. Dokumenti bez datacije doneseni su nakon datiranih. Za osobe koje su pri-
padale pojedinim patricijskim rodovima ime roda donijeli smo u uglatim zagrada-
ma uz ime osobe. Dokument “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) 
(AT, LXXI/1, f 9-10) donijeli smo radi lakše preglednosti kao 15 zasebnih dokume-
nata prema osobama čija se konfiscirana dobra popisuju.
Dijelovi objavljenih dokumenata donijeti su onako kako su tiskani. Dokumenti, di-
jelovi kojih se se prvi put objavljuju, transkribirani su u skladu sa slijedećim princi-
pima: razriješene su kratice; prva riječ u rečenici, vlastita imena i imena gradova te 
pridjevi od njih izvedeni pisani su velikim slovom; u ispred vokala transkribirano 
je kao v; v ispred konsonanta transkribirano je kao u; konsonant j je uvijek prepi-
san kao i, ij kao ii, y na kraju riječi u genitivu druge deklinacije kao ii; gentivi singu-
lara prve deklinacije na j kao e314; kod nabrajanja ostavljen je veznik et kako je u ru-
kopisu, te umetnut zarez ako ga nije bilo; ispred nove rečenice koja počinje sa Item 
umetnut je znak . ; oštećeni dijelovi riječi koje je bilo moguće rekonstruirati donije-
ti su u zagradama. 
Prema rukopisu transkribirano je sibilirano –ti, genitiv singulara i nominativ plura-
la prve deklinacije kao –e, brojevi su prepisani slovima odnosno rimskim brojevima 
prema rukopisu, pri čemu su rimski brojevi tiskani velikim slovima. 
1. (...) Gregorius Salinguerre [Vitturi] Ciuis Trag. fraudulenter falso et malo modo 
induxisset (...) ad accipiendum tenutam de bonis D. Bunne v. q. D. Iacobi de Trag. vi-
delicet de tribus paratineis positis in ciuitate Trag. iuxta Gausignam comitis Marini 
[Andreis]; iuxta Simeonem comitis Marini [Andreis], iuxta viam publicam vel alia 
latera (...) (1302.) (LUCIUS, Memorie ..., 143)
2. (...) Daniel Iacobi [Vitturi] dixit et protestatus fuit (...) nomine suo ac nomine do-
mine Bune sue matris (...) procuratori domine Diambre relicte condam domini To-
tille Drusimerii [Vitturi] quod tenuta data ipsi procuratori (...) de tribus paratineis 
condam dicti Iacobi sui patris positis Tragurii iuxta Gausignam comitis Marini [An-
dreis], iuxta Simonem fratris ipsius Gausigne [Andreis] et viam publicam et alia la-
tera non valet (...) (1302.) (DaSt, Arhiv Slade-Šilović, k 113, copia) 
3. (...) nella perquisitione de beni di Drusimiro [Vitturi] viene nominata vna torre 
con le seguenti parole. Item una turris cum coquina et cum suis pertinentiis posi-
ta iuxta Portam Ciuitatis et iuxta palatium D Domaldi de Zadulinis. (1302?) (LUCI-
US, Memorie ..., 144)
313 Među dokumentima koji se čuvaju unutar Arhiva Slade-Šilović, u Državnom arhivu u Splitu (DaSt), 
folijacija nije sprovedena, te je donesen samo broj košuljice unutar koje se citirani ugovori nalaze. 
314 Javlja se samo kod jednog notara AT, LXVI/12.  
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4. (...) Actum in planca scalarum domus dicte domine Desacce (sc. uxor olim Salin-
gverre) [Vitturi] (1303.) (DaSt, Arhiv Slade-Šilović, k 113, copia)
5. (...) Actum Tragurii ante domum infrascripte Desalle. Desalla uxor olim Salin-
gverre olim Drusimerii [Vitturi] (...) (1303.?) (DaSt, Arhiv Slade-Šilović, k 113, co-
pia)
6. (...) aduocatus Nicollice condam Cresti Alberti315 (...) agit Marinci Coradi quod 
(...) promiserat ipsum (sc. mantellem) mihi mittere domi (...) (1310.) (TS, br. 1., 1-
4)
7. (...) aduocatus Medenice (...) agit contra Miram uxorem condam Deminci pelli-
parii, quod Deminci meus pater habeat (...) et tabularum domus in qua habitat ipsa 
Mira in loco Stani filij et vini et massariciarum dicte domus existentium et debita-
rum, petimus ipsam repellere a domo et rebus predictis, quia non habuit heredem 
cum dicto patre meo (...) (1311.) (TS, br. 3., 8-15)
8. (...) aduocatus domine Katarine, uxoris Gregorij de Suxa [Sušić], et Petri de Suça 
eius filius (...) agit contra Stanam uxorem condam Juui de Suxa [Sušić] et contra he-
redes dicti Juui (...) et qualiter ipse Juue, Gregorio dicto, patri dicti Petri obligauerat 
vnam canippam vendicione precissa (...) rogatur curia mihi in possessionem dicte 
canippe ingredi (...) (1311.) (TS, , br. 11., 37-39)
9. (...) aduocatus Druxeç calegarii (...) agit contra Draxcham uxorem Cegre, quod 
habuisset cum suo genero Gripxa calegario in sua canippa vaxellos duos vini (...) 
(1311.) (TS, br. 14., 47-49)
10. (...) a stacione dicti domini Danielis (sc. Jacobi) [Vitturi] (...) (1311.) (TS, br. 16., 
55-56)
11. (...) Grognecta testificauit mihi notario se mandato consulum et voluntate Lau-
rentij Nicole misisse in tenutam et possesionem Juriem Susij de paratinea et camor-
da, positis justa matrem ipsius Laurentij pro LXXVIII solidorum V denariorum (...) 
(1311.) (TS, 373)
12. (...) pignora in taberna Radouani (...) (1311.) (TS, 374)
13. (...) citasse ad domum Martinum Voetij [Vujko] (...) (1311.) (TS, 379)
14. (...) in taberna Corradinij (...) (1311.) (TS, 388)
15. (...) quod si aliqua persona habet aliquid dicere uel opponere venditioni facte per 
Deminciam matrem Perŭle Drusco pillipario et postea per ipsum Druscum Lauren-
tio Louace, de domo posit Tragurii iuxta sororem Danielis Jacobi (sc. Stana) [Vittu-
ri] et viam publicam (...) (1311.) (TS, 388)
16. (...) aduocatus Drage et Dompche sue sororis (...) agit contra Merdexam Pernic-
har, quod habuerat dicte Drage et sue sororis massaricias in domo que fuit condam 
sui patris et matris (...) dictus Merdexa afictauit Ciciuano vnam domum, que fuerat 
315 Krste Alberti je splitski patricij koji je oženio kćer Valentina Petrovog iz roda Lucio. ANDREIS, 
“Trogirski”, 87. br. 4/4.
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dicti Ciciuani prius, quia ipsum Merdexam emerat ipsam domus ab eo Ciciuano pro 
debito (...) (1312.) (TS, br. 7., 30-33)
17. (...) aduocatus Drage et Domche sue sororis (...) agit contra Merdexam Perni-
chari cum ipse teneat mihi indebite vnam domum positam Tragurii apud Gaudi-
um Furche et alia latera; vellem et peto ipsum expelli a domo et soluere mihi nau-
lum de tempore quo ipsam tenuit (...) pro prte dicti Merdexe opponendo: (...) quia 
dictam domum emi a Pouerçene Ciçuan calegario et a Soriça sua uxore (...) (1312.) 
(TS, br. 9., 33-35)
18. Cum questio esset inter Dessam Sensuli, Lucham Sassanni et Duymum Natege-
ne de laborerio domus posite Tragurii iuxta domum dicti Lucule et alia latera, quod 
laborerium vult facere Dessa Sensuli et voluit ampliare versus superius plus extra; 
unde sententiatum est per dominos capitaneum et consules (...) quod dictus Des-
sa possit facere fastidium plus extra domus secundum consuetudinem Tragurii et 
quod secundum suum instrumentum dictus Dessa non poterat facere contra illos 
aliam nouitatem (...) (1312.) (TS, br. 49., 142-143)
19. (...) aduocatus Peruxe Radouani mariti Radiçe filie Ostroy proponit contra dic-
tam Radiçam, quod inter se facissent et se per instrumentum obligassent, quod 
omnia eorum bona sint communia inter eos (...) quare dicta Radiça depellit ipsum 
suum uirum ad se et non adtenderat ad pacta dicta instrumenti sed malignauerat 
bona et portata roba extra domum sicut mulier, que est torta (...) June Mosigne te-
stis productus super dicta questione iuratus dicere ueritatem dixit quod dum ipse 
mandato potestatis et eius militis iret ad domum Peruxe et Radiçe supra dictorum 
ad scribendum res domus cum notario Gaudius Desse et Radiça non permiserunt 
scribi dictas res dicte domus, et tunc uidit in dicta domo vnum sachum a tribus mo-
dis plenum arnesibus que dicta Radiça uolebat extrahere per balchonem (...) (1312.) 
(TS, br. 55., 162-164)
20. Peruesia Maltaliatus testis productus ... questione Ruie et Draghechine, testifi-
cando dixit se tantum scire quod ipse stetit et presens fuit quando dicti Ruia ex par-
te una et dicta Draghechina et fratre ex altera diuiserunt domum eorum et medietas 
dicte domus uersus austrum Riue esse dicebant et alia uersus ponentem Draghec-
hine et fratris (...) (1312.) (TS, 393) 
21. Stoian testis productus super dicta causa dixit suo iuramento, quod ipse et Soran 
sortiti fuerunt domum cum Ruia, et medietas uenit Ruie uersus ostrum alia dicto 
testi et sorori uersus ponentem; et postea diuisit ipse testis cum sorore dictam suam 
partem ad incantum et habuerunt ab eodem Ruia ad incantum de eorum parte VI 
libras et sex solidos (...) (1312.) (TS, 393)
22. (...) in taberna Drusco (sc. Drusco pilliçarij) (...) (1312.) (TS, 394)
23. (...) in taberna Muce (sc. Muce Siluestri) (...) (1312.) (TS, 394)
24. (...) Peruoslaua vxori condam Radongne, quod soluat Ciprengne Bogudani con-
turam domus (...) (1312.) (TS, 448)
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25. (...) Stepiçe vir Picolicçe promisit se principaliter obligandum adportare ad do-
mum Marroy (sc. Marroy Desse) [Gušo] lingnamina rouoris, quod suffitiant dicto 
Marroy ad fatiendum duas terratias, et amplum et quadrum secundum murellum 
lingni, quod habeo ego Superantium, et quod debeant ipsa incidere me mense janu-
arii et dare ei paratum in domo hinc ad carnispriuium proxime venturum; et hoc 
pro III libris de quibus habuit XX solidos; alios retentos debet ei dare in fine termi-
ni (...) (1312.) (TS, 449)
26. Cum questio esset inter Bucticum pelliparium et Budognam filium Boguda-
ni et Stanam filiam Buctichi et vxorem dicti Budongne (...) quod dictus Budongna 
cum dicta Stana eius vxore stent in domo dicti Buctichi, posita Tragurii iuxta Des-
sam Palmute [Palmota] et alia latera, hinc ad V annos completos sine aliqua soluti-
one. (...) (1312.) (TS, 431)
27. Cergne riuarius retulit mihi notario se misisse in tenutam et possessionem ex 
precepto militis Moyçem Siluestri super vnam camardam Çantij Accollini [Azzeli-
ni], positam Tragurii iusta Saluangnum et alia latera pro XXXVI libris ven. par. se-
cundum suum instrumentum (...) (1312.) (TS, 443)
28. (...) quod omnes homines volentes emere terracçam, Bractoslaui Vornichi in qua 
est in tenuta Gregorius Gustule vadat ad ipsum Gregorium, quod eis vendet et plus 
offerenti dabit. (1312.) (TS, 444) 
29. (...) pro parte vxoris Blactoslaui Deuornico coram curia et contradixerunt ban-
dimento quem fecit Cergne riuarius de terracça ad petitionem Gregorij Gustule. 
(1312.) (TS, 444)
30. Domini miles et consules perceperunt Ractico, quod mundet et nectet andronem 
Kasocti (sc. Kasocti Nicole) [Casotti] et proitiat extra, et redat ei suas res odie et cras 
per totam diem sub pena V librum ven. par. (1312.) (TS, 420)
31. Duymus rivarius retulit mihi notario se precepisse ex precepto Simonis Marini 
Iuanni Ciprocte quod vadat extra domum sui patris Ceprocte (sc. Ceprocte Jasue), 
hinc ad III dies sub pena X librarum. (1312.) (TS, 425)
32. (...) in tauerna canue Simonis Marini [Andreis] et in tauerna canue matris Mau-
ricti (...) (1312.) (TS, 397)
33. (...) Dicti consules statuerunt terminum VIII dierum Slaue vxori Gregussi quod 
feciat copplere cannichum inter domum Luche generum Slouar et domum suam 
sub pena V librarum (...) (1312.) (TS, 399)
34. Marinci Corradi (...) iam sunt bene VIII diebus elassi (!) quod disconboret (!) 
domum in qua habitat hinc ad VIII dies et si non proiciet omnes suas res extra do-
mum. (1312.) (TS, 402)
35. (...) Petrus Case vendidit (...) Prodano Michanne de Gusterna (...) vnum pamen-
tum (!) de medie (!) cum medietate canipe vnius domus posite Tragurii iuxta Silue-
strum Valentini [Kazarica], iuxta dictum Petrum et alia latera (...) (1312.) (CD VIII., 
br. 252., 304-305)
36. (...) Radine Smoche in domo ipsius (...) (1313.) (TS, 459)
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37. Cum questio fuerit jn curia Traguriensi, quoniam Radoy Ride [nepoznati ple-
mićki rod] petebat super Maria Cellie et Dominoe suo filio sessaginta libras (...) et 
possesionem omnium bonorum dictorum, dicte Marie et Dominoy, videlicet domo 
positam Tragurii iuxta viam publicam, prope monasterium sancti Johannis et alia 
latera (...) (1313.) (TS, 439-440)
38. (...) quod omnes habentes pingnora apud Vicentium Ampleuxi [nepoznati ple-
mićki rod] in tauerna uel alia qualibet occasione uel causa (...) (1313.) (TS, 463-
464)
39. (...) quod omnes habentes pignora aput Stracotinum (sc. Stracotini Barti) uel 
apud Lucxam suum fratre (!) in statione eorum (...) (1313.) (TS, 467)
40. (...) cui datum fuit ad domum (sc. Pribilli generi Varuilli) (...) (1313.) (TS, 467)
41. (...) Dominus riuarius retulit domino potestati se de ipsius mandato exquisisse 
a filio Laurentij Marini si contenta fuit quod Luca Jeçe venderet paratineam iuxta 
murum (...) et filios Duymi Domic [Domišić] Dixit quod dedit dicto Luce licentiam 
vendendi (...) debet XI libras et mediam; et XLI libras confexa est recepisse. (1314.) 
(TS, 475)
42. (...) et predicta facta fuerunt in domo dicti Milouan (sc. Milouan qui fuit celnic 
Jançe Petry) (...) (1314.) (TS, 475)
43. (...) Dominus miles et consciliarij preceperunt Dimince Pourgene quod debeat 
tenere uxorem suam (sc. Lubaçe) in domo tanquam uir uxorem, pena XXV libra-
rum et intra tertiam diem ad domum reducere et conuocare. (...) (1314.) (TS, 476)
44. (...) dum dicti Çubrianus (sc. Pobrine) et Banicha (sc. Slauco) starent ad biben-
dum in scalis Radine Biçole (...) 1314.) (TS, 477)
45. Radine Exmocus habuit stationem Marie uxoris Dominci de Firmo die secunda 
mensis presentis et est sibi satisfactum pro duobus annis proxime uenturis ad rati-
onem V librarum pro anno; et hoc scriptum presente Janne filio dicte domine (...) 
(1314.) (TS, 477-478)
46. (...) dicto Pusuli et sui nepotis Gallinelle, qui tunc erat suus famulus in statione 
ipsius et uendebat et emebat pro eo (...) (1315.) (TS, br. 57., 167-168)
47. (...) agit (...) aduocatus curie et procurator Jurgij Michelis, pro parte ipsius con-
tra Yuissiam Milcule, quod cum dictus Yuisia promiserit et conuenerit dicto Michi-
eli reparare et actare domum unam positam in Tragurio juxta domonum Possillum 
uel alia latera, suis expensis, quam donauit dicto Michaeli, scilicet partem dicti Yu-
isie, et hoc promiserit pro eo, quod dictus Michael in suo seruitio uxori sue solu-
it vnam coptam et alia seruitia de soluendis debitis et aliter, et dictam domum non 
reparauerit, petit dictam domum reparari et actari (...) quod Yuisia fecit instrumen-
tum Micheli de medietate domus sue (...) (1316.) (...)Yuane filius condam Desse, sua 
bona et spontanea uoluntate et ex gratia contulit et donauit donacione qua dicitur 
inter uiuos, que amplius reuocare non potest, Georgio filio condam magistri Obradi 
se Schiia, medietatem unius domus, que est indivisa cum dicto Yuane, posita in Tra-
gurio prope domum dompni Poxille presbiterum et Franciscum Ualentini [Lucio] 
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et alia latera (...) Verumtamen dictus Georgius teneatur partem suam et partem dic-
ti Yuane supradicte domus bene et legaliter eparare et bene conciare tabelis uel pe-
tris et palmenta et omnia alia necessaria que conuenit domi facere in eadem ut in ea 
condecenter uterque possit habitare (...) (1315.) (TS, br. 66., 196-201)
48. (...) in canapa Gule (...) (1316.) (TS, br. 59., 171-173)
49. (...) agit (...) aduocatus Goie uxoris olim Mirin, pro parte ipsius, contra Çibri-
anum Barte [Ursus], quod cum dictus Cubrianus uendiderit eidem vnam camar-
dam sitam in terreno filiorum Gausigne, juxta Motus et heredes Gausigne in Tragu-
rio, pro XIII libris (...) Çubrianus Barte respondens dicto libello negat vendisse dicte 
Goie dictam camardam et negat recipisse nomine uenditionis aliquem denarium set 
dedi sibi ad conturam (...) (1316.) (TS, br. 69., 207-211)
50. (...) ante stationem Cibriani (sc. Barte) [Ursus] (...) (1316.) (TS, br. 69., 207-211)
51. (...) agit (...) aduocatus Juue Primicerij ipso presente contra Stoian cappellarium, 
quod cum dicti Stoian et Juue fecerint pacta et sotietatem de arte cappellarie fatien-
da simul (...) et dictus Stoian fecerit fraudem videlicet quod emit lanam et portauit 
ad suam domum (...) et postea fuerit contentus deferre dictam lanam ad stationem 
(...) (1316.) (TS, br. 70., 211-213)
52. (...) in canapa dicti Uidossi (sc. caligarii) (...) (1316.) (TS, br. 72., 215-218)
53. (...) aduocatus Draghe uxoris Micauce fuit contentus pro ea, quod vir eius acci-
piat unam domum in qua possit habitare et ipsa ibit ad habitandum cum eo et por-
tabit res suas et uiri quas habet. (...) (1316.) (TS, 481)
54. (...) Constitutus in juditio magister Jacobus barberius coram domino potestate 
confexus fuit se dedisse et concessisse habitatum domus ipsius pro uxore positam 
Tragurii juxta Juuem pelliçarium et viam Anne uxori Luce pro quactuor annis inco-
atis in festo Sancti Viti proxime preteriti. (...) (1316.) (TS, 482)
55. (...) Dominus miles precepit Draghe uxori Micauçe quod debeat habitare cum 
dicto suo uiro in domo quam conduxit ipse secundum quod se obligauit eius aduo-
catus. (...) (1316.) (TS, 483)
56. (...) Çupange testis juratus in questione uertenti inter Peruosclauum Stoico et 
Bogdanam vxorem Micoilli de vascellis, dixit quod dicta Bogdana iuit ad domum 
dicti Peruoslauui ad accipiendum vnum vascellum quem habuerat Peruoslauus ad 
conturam qui vascellus erat ante domum dicti Peruoslaui et tunc uxor dicti Peruo-
slau non permisit ei accipere dicens:”uir non commisit michi quod darem”. (1316.) 
(TS, 486) 
57. (...) Radouan Petri testis productus dixit quod eunte ipsa Bogdana ad accipien-
dum vascellum suum qui erat ante domum dicti Peruoslaui et quem habuerat ad 
conturam ab ea uxor dicti Peruoslaui non dimisit accipere dicens “vir meus non co-
mmisit mihi quod darem alicui” et non dedit. (1316.) (TS, 486-487)
58. (...) de bonis Desman scilicet vna uascello uini existenti in domo ipsius (...) 
(1316.) (TS, 489)
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59. (...) testis productus suo sacramento, quod ipse fuit presens quando Nicola Cop-
ti dedit ad conturam (oštećeno) Curcine (...) (1316.) (TS, 489)
60. (...) Solus caligarius et Marinus eius soccer, fuerunt contenti et confessi quod 
occasione L librarum quas habuit ad lucrandum a Raticula uxore olim Dominci ca-
ligarij, dicte Raticule tenentur pro lucro dicte quantitatis decem libras ultra dictam 
quantitatem quas promiserunt eidem dare hic ad XV dies proxime uenturas; quod 
si non fecerit uolerunt ex nunc quod domus eiusdem ad Smocuica pro tenuta (...) 
(1316.) (TS, 490)
61. (...) S… testis productus super questione inter Çubrianum Barte [Ursus] et uxo-
rem Toderi Captoli dixit se tantum scire quod cum ipse testis sederet in statione 
cum dicto Çubriano (...) (1316.) (TS, 490)
62. (...) de bonis Marcolini pro LVI solidis qui resposuit se misisse eam (sc. Pico-
liçam) in vinum ipsius esistens in sua canapa. (...) (1316.) (TS, 492)
63. (...) Leonardus Schemose dedit et locavit ad possidendum Nicole Obadi duos pa-
vimentos de domo eius posita Tragurii et canapé supra, hic ad vnum annum proxi-
me complendum (...) (1316.) (TS, 492)
64. (...) Actum Tragurio ante domum Posuli Julle [Ploča] (...) (1316.) (TS, 492)
65. (...) aduocatus Johannine uxoris Sabe (...) exposuit quod cum ad ipsius notitiam 
peruenerit quod domus que fuit sui uiri predicti mercaretur et nesciat causam qua-
re, et dicta domus ad eam pertineat se offert respondere de jure cuilibet et speciali-
ter Vicencio aduocato Crassne heredum Juue Coradi. (...) (1316.) (TS, 494)
66. (...) magister Marinus scudarius fuit confexus et contentus dare debere Juue De-
sse Petri [Gracia] pro contura sue stationis in qua habitat (...) (1316.) (TS, 495)
67. (...) Leonardus Schemose dedit et concessit jus quem habet contram Nicolam 
Obrad de pensione domus sibi locate die VII nouembris proxime pretenti Casioc-
to Nicole [Casotti] et de pensione stationis locate Petrache, confitens dictam do-
mum esse dicti Casiocti, presente Nicola Johannis Starecti [Chiudi, ogranak Staroš] 
que statio incipit in calendas nouembris presente dicto Nicolo Orad et consentien-
te. (1316.) (TS, 499)
68. (...) in stactione Radoe Ridde [nepoznati plemićki rod] (...) (1316.) (TS, 501)
69. Item in dicto conscilio factus fuit sindicus dominus Daniel Iacobi [Vitturi] ad 
vendendum Danieli Domaçe pamenta que fuerunt Iaxe Nicole [nepoznati plemićki 
rod] supra (cass.) que fuerunt Luciani (…) (1316.) (Ostavština Barada, f 11v)
70. (...) recipisse Radoe Ridde [nepoznati plemićki rod] quod exeat de domo Bic-
toe alias dicta domus costet in anno XXV libras et pro rata sicut steterit. (...) (1317.) 
(TS, 504)
71. (...) penes Radoe Ridda [nepoznati plemićki rod] in stactione, uel aliqua alia ca-
usa (...) (1317.) (TS, 508)
72. (...) ad domum Peruoslaue matris Stoyslaui ad uidendum asinum ipsius si erat 
sanus uel defracus (...) (1318.) (TS, 516)
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73. (...) in tauerna Stoychi viri lernaue (...) (1318.) (TS, 517)
74. (...) Casoctus Nicole nomine Luche et Liube eius vxoris intendit probare per 
Radossium Chebularum quomodo Ciprianus Greche maritus Drasche dixit dicte 
Liube:”Non accipere vegetem de domo, quod ego satisfatiam tibi naulum vegetis, di-
mictas me tenere ad naulum, quod ego dabo tibi pro naulo quidquid dat tibi alii” et 
Liuba respondit:”Nolo minus XII solidos pro anno” ita quod non accepit vegetem. 
(1319.) (TS, 520-521)
75. (...) Lucha Stoyslaui renuntiauit, remisit et refutauit magistro Jacobo barberio 
omnem ius et actionem quam ipse habet in habitatione domus ipsius magistri Jaco-
bi et eius vxoris posite Tragurii iuxta Micheom Radose et alia latera volens quod dic-
ta domus remaneat libera et expedita de iure quam (!) habet in habitatione in ipsa 
domo, confitens quod de naulo dicte domus nichil receipt ab illis qui steterunt in-
tus, volens quod dictus magister Jacobus posit denarios nauli petere et recipere ab 
illis qui steterunt in dicta domo uel a Çantio Petricçi qui receipt denarios dicti nau-
li pro eo (...) (1319.) (TS, 521)
76. (...) de iure dicte Rose (sc. Rose Petri) de VI libris pro naulo stationis (...) (1319.) 
(TS, 521)
77. (...) Mirossio Lactisse (...) Stane eius filie (...) et ipsam teneat in domo. (1319.) 
(TS, 522)
78. (...) Dominus potestas precepit Vractin murario quod hinc ad XV dies debeat fa-
cere vnam fenestram in statione Stepi Duimy [Cega] quam habet ad naulum Nico-
liça de Spaleto pro ut debet, pena C solidos comuni. (1320.) (TS, 528-529)
79. (...) in taberna Desse Vitalis [Guco] (...) (1320.) (TS, 530)
80. (...) Bolicus caligarus dare et soluere promisit magistro Petro ab Equis Padano 
medico Jadre octo libras ven. par. hic ad festum sancti Michaelis septenbris proxime 
venture videlicet IIII libras pro naulo domus dicti magistri Petri in qua ipse Bollcus 
nunc habitat pro VIIII mensibus proxime preteritis in qua ipse habitauit et XL soli-
dos quos habuit a Jacxa cappellario pro naulo dicte domus et XL solidos pro pretio 
vini (...) (1320.) (TS, 531)
81. (...) in taberna Desse Pobrate (...) (1320.) (TS, 532)
82. (...) in taberna Gaugij Desse [Gušo] (...) (1320.) (TS, 533)
83. (...) in taberna Biuice Bele [Bivce] (...) (1320.) (TS, 537)
84. (...) Crasena Jurij de Suchido fuit confessus habuisse a Marroie Mathei Dobre 
[Quarco] X libras ven. par.; promisit ipsa Crasena suis expensis conducere ad do-
mum ipsius Marroie in vendemiis proxime venturis tantum mustum (...) (1320.) 
(TS, 537-538)
85. (...) Cerne riuarius comunis (...) quicunque vult hemere jnfrascripta bona con-
dam Mirsie Dobromiri [Miršić], que emit Nicolaus Bonus de Venetiis, vadat ad ip-
sum Nicolaum, qui ea vendere vult et plus offerenti dabitur. Que bona sunt hec (...) 
item stationem suam positam Tragurii subtus domum Beleanne jnfra sua latera. 
(1320.) (TS, 544)
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86. Dichiarando in fine, che per pacifico stato della Città tutte le torri di Simon, e 
Gausigna figlioli de Marin d’Amblasio [Andreis] restino per sempre nel Commu-
ne con tutte le terre de Mezlina, e Smoquiza con la stesa Smoquiza. (1320.) (LUCI-
US, Memorie ..., 162)
87. (...) in taberna Stanosij nepotis Sanunti (...) (1321.) (TS, 547)
88. (...) in taberna Radoi Borouina (...) (1321.) (TS, 547)
89. (...) in taberna Mathei Judicis Çannis de Ortona, in qua vendit vinum ta berna-
rius Martinus Mercocte (...) (1324.) (TS, 548)
90. (...) Canestre riuarius (...) se (...) precepisse Radoe Vese Randic et Peruule sue 
uxori quod debeant accipere tabulas existentes, supra domum Dragan de Gusterna 
(...) (1324.) (TS, 549)
91. (...) Radine Smoco (...) que in dicto testamento continentur voluntatem mu-
tare … (...). Hoc tamen addito, quia voluit, quod totum naulum, quod percipietur 
post hobitum (!) ipsius de medietate canipe, de medietate pamenti, quam habet Du-
imus positum (!) Tragurii iuxta mete (!) Julle Crepissan caliga[arium] detur opere 
ecclesie sancti Laurentii de Tragurio, quousque quod Jadre eius filius erit presbiter 
et postquam … Jadre erit presbiter dictus Jadre percipiat naulum dicte medieta-
tis dictarum canipe et pamenti, donec ipse visserit, post ipsius hobitum totum dic-
tum naulum dicte medietatis, dicte canipe et pamenti in opere … ecclesie … (...) 
(1324.)(CD IX., br. 147., 183-184)
92. Hec est copia particule testamenti Drage Georgii (...) item reliquid suum pro-
curatorem dictum Thomixam suum fratrem. Actum in domo dicti Thomixe (...) 
(1324.-1333.)(CD IX., br. 159., 198)
93. (...) aduocatus Grubesse e … vxoris Milini et eius viri heredum Michoilli Volc-
hidruscechi et Jane Radose, nomine eorum proponit et agit contra et aduersus Dra-
goyem Rugeli, quod cum dicit heredes Michoilli vendiderit Mengacçe Desse Duymi 
[Cega] vnam domum discopertam, videlicet medietatem positam in … juxta here-
des Sclauchi et alia latera pro libris XVI venetorum parvorum (...) (1328.) (TS, br. 
92., 254-255)
94. (...) aduocatus Barti Siluestri [Ursus] (...) agit contra Miram relictam condam 
Martincij Georgij Qualliamiri [Hvalimir] et contra suos heredes, quod cum ipsa 
cum suis heredibus teneat et possideat bona et possessiones paternorum et mater-
norum ipsius Barti et Gape sororis dicti Barti et vxoris condam Georgij socrus ip-
sius Mire, que possessiones et bona sunt pro jndiuisis; videlicet ortum vnum (...); 
item vnam turrim positam Tragurii iuxta murum ciuitatis, jn qua ipsa cum suis he-
redibus habitat; item vnam domum cum teracça positam Tragurii iuxta monaste-
rium sancti Johannis et alia latera; item vnam canipam iuxta domos condam Fran-
cisci Valentini [Lucio] et alia latera; jtem vnam pilam quam vendidit Johanni Petri 
Duymi [Cega]; jtem vnam stationem quam tenet Ciprianus Bubolus [Buble], que 
empta fuit de sotietate per dictum Bartem et Georgium Qualliemiri. Et ideo rogat 
dominum comitem et suam curiam quod sibi placeat dare partitores ad diuiden-
dum ipsa bona per medietatem et ipsi Barti assignare suam medietatem, quam me-
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dietatem (...) facit valere libras CCC venetorum parvorum (...); (...) aduocatus Mire 
vxoris condam Martinci Georij et suorum heredum nomine ipsorum respondit dic-
to libello dicens; se non teneri petitioni ipsius, quia eius auus et aua et eorum pater 
et mater et ipsi possiderunt ipsa bona et possedunt a XL annis supra usque ad pre-
sentem diem pacifice et quiete tanquam bona ipsorum propria; et ipse Barte simi-
liter possedit vnum casamentum mangno tempoe et ipsum vendidit Petro Duymi 
[Cega] iuxta murum ciuitatis et alia latera et modo possident ipsum heredes Joha-
nnis Petri et est valoris librarum quingentarum parvorum (...) et negat (sc. aduoca-
tus Mire) quod statio, canipa et pila fuisset paternis nec maternis nec quod ipsi Barti 
pertinerent, secundum statutum superius allegatum (...); (...) et quomodo statio siue 
canipa posita Tragurii iuxta domos olim domine Canne, viam publicam et alia late-
ra fuit Siluestri patris dicti Barti probat per publicum instrumentum (...) et pila fuit 
dicti Siluestri patris Barti, que fuit extracta de dicta statione uel canipa, quando Ge-
orgius vendidit dictam pilam (...); (...) dicit (sc. aduocatus Mire) quod (...) ipsi poss-
cedunt a magno tempore citra prout supra dixit pacifice et quiete elapsis annis XL-
VII et statutum loquitur de XXX annis (...) quia dictus Barti vendidit casamentum 
Petro Duymi [Cega] et Gregorio Lutij [Lucio], Marino Bertanno [Cippico] et Mac-
theo Sori [Cega] cum duobus terris vienatis pro libris III prout patet jn libro nota-
rum comunis scripto per Siroctum olim notarium Traguriensem sub anno domini 
millesimo trecentesimo (...); (...) dicit (sc. aduocatus Barti) quod petit sicut petiu-
it (...) et causa certificandi curie probat per tria jnstrumenta publica vnum videlicet 
scriptum (...) jn millesimo CCLXXIIII (...) alia duo scripta (...) jn millesimo CC sep-
tuagesimo tertio (...) jn quibus continetur quod certa pars dicte domus empta fuit 
nomie dicte Cathene (...) item introducit jn juditio duo publica jnstrumenta (...) jn 
quibus continetur quod Siluester Ursi, pater dicti Barti, emit terram (...) et iste par-
tes domus contente jn dictis jnstrumentis est totum quod ipsi tenent; et terraça et 
turrim fuit patris dicti Barti (...); (...) dicit (sc. aduocatus Mire) (...) quod dictus Bar-
ti de sua parte fecit quidquid voluit et vendidit prout supra dixit domos, ortum et 
terram (...) quod pro vna pila que non erat diuisa que vendita fuit Micherose pro li-
bris LX sententiata fiut per curiam Traguriensem quod dictus Barti solueret eisdem 
libras XXX paruorum; Conclusum est (...) quod dicta Mira cum suis heredibus dare 
et assignare debeat omni exceptiione remota ipsi Barte duos pamenta domus cum 
volta, terracça, scalis lapidum et coperta posita Tragurii iuxta murum cimiterij seu 
domorum monasterij sancti Johannis, iuxta domum et supra canipam heredum Ja-
cobi Vetichi [Vitko] et alia latera cum omnibus suis cicumstantiis et pertinentiis suis 
(...)(1329.) (TS, br. 99., 284-298)
95. (...) item vendidit dictus Dessa Juanche [Ivanka] et vxori vnam domum cum pa-
ratinea posita in Tragurio, iuxta Mestichinam et alia latera (...) (1329.) (TS, br. 111., 
333-346)
96. (...) aduocatus Dessiçe sororis Reste et eius viri (...) agit contra et aduersus Rado-
ssium Lippopillachum quod cum dominus comes et sui judices ad petitionem dic-
ti Radossij terminum dederint ipsi Desse ex precepto quod deberet euacuare locum 
paratinee ipsius et ipsa Dessicça vellet obbedire preceptis ipsius domini comitis et 
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sue curie accipere suum edifitium lingnaminis et acutorum quod est proprie suum, 
et dictus Radosius contradicit sibi et non dat ipsi accipere quod est suum (...) quod 
dictum edifitium est suum quod facit valere libras XX parvorum minus XII denaros 
parvorum (...) (1329.) (TS, br. 113., 351-356)
97. (...) Actum Tragurii in domo habitationis dicti Petri (...) Petrus Comultte de vo-
luntate consensu et presente Radoslaue eius vxore emancipauit Nicolicçam suum fi-
lium (...) (1329.) (CD IX., br. 398., 489)
98. (...) advocatus curie et advocatus domini Danielis Jacobi [Vitturi] (...) pro da-
mnis suis quibus facti fuerunt predicto domino Danieli per dictum comune videli-
cet (...) Item unam paratineam positam in civitate Traguriensi iuxta paratineas Do-
mine Plixe, item unam paratineam positam in civitate Traguriensi iuxta paratineas 
Marini Andree; item unam domum lapideam positam in civitate Traguriensi re-
tro ecclesiam Sancti Laurentii (...) ad defendendum et discalupniandum supradictas 
possessiones (...) (1334.) (Ostavština Lucius, Arhiv HAZU u Zagrebu, IV, 10-19)
99. (...) Actum Tragurii prope domum Michaelis Stephani [Cega] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 1v)
100. (...) Actum Tragurii prope stationem Grimaldi specialis (...) (1335.) (AT, LXVI/2, 
f 2)
101. (...) Actum Tragurii in domo Vicentii Ampleuxii [nepoznati plemićki rod] (...) 
(1335.) (AT, LXVI/2, f 2)
102. (...) Actum (cass: Tragurii) extra Tragurio in orto ecclesie sancti Nicolai de por-
ta pontis terre firme316 prope locum fratrum minorum (...) Bogudanus Ruychi (...) 
vendidit (...) Duymo Damiani Pasqualis [Paška] (...) unam paratineam cum camar-
da positam in Tragurio iuxta domum Ivannis Chinesicçi et iuxta domum heredum 
Pervinii Cerdellie et alia latera (...) pro pretio librarum septuaginta venetorum par-
vorum (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 3)
103. (...) Actum Tragurii in domo Mare socrus (!) condam Cocçani (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 3v)
104. (...) Actum Tragurii prope domum habitationis heredum Michoy Nactegene 
(...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 3v)
105. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Ioui Desse Chici (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 3v)
106. (...) Actum Tragurii in curia domus Nicole Iohanis Staretii [Chiudi] (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 4)
107. (...) Actum Tragurii prope stationem Petracche Stephani [Cega] (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 4v)
108. (...) Actum Tragurii in domo Ioseph et Petracche Stephani [Cega] qua fuit olim 
Iacxe Nicole [nepoznati plemićki rod] (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 5v)
316 Ova crkva se spominje i u dokumentu br. 173. Nije poznat ni jedan drugi spomen te crkve.
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109. (...) Actum Tragurii prope stationem Dobroli Nactegene (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 9)
110. (...) Actum Tragurii prope stationem Ioseph Stephani [Cega] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 10)
111. (…) Actum Tragurii in statione Ioseph Stephani [Cega] (1335.) (AT, LXVI/2, f 
30v) 
112. (...) Actum Tragurii in domo olim Stre matris abbatis (sc. domini Savini) (…) 
(1335.) (AT, LXVI/2, f 10-10v)
113. (…) dominus Savinus abbas monasterii sancti Iohanis comissarius testamen-
ti Stree sue matris et Barbanus Domiche filie Baboli ex una parte et Dragosclavus 
Chranchi de Spaleto ex alia parte ad tale pactum et concordiam pervenerunt vide-
licet quod dictus dominus abbas (...) promisit (...) eidem Dragosclavo dare et trade-
re dictam Domicham suam neptem presentem volentem et consentientem in suam 
legitiamam uxorem (...) Dragosclavus nomine ipsius Domiche habebit et habere de-
beat quartam partem unius domus posite Tragurii iuxta domum ecclesie sancti Ma-
uri et Petrum Suse [Sušić] et alia latera (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 10-10v)
114. (...) Actum Tragurii in domo Duymi Stephani [Cega] (...) Duymus condam 
Stephani de Tragurio fuit confessus et contentus habuisse et recepisse et penes se ha-
bere a domina Vellisclava sua uxore tantum inter domos, terras, vineas, et bona im-
mobilia posita tam in civitate Sybenici et eius districtu qoud in alio loco (...) in dote 
et pro dote ipsius domine Vellisclave (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 13)
115. (...) Actum Tragurii in domo Desse Sensuli (...)(1335.) (AT, LXVI/2, f 14et14v)
116. (…) Dessa Sensuli ex una parte et Bogudanus Obradi de Spaletis ex altera par-
te ad tale pactum et concordiam pervenerunt videlicet quod dictus Dessa promisit 
et convenit (...) eidem dare et tradere Dimintiam suam filiam presentem volentem 
et consentientem in suam legitimam uxorem (...). et unum pamentum domus su-
perioriem positum Tragurii supra pamentum Marci Laurentii sui generi iuxta do-
mum dicti Desse, iuxta domum Martini Dragongne et alia latera (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 14et14v)
117. (...) Actum Tragurii in curia domus heredum Dobre Sori [Cega] (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 14v)
118. (...) Actum Tragurii prope domum heredum Sectenicçe (...) (1335.) (AT, LXVI/2, 
f 14v) 
119. (...) Actum Tragurii in domo Domiçe et Domche (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 
15v) 
120. (...) Actum Tragurii in domo heredum Cipriani Marini [Ciprijan] (...) domine 
Mire uxori condam Cipriani Marini (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 16) 
121. (...) Actum Tragurii in domo Nicole Macthi (...) Nicole Macthi Dobre [gener 
Cega](...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 17v) 
122. (...) Actum Tragurii prope domum Fermini Cigayde [Cega] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 19) 
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123. (...) Actum Tragurii in domo monasterii sancti Iohanis subtus camberam do-
mini abbatis (...) Diminctia filia Stane et uxor Creste Leptine ipso suo viro presente 
et volente et consentiente et Angelesa eius soror et uxor Martini Dragosclavi (...).et 
Dimincha earum soror et uxor Dragosclavi Chranchi de Spaleto (...) et Iove earum 
frater presente volente et consentiente domino Savino abbate comissario testamenti 
Stree, venientes ad divisionem infrascriptorum eorum bonorum (...) et ultima par-
te pro duabus partibus pro indivisis posuerunt totam paratineam cum camarda et 
suis circumstantiis posita Tragurii iuxta paratineam ecclesie sancti Mauri, viam pu-
blicam et alia latera, quam partem pro duabus partibus pro indivisis predicta Dimi-
cha et Iove (...) eligerunt et recipierunt (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 19)
124. (...) Actum Tragurii prope domum Ivannis Chinesiçi filius Steraiçi (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 19v-20) 
125. (...) Actum Tragurii in curia domus heredum Siluestri (sc. Silvestri Mengacçe) 
[Mazzarello] (…) (1335.) (AT, LXVI/2, f 21v)
126. (...) Ioseph Stephani [Cega] suo nomine (...) et nomine eius uxoris domine Gru-
bule [rođena Mazzarello] (...) ex una parte et Gregorius Macthi Lutii [Lucio] suo no-
mine (...) et nomine Mire eius uxoris [rođena Mazzarello] (...) ex secunda parte et 
Baronus Silvestri [Mazzarello] suo nomine ex tertia parte presente volente et con-
sentiente domina Draga [rođena Buffalis] uxore condam Silvestri Mengacçe [Maz-
zarello] et matre ipsius Baroni (...) ad tale pactum et concordiam pervenerunt vi-
delicet quod dictus Baronus cum suis heredibus et succesoribus habeat et habere 
debeat omnes et singulas massaritias et res mobiles et arneses (cass: de domo) ipsi-
us Baroni (et uxoris Silvestri) et qua reperiuntur et reperiri possunt in domo in qua 
habitat dicta domina Draga (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 21v) 
127. (...) Actum Tragurii in domo Iosephi Stephani [Cega] qua fuit Cipriani Bosanni 
(...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 24v)
128. (...) Ivanes Mirossii vocatus Musitravina (...) vendidit (...) domine Marisclave 
uxori condam Georgii Dimischi [Mišković] (...) unam domum circumcirca mura-
tam positam Tragurii iusta (!) domum Meçi Iulle [Ploča], iuxta domum Iohanis De-
sse [Palmota], iuxta domum heredum Nicole Casocti [Casotti] et iuxta viam publi-
cam et alia latera (...) pro pretio librarum duocentarum venetorum parvorum (...) 
(1335.) (AT, LXVI/2, f 24v) 
129. (...) Actum Tragurii in domo Ioseph Stephani [Cega] qua fuit Cipriani Bosanni 
(...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 25) 
130. (...) Actum Tragurii in domo Helie Desse Prisuctie (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 
25v)
131. (...) Actum Tragurii in domo domine Frane Lutii [Lucio] (...)(1335.) (AT, 
LXVI/2, f 27) 
132. (...) Actum Tragurii prope stationem Ioseph Stephani [Cega] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 28v)
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133. (...) Gregorius Biviçi [Bivce] dedit et locavit ad affictum seu conturam Ivanno 
Mirossii vocato Muso Travinam unam domum cum quovina (!) excepta statione 
qua est in dicta domo posita Tragurii iuxta domum Nicole Iurse, iuxta paratineam 
Ivannis Balloy [Snačić], iuxta aliam domum cum scalis lapidibus dicti Gregorii, iuxta 
viam publicam et alia latera hinc ad quinque annos proxime venturos et conpletos 
(...) pro naulo et affictu dicte domus sive statione dictorum quinque annorum libras 
centum venetorum parvorum videlicet ad rationem libras viginti parvorum pro qu-
olibet anno (...) (cancellatum) (1335.) (AT, LXVI/2, f 28-28v) 
134. (...) Actum Tragurii in domo Ioseph Stephani [Cega] qua fuit Cipriani Bosanni 
(...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 29)
135. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Ivannis Mirossii (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 30v-31)
136. (...) Gregorius condam Biviçi [Bivce] (...) vendidit (...) Ivanno Mirossii voca-
to Muso Travine (...) unam domum positam Tragurii iuxta domum Nicole Jurse et 
iuxta paratineam Ivannis Balloy [Snačić] et iuxta aliam domum ipsius Gregorii qua 
fuit Dobracçe Cippicchi [Cippico], iuxta viam publicam et alia latera, cum quoqu-
ina qua est prope scalas lapidas alie domus ipsius Gregorii excepta statione posita 
subtus dictam domum venditam a latere meridiei iuxta domum dicti Nicole Iurse 
quam non vendidit sibi nec dedit (...) pro pretio librarum sex venetorum grossorum 
de argento (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 30v-31) 
137. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Ivannis Musip Travine (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 31) 
138. (...) Actum Tragurii prope domum heredum Stephani Duymi [Cega] (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 31v) 
139. (...) Actum Tragurii in domo Nicole Macthi [gener Cega] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 32) 
140. (...) Marroy Radovani Petri Tolliçe fuit confessus et contentus habuisse et re-
cepisse et penes se habere a Marino Theodori Cartile libras tres venetorum parvo-
rum pro refundimento muri ipsius Marroy, de eo quod dictus Marrinus laboravit 
seu laborari fecit hedifitium lingnaminis ultra eo quod erat prius usque in presen-
tem diem de quibus libris tribus parvorum et de toto eo quod dictus Marroy eidem 
Marino petere posset occasione dicti laborerii (...) quod dictus Marinus cum suis 
heredibus habeat et habere debeat medietatem in dicto muro de toto eo quod labo-
ravit seu hedifitiis posuit in dicto muro (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 32v) 
141. (...) Actum Tragurii in curia domus heredum Cipriani Marini [Ciprijan] (...) 
domine Mire uxori condam Cipriani Marini (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 33) 
142. (...) Dessa Iacxe Chocoti [Kokot] ex una parte et Cressolus Iohanis Iohanis Boc-
tadei de Iadre rector seu plebanus ecclesie sancte Andree de Boua ex altera parte ad 
tale pactum et concordiam pervenerunt videlicet quod dictus Dessa dedit et conce-
ssit ad tenendum et per suam manum dare dicti ipsi Cresselo duos pamentos domus 
ipsius positos Tragurii a latere traverse iuxta domum ipsius Desse, iuxta domum fi-
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liorum Lutiani mediante plancha et alia latera hinc ad quatuor annos proxime ven-
turos (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 33v-34) 
143. (...) Actum Tragurii in curia domus Cipriani Helie [Kazarica] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 34) 
144. (...) Pervisa Pecchiaricichi et Drasicça eius uxor (...) vendiderunt (...) Thever-
doy Stanissichi et Stoyche Dobrosclave eius uxori (...) unam camardam seu hedifiti-
um lignaminis existens in paratinea Cipriani Helie et Sclave eius uxoris posite Tra-
gurii iuxta domum Marci Georgii [Mišković], iuxta Iove Massine et alia latera salvo 
iure paratinee sive loci (...) pro pretio librarum duodecim venetorum parvorum (...) 
(1335.) (AT, LXVI/2, f 34) 
145. (...) Sclava uxor Cipriani Helie [Kazarica] presente volente et consentiente dic-
to suo viro et dictus Ciprianus (...) dederunt concesserunt et locaverunt Theverdoy 
Stanissichi et Stoyche eius uxori (...) unum eorum locum sive paratineam positam 
Tragurii iuxta domus Marci Georgii [Mišković], iuxta paratineam ipsorum Cipria-
ni et Sclave in qua habet camardam Ioue Mossine, iuxta curiam domus dicti Cipri-
ani et alia latera in quo loco sive paratinea habeant camardam predicti Thenerdoy 
et Stoycha quam emerunt a Pervisa Pecchiaricichi et Drasicça sua uxore (...) hinc ad 
XV annos proxime venturos videlicet quinque annos ultra decem annos quod tene-
re debebant predicti Pervisa et Drasicça eius uxor venditores ad habendum tenen-
dum et possidendum et quicquid dictus Theverdoy et Stoycha cum suis heredibus 
de dicto loco (...) et dare eisdem pro naulo sive affictum dicte paratinee quolibet 
anno grossos duodecim venetorum usque ad conplementum dictorum XV anno-
rum (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 34-34v) 
146. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Dobre Svenne (...) (1335.) (AT, LXVI/2, 
f 35-35v) 
147. (...) Actum Tragurii in domo heredum condam Cipriani Pobrenni (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 36) 
148. (...) Dersenaus condam Macthi Martiçanone (...) vendidit (...) Loure et Du-
mnoye fratribus et filiis Vitali Leptine (...) unum pamentum domus cum coperta 
usque ad celum, positum Tragurii supra pamentum Vitali Leptine, iuxta heredes Bi-
loti, iuxta Vicentium Ampleuxii [nepoznati plemićki rod] et alia latera (...) pro pre-
tio librarum triginta venetorum parvorum (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 36v-37) 
149. (...) Actum Tragurii in plathea comunis prope stationem Symonis de Valle (...) 
(1335.) (AT, LXVI/2, f 37) 
150. (...) Actum Tragurii prope stationem Ioseph Stephani [Cega] (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 38)
151. Cum Petrus Desse suum fecerit testamentum (...) Hoc est testamentum meum 
Petri Desse Sinti [Gracia] (...) meos autem, procuratores instituo Francicam filiam 
meam et filios fratris mei, meos autem procuratores instituo et fatio (!) Johannem 
fratrem meum et Nicolicçam generum meum cum sua vxore Franciça (...) Actum 
Tragurii in domo habitationis ipsius Petri (...) (1336.) (CD X, br. 215., 284-285)
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152. (...) Actum Tragurii in domo Iosephi Stephani [Cega] (...) (1336.) (AT, LXVI/2, 
f 42v) 
153. (...) comissarii testamenti condam Petrucche uxoris Michoy Pasqualis Iarçe (...) 
vendiderunt (...). Stephano condam Macthi Lutii [Lucio](...) medietatem unius pa-
ratinee murate a tribus lateribus (...) (1336.) (AT, LXVI/2, f 41) 
154. (...) Actum Tragurii in domo heredum Stoianni Acchini (...) (1336.) (AT, LXVI/2, 
f 41v) 
155. (...) Actum Tragurii prope stationem Grimaldi specialis (...) (1336.) (AT, LXVI/2, 
f 41v) 
156. (...) Actum Tragurii ad ripam maris prope turrim heredum Simonis (...) [An-
dreis] (1336.) (AT, LXVI/2, f 42) 
157. (...) Actum Tragurii in domo Ioseph Stephani [Cega] (...) (1336.) (AT, LXVI/2, 
f 42v)
158. (...) Actum Tragurii in domo Prodani Michani (...) (1336.) (AT, LXVI/2, f 43v)
159. (...) Lucxa Asannus ad petitionem Ioue primitcerii (...) ad extimandum lignami-
num positum supra paratineam ipsius (...) (1337.) (AT, I/3, f 7)
160. (...) Martheo di Bracça (...) pro lapidibus et id quod postavit de lapidibus solve-
ret suam partem (...) (1337.) (AT, I/3, f 9v)
161. (...) Stoycus molinarius (...) citatus (...) ad domum (...) quod (...) extimare debe-
ant paratingna cum camarda et id quod extimabunt soluere debeat dictus Stoycus 
(...) (1337.) (AT, I/3, f 11v)
162. (...) Actum Tragurii in domo condam Sori Amblaxii [Andreis] (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 1)
163. (...) Actum Tragurii in domo Gregorii Biviçi [Bivce] (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 
1v)
164. (...) Actum Tragurii in domo Gregorii Biviçi [Bivce] (...) (1339.) (AT, LXVI/3, 
f 2)
165. (...) Actum Tragurii in domo quodam Sori Amblaxii [Andreis] (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 2v)
166. (...) Petrucha uxor condam Petri Santese dedit et locavit ad affictum seu naulum 
suam canipam domus posite Tragurii Marco Maçi filio Osoi … (...) ad tres annos 
proxime venturos et conpletos (...) pro naulo seu afficto dictorum trium annorum 
libras duodecim venetorum parvorum (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 6v-7)
167. (...) Actum Tragurii prope domum habitationis Boçi Dobralii (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 7v)
168. (...) Actum Tragurii prope domum Cernechie dompni dei (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 13v)
169. Radosclava uxor Radovani Descovichi, presente volente et consentiente dic-
to suo viro, et Lipicça uxor Mirse Stephani (...) et Stana uxor Marchi Dragosclavic-
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hi (...) et Radda eorum soror venientes ad divisionem eorum bonorum (...) et dic-
ta Radoslava et Lipicça et Radda (...) ... paratineam positam Tragurii iuxta domum 
Crisanni (...) domum Drasche uxor Purchie Stephani, viam publicam et alia ... (...) 
(1339.) (AT, LXVI/3, f 13v-14)
170. (...) Actum Tragurii in curia domorum Gregorii Lutii [Lucio] in pedem scala-
rum lapidum (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 14)
171. (...) Ivannes Crivonosicch (...) ... (...) Helie Caladicchi sextam partem ... parati-
nee cum camarda per longum et novem per amplum posite in ... iuxta Raddam Dra-
soy Perchiaricchi, iuxta Marciçam et alia latera 317 (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 16)
172. (...) Actum Tragurii prope domum (cass: heredum Petri da) Nicolicçe Petri Co-
mllieçe (...) Marinus Çantii operarius ecclesie sancti Laurentii de Tragurio (...) ven-
didit (...) Nicolicçe Petri Comllieçe (...). medietatem unius pavimenti domus posi-
te Tragurii a latere meridiei iuxta aliam medietatem dicti pavimenti dicti Nicolicçe 
subtus pavimentum Iohanis Desse [Gracia], iuxta domum Meçi Iulle [Ploča], iuxta 
domum heredum Sorgoli Deschi et alia latera et medietatem canipe subtus dictum 
pavimentum intra dictos confines et alia latera qua est pro indiviso cum alia me-
dietate canipe ipsius Nicolicçe (...) cum introytu et exitu suo usque in viam publi-
cam (...) pro pretio librarum trigintaduorum venetorum parvorum (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 16v)
173. (...) Actum Tragurii in ecclesiam sancti Laurentii (...) dominus Iacobus archidi-
aconus Traguriensis et plebanus et rector ecclesiae sancti Nicole prope portam pon-
tis terre firme nomine et vice dicte ecclesie (...) dedit (...) licentiam (...) Thomixa 
Georgii sartori (...) ad podiandum se muro inter scalas lapidum dicte ecclesie et pa-
ratineam dicti Thomixe et sibi murum predictum laborare murare et ... ponere et 
fenestras pro lumine facere et habere ad suum libitum voluntatis (...) quod dictus 
Thomixa cum suis heredibus possit (...) adherere seu appodiare cum hedifitio lin-
gnaminis muro dicte ecclesie a latere paratinee dicti Thomixe et in muro dicte ecc-
lesie ponere seu metere hedifitium lingnaminis et trabes ad suum libitum voluntatis 
(...) et si dictus Thomixa voluit ultra altitudinem dicte ecclesie laborare seu labora-
ri facere possit et valeat facere hedifitium lingnaminum non ponendo aliquod he-
difitium sive lignum nec lapidem supra copertam seu stillicidium dicte ecclesie nec 
frangendo coperta ipsius ecclesie seu plancha aliqua dicte coperte (...) (1339.)(AT, 
LXVI/3, f 20v)
174. (...) comisarii testamenti Dragene uxoris condam Crupxe Çre (...) vendiderunt 
Iohani Dese [Gracia] (...) unam domum circumcirca muratam condam dicte Dra-
gene positam Tragurii iuxta domum condam Pascali Calunçe, iuxta heredes Marini 
Primicti et alia latera (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 23v)
175. (...) Actum Tragurii supra plancha lapidum do... Petri (...) domina Maria uxor 
condam Iohanis Petri [Gracia] (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 26)
317 Cijena je oštećena ali slijedeći dokument govori o isplati: librarum duodecim venetorum parvo-
rum
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176. (...) Actum Tragurii in domo habitationis ... de Cartura medici (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 27)
177. (...) Actum Tragurii in domo condam Sori Amblaxii [Andreis] (…) Vlada relic-
ta condam Sori Amblaxii (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 27)
178. (...) Actum Tragurii prope stationem Radoss... (...) a Radossio Vesselchi caliga-
rio (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 28)
179. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Stane uxoris condam Angelo aurificis 
(...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 28v)
180. (...) Actum Tragurii prope stationem Petracche Stephani [Cega] (...) (1339.) 
(AT, LXVI/3, f 30)
181. (...) Actum Tragurii prope stationem Thomaxe Donati [Casotti] (...) (1339.)(AT, 
LXVI/3, f 30v)
182. (...) Actum Tragurii in domo heredum Iuricçe fabr. .. (...) Stanula uxor condam 
Iuriçe fabri (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 31)
183. (...) Actum Tragurii prope stationem Symonis de Valle (... de Venetiis habitator 
Tragurii) (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 32)
184. (...) Actum Tragurii in domo condam Sori Amblaxii [Andreis] (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 32)
185. (...) Lucxa Dachoy (...) vendidit (...) Bogudano Sclavcichi (...) medietatem uni-
us domus circumcirca murate posite Tragurii iuxta domum heredum Dragoy Capçe, 
iuxta paratineam Nicole Marthi [Quarco] et alia latera (...) pro indiviso cum alia 
medietate domus uxoris ipsius Lucxe (...) cum introytu et exitu suo usque in viam 
publicam (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 33v-34)
186. (...) Actum … heredum Duymi Vetichi (...) (1339.) (AT, LXVI/4, f 1v)
187. (...) Actum Tragurii in domo Bune uxoris condam Marini Puppichi (...) (1339.) 
(AT, LXVI/4, f 2)
188. (...) Actum Tr… in domo …(1339.) (AT, LXVI/4, f 2v)
189. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Grimaldi spetiarii (...) (1340.) (AT, 
LXVI/5, f 1v)
190. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Nicoluce Marini Andree [Andreis] 
(...) (1340.) (AT, LXVI/5, f 1v)
191. (…) Actum in via publica iuxta paratineam Danieli Jacobi [Vitturi] (...) (1340.) 
(AT, LXVI/5, f 3)
192. (…) Actum in domo habitationis Radovani Bradiag (...) (1340.) (AT, LXVI/5, f 
5)
193. (...) Actum in via publica iuxta stationem Petracha Stephani [Cega] (...) 
(1340.)(AT, LXVI/5, f 6v)
194. (…) Actum in statione Albeoli speciarii (...) (1340.) (AT, LXVI/5, f 8v)
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195. (...) Actum in via publica coram domo habitationis Philipi de Firmo [Valle] (...) 
(1340.) (AT, LXVI/5, f 11v)
196. (...) Actum in domo habitationis Lucani Desse [Pecci] (...) (1340.) (AT, LXVI/5, 
f 12)
197. (...) Cossa Tossanini de Iadra [Tussanini] omni modo et forma quibus melius 
ipse potest dixit protestatus est quod Radoslavus Pocupig gener Grigole cum ipse 
habeat predictum tabulatum supra quendam suum locum (...) iuxta dictum Cossam 
et iuxta Petracham Stephani [Cega] et alia latera quod ipse debeat accipere dictum 
tabulatum de dicto loco (...) (1340.) (AT, LXVI/5, f 13v-14)
198. (...) Actum in via publica coram domo habitationis Drage uxoris condam Pau-
lini (...) (1340.) (AT, LXVI/5, f 14v)
199. (...) Actum in domo habitationis Stephani Budionig (?) (...) (1340.) (AT, LXVI/5, 
f 15)
200. (...) Actum in domo habitationis Vicentii Ampleussii [nepoznati plemićki rod] 
(...) (1340.) (AT, LXVI/5, f 16)
201. (...) Georgius Mathi Lucii [Lucio] fuit contentus et confessus se habuisse et re-
cepisse a Barono Silvestri [Mazzarello] et (...) libras XV solidos XII parvorum vene-
torum pro residuis et complementis partibus ipsius Grigorii contignetis de fictu do-
mus unius quod accipit Ioseph ad fictum pro duobus annis uno mensi (...) (1341.) 
(AT, LXVI/6, f 10v) 
202. (...) Nicola Laurentii fuit contentus et confessus se dare debere Marino Çançi 
[Petrik] nomine et vice stacionis eius ... recipienti libras XIII solidos X venetorum 
pro ocupa... unius canipe quam canipam ipse Marinus dedit et vendidit eidem Ni-
cole eodem die quas libras XIII solidos X parvorum venetorum dictus Nicola pro-
missit dare et solvere eidem Marino (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 14-14v) 
203. (...) Radosta filia Nicole Vulchenig dedit et concessit ad fictum seu naulum Cra-
nolle caligario unam suam canipam cum pamento uno possita in Tragurio iuxta 
domum monasterii sancti Iohanis et iuxta Machum et alia latera hinc ad annos V 
proxime venturos et conpletos (...) quod dictus Cranola promissit dare et solvere ei-
dem Radosta libras XV parvorum venetorum ad rationem de libris III parvorum 
venetorum pro quolibet anno (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 16v) 
204. (...) Radovanus et Dminus fratres filii Bosiag (...) eorum domus possite in Tra-
gurio ... Stanoy Iurgii et iuxta Pascolum Dragovanum et alia latera (...) (1341.) (AT, 
LXVI/6, f 18) 
205. (...) Actum supra scalas habitationis domus Superantii de Çingulo (...) (1341.) 
(AT, LXVI/6, f 20) 
206. (...) Actum in domo habitationis Marie uxoris condam Desiclavii (...) (1341.) 
(AT, LXVI/6, f 20v)
207. (...) Dobra uxor condam Broy Martinii fuit contenta et confessa habuisse et re-
cepisse se dare debere (!) Marie condam Dessiclavii libras VI parvorum venetorum 
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pro eo quod dicta Maria dedit et consessit eidem Dobre quod ipsa Dobra posset et 
valleat facere et ponere scalas supra pavimentum suum ... ad pavimentum dicte Do-
bre superius quas libras VI parvorum venetorum dicta Dobra promissit dare et sol-
vere ipsi Marie (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 20v) 
208. (...) Actum in domo habitationis Dresini calligarii (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 
20v) 
209. (...) Dessanus Marini fuit contentus et confessus habuisse et recepisse a Dobra 
uxore sua (...) Item domum unam possitam in Tragurio post ecclesiam sancti Lau-
rentii (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 21) 
210. (...) Duymus Damianii Pascho [Paška] fuit contentus et confessus se dare de-
bere Marino Vitulli Leptine libras XXIII parvorum venetorum occasione residuii et 
conplementis solutionis cuiusdam hedifficii de lignamine quod ipse emit hodie (...) 
(1341.) (AT, LXVI/6, f 21v) 
211. (...) Actum in domo habitationis heredum magistri Tomasii (...) domina Gval-
tioescha uxor condam magistri Tomassii de Montefloris (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 
22) 
212. (...) Actum iuxta scalas habitationis Grimaldi spetialii (...) (1341.) (AT, LXVI/6, 
f 23) 
213. (...) Actum in domo habitationis Desse Iohanis [Lucio] (...) (1341.) (AT, LXVI/6, 
f 23v) 
214. (...) domina Priba uxor condam Ivannii Marig de Sibenici (...) dedit et locavit 
ad fictum seu naulum Nicoliçe filio Grimaldi spetiali de voluntate et concessu dicti 
Grimaldi patris sui (...) unam suam domum positam Tragurii iuxta heredes Donati 
Nicolai [Casotti], iuxta viam publicam et vicinalem (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 23v) 
215. (...) Volchossius Dachoyevig (...) dedit et concessit Dobre uxori dicti Volchossii 
(...) medietatem eiusdem domus possite in Tragurio iuxta viam publicam, iuxta he-
redes Vossuguçig, iuxta Iaxterancem et alia latera (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 24) 
216. (...) Actum in (!) iuxta stationem Petrache Stephani [Cega] (1341.) (AT, LXVI/6, 
f 24v) 
217. (...) Actum in domo habitationis heredum Buvci [Bivce] (...) a dompno Nicole 
condam Biuci (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 26) 
218. … (...) unum pamentum possitum subtus pamentum dicti ... quod pamentum 
ipse dedit et vendidit ipsi Duo... (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 26v-27) 
219. (...) Actum in via publica coram stationem Stachorinii (...) (1341.) (AT, LXVI/6, 
f 28) 
220. (...) Actum in via publica iuxta domum habitationis Biloçe (...) (1342.) (AT, 
LXVI/6, f 31) 
221. (...) Actum in via publica iuxta domum habitationis olim Biloçe (...) (1342.) (AT, 
LXVI/6, f 31v) 
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222. (...) Actum in domo habitationis heredum Desse Palmote [Palmota] (...) (1342.) 
(AT, LXVI/6, f 35) 
223. (...) Baronus Silvestri [Mazzarello] dedit et concessit Nicoliçe caligario quan-
dam suam canipam possitam subtus pamenta Grigorii Bivci [Bivce] in quibus nunc 
moratur Luxa Iohanis Lucii [Lucio] ad tenendum ipsam canipam hinc ad Pascham 
resurectionis domini proxima venturam et vassellos XII et botas magnas XIII ad te-
nendum ad terminum supradictum (...) (1342.) (AT, LXVI/6, f 36) 
224. (...) Actum in via publica iuxta scalas Nicoliçe Conilice (...) a Nicoliça Petri Co-
niliçe (...) (1342.) (AT, LXVI/6, f 38v) 
225. (...) Actum in via vicinali iuxta domum Vessellinii Pexyavig (...) (1342.) (AT, 
LXVI/6, f 40v) 
226. (...) Teodorus Pipi fuit contentus et confessus se dare debere Dessiçe condam 
Matchi Pipi libras V solidos IIII parvorum venetorum pro conplemento ... tum ... de 
libras XI parvorum venetorum quas dare pro pretio tertie partis unius paratinee (...) 
(1342.) (AT, LXVI/6, f 41) 
227. (...) Actum in domo Nicole Iursse (...) (1342.) (AT, LXVI/6, f 45) 
228. (...) Actum in domo habitationis matris Stephani Caçig (...) (1342.) (AT, LXVI/6, 
f 45) 
229. (...) Michoy filius condam Bunei (...) vendidit ... duas suas partes cuiusdam he-
difficii de lignamine possite supra locum ... Nicolam Simeonis, iuxta Grigorium ri-
varium et alia latera (...) pro pretio librarum IIII parvorum venetorum (...) (1342.) 
(AT, LXVI/6, f 48) 
230. (...) Actum in via publica iuxta domum habitationis Ivannii Neugeri (...) Iva-
nnus calligarius pronomine Neugeri (...) (1342.) (AT, LXVI/6, f 48) 
231. (...) Iacobus Danielis [Vitturi] et Michoy eius frater ex una parte et Creste De-
sse Sensoli ex alia parte ad tale pactum et concordiam inter se devenerunt ... Cre-
ste promissit ipsis Iacobo et Michoy facere et laborare et conplere duo pamenta cum 
coperta de lignamine (...) (1342.) (AT, LXVI/6, f 50v)
232. (...) Actum in domo habitationis Duymi Stephani [Cega] (...) (1342.) (AT, 
LXVI/6, f 51) 
233. (...) Actum in domo habitationis Pervole uxoris condam Iacxe Magor (...) 
(1342.) (AT, LXVI/6, f 52) 
234. (...) Actum in domo habitationis Stani Iacobi (...) (1342.) (AT, LXVI/6, f 53) 
235. (...) quod Bencha vxor condam Cranchi aurificis possit et valleat (!) dare et ven-
dere cui ipsi placuerit stationem existentem subtus pamentum vxoris condam Drus-
chi pilliçarii iuxta Çuuetham Radossi Gussi, iuxta canipam heredes Marci Julle [Plo-
ča], viam comunis et alia latera (...) quod ipsa statio est dicte Beche (!) et quod ipsa 
portauit dictam stationem in dotem ipsi Crancho olim suo viro per instrumentum 
suorum docium. (...) (1343.) (CD XI, br. 62, 76)
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236. (...) Actum Tragurii in domo heredum Done Drage uxoris condam Matei (...) 
(1344.) (AT, LXVI/8, f 3)
237. (…) Actum in domo habitationis infrascriptarum venditricum (…) Maria uxor 
condam Dessisclavi Detich et Stana eius filia (...) (1344.) (AT, LXVI/8, f 10)
238. (...) ser Berenus condam Desse Palmote [Palmota] de Tragurio ex parte una et 
Iohannes eius frater ex altera volentes dividere bona sua (cass: paterna) ad hanc di-
visionem advenerunt (...) in parte dicto Bereno primo una domus posita in Tragu-
rio apud heredes Desse Palmote, apud heredes Nixe merchante, apud Bernardinum 
(...) (1344.) (AT, LXVI/8, f 13v)
239. Ordinamus quod omnes mortacine de cetero vendantur ab alio latere turris 
Gregorij Salinguerrae [Vitturi] videlicet versum ponentem (...) (1344.) (LUCIUS, 
Memorie ..., 511)
240. (...) Actum Tragurii in domo infrascripte Stanzize (sc. filie condam Ivannis Tra-
vine de Tragurio) (...) (1346.) (AT, LXVI/9, f 2)
241. (…) Heuricus condam Federici de Firmo (…) accipit Stanzizam filiam condam 
Ivannis Travine de Tragurio (…) suam (…) legitimam uxorem (…) in dote et pro 
dote (…) Item palmentos duo positos Tragurii iuxta Dragam matrem Miloe, iuxta 
Ciapizam, iuxta viam et alia latera (...) (1346.) (AT, LXVI/9, f 2)
242. (...) domina Velislava (sc. uxor olim domini comitis Neliptii (...) vendidit (...) 
Stipano Caurich de Tragurio medietatem unius canipe posite ... solarium dicti Sti-
pani (...) pro pretio et nomine pretii ducatorum septem boni auri (...) (1346.) (AT, 
LXVI/9, f 2v)
243. (...) Actum Tragurii iuxta domum habitationis infrascripte Gapize (...) Gapiza 
uxor condam Helie Desse (...) (1346.) (AT, LXVI/9, f 2v)
244. (...) Franciscus Damiani cives Spaletti318 procurator (...) domine Velislave uxo-
ris olim domini comitis Nealiptii (...) vendidit Lucano Desse [Pecci] civi Tragurii 
(...) Item domum unam positam in civitate Tragurii iuxta Blaseum Lucxe [Andre-
is], iuxta Nicolam Petri Conclicce mediante androna et alia latera (...) (1346.) (AT, 
LXVI/9, f 3)
245. (...) Actum Tragurii in statione infrascripti Marci (...) tradidit Marco Desse Si-
luri (sc. Silvestri) [Mazzarello] civi Tragurii (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 5v)
246. (...) Actum Tragurii iuxta scalas domus habitationis infrascripte Matize (...) 
Ruscus filius Lucxe Bilzi de Tragurio (...) Matiza eius matre (1347.) (AT, LXVI/9, f 
6)
247. (...) Pulnos faber et Mare eius filia dederunt et locaverunt ad affictum (...) Cre-
ste Dominici Nesuste quandam eorum canipam positam Tragurii subtus dictum 
Pulnosem et Mare (!) usque ad octo annos (...) pro pretio et nomine pretii solido-
rum XV parvorum in anno (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 7)
318 Franciscus Damiani iz Splita je pripadnik splitskog patricijskog roda Maruli (Marulić).
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248. (...) Actum Tragurii in statione ser Simeonis de Valle de Venetiis habitator Tra-
gurii (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 7v)
249. (...) Actum Tragurii in statione Grimaldi apotecari (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 
7v)
250. (...) Actum Tragurii in domo habitationis infrascripte domine Stane (...) do-
mina Stana uxor ser Cose Tossanini de Iadra habitatoris Tragurii [Tussanini] (...) 
(1347.) (AT, LXVI/9, f 9v-10)
251. (...) Actum Tragurii in domo habitationis infrascripti Nicolice (sc. Azzellini) 
[Azzelini] (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 10)
252. (...) Actum Tragurii in domo habitationis infrascripte Stane (...) Goia et Sclava 
sorores et filie condam Dobrali Mogliasoste [Quarco] (...) Stana earum matre (...) 
(1347.) (AT, LXVI/9, f 12)
253. (...) Iacomellus de Legei (?) dedit et concessit ad affictum seu naulum Dresi-
ne caligario unum suum pamentum de medio domus possite Tragurii iuxta heredes 
Desse Paparoto et iuxta Bertanum Marini [Cippico] pro uxore et subtus pamentum 
dicti Dresinis tenentem et supra stationem filii dicti Dresini hinc ad annos quator 
cum dimidio proxime venturos ... libras quatuor parvorum venetorum (...) (1347.) 
(AT, LXVI/12, f 1)
254. (...) Maria filia Radoy Burig suum fecit testamentum in quo quidem testamen-
to inter alia que ipsa ordinauit, reliquid (!) socri sue Ciuite suam domum positam 
Tragurii iuxta Desolam Paparotum in gaudimento, donec ipsa viuet, et post mortem 
dicte sue socris (!) voluit, quod dicta domus vendi debeat et denarii dari laborerie 
ecclesie sancti Laurentii de Tragurio. (...) Actum Tragurii in domo habitationis dic-
te testatricis (...) (1348.-1360.) (CD XI, br. 335., 443)
255. (...) Blaschus Lucxe [Andreis] fecit suos codicillos (...). Actum Tragurii in domo 
habitationis dicti testatoris (...) (1348.)(CD XI, br. 349., 460-461) 
256. (...) Actum in domo habitationis Gause Stoysse [Snačić] (...) (1348.) (AT, 
LXVI/12, f 3)
257. (...) Actum in domo habitationis heredum Michoy Stephani [Cega] (...) (1348.) 
(AT, LXVI/12, f 3v)
258. (...) Actum in domo habitationis Gausege Petri [Castrafocus] (...) (1348.) (AT, 
LXVI/12, f 5-5v) 
259. (...) Stançiça et Iadra filie condam Mirre uxoris condam Laurentii Loncig ta-
mquam comissarii testamenti dicte Mirre et Stephanus nepos dicte Mirie (...) vendi-
derunt (...) Gausigne Petri [Castrafocus] (...) unam canipam et unum pamentum su-
perius eiusdem domus possite Tragurii iuxta heredes Iohanis Desse [Gracia] et viam 
comunis et Simonem Stephani et alia latera (...) pro pretio librarum centum et vigin-
tiquinque parvorum venetorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 5-5v)
260. (...) Glubota Caurig (...) vendidit (...) Blascho Lucxe [Andreis] (...) totam cani-
pam suam possitam subtus pamenta Vitalis pro uxore et Crese (?) Crismanig pro 
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uxore (...) domus possite Tragurii iuxta viam comunis a duobus lateribus et Bereni 
Desse Palmote [Palmota] … et alia latera (...) pro pretio librarum XXXV parvorum 
venetorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 5v-6)
261. (...) Actum in domo habitationis Stane uxoris olim Philipi di Fermo (...) (1348.) 
(AT, LXVI/12, f 7v)
262. (...) Actum in curia iuxta scalas domus Petrache Stephani [Cega] (...) (1348.) 
(AT, LXVI/12, f 10v)
263. (...) … filius Ivanii Ciboridini (...) vendidit Tomasse Stephani [nepoznati ple-
mićki rod] (...) tertiam partem pro indivisso cum aliis duabus partibus (?) pamento-
rum cum coperta eiusdem domus possite Tragurii iuxta murum civitatis et portam 
civitatis et viam comunis et alia latera et supra canipam Desse Palmote [Palmota] 
(...) pro pretio librarum XVI parvorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 10v)
264. (...) Actum in via comunis iuxta domum olim Tompsse pretoris (...) (1348.) (AT, 
LXVI/12, f 11)
265. (...) Actum supra plancham domus habitationis domine Vlade uxoris olim Sore 
Amblassii [Andreis] (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 12)
266. (...) Radosta filia condam Nicole Goermig (...) vendidit (...) Iuryii et Iacobo fra-
tribus et filiis Branichi vnam suam canipam et pamentum inferius domus possi-
te Tragurii iuxta domum monasterii sancti Iohanis et Matchum Porochi et viam 
comunis et subtus pamentum heredum Martini olim fratris dicti venditricis (...) 
(1348.) (AT, LXVI/12, f 12v)
267. (...) Matheus filius Dresini caligarii ipso Dresino presente volente et consenti-
ente (...) vendidit (...) Marci Georgii [Mišković] (...) duo pamenta cum coperta uni-
us domus possite Tragurii iuxta dictum emptoris et heredes Sossii et viam comunis 
et alia latera qua pavimenta sunt super canipam dicti Marci (...) pro pretio ducato-
rum viginti (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 12v)
268. (...) Marinus maritus olim Vatrias (?) et Craninus eius filius (...) vendiderunt 
Magrissio Basty (...) unum suum pamentum inferius domus possite Tragurii iuxta 
viam comunis a duobus lateribus et supra canipam ...ni Desse et subtus pamentum 
dicti emptoris et alia latera (...) pro pretio librarum XL parvorum (...) (1348.) (AT, 
LXVI/12, f 14)
269. (...) Actum in curia domus Petrache Stephani [Cega] iuxta scalas habitationis 
Leonis Nicole Mathei (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 15)
270. (...) Actum supra plancham domus habitationis olim heredum Stanoy de Gu-
arra (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 16)
271. (...) Rada, Priba et Stanana eius filia (...) vendiderunt (...) Marco Georgii [Miš-
ković] (...) unam earum stationem domus possite Tragurii iuxta dictum Marcum 
et viam comunis et heredes Vausange (?) et alia latera et subtus pamenta dicti Mar-
ci (...) pro pretio librarum XLV parvorum venetorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 
17v)
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272. (...) Iursa Perchali civis Tragurii (...) dedit et concessit Petruche sue uxori me-
dietatem pro indivisso domus sue possite Tragurii iuxta Gausem Stoysse [Snačić] 
et Gausingnam Petri [Castrafocus] et viam comunis et alia latera (...) (1348.) (AT, 
LXVI/12, f 17v)
273. (...) procuratores heredum … filiorum condam Radosclavi Bosiaçig (...) ven-
diderunt Iuanno Iacxe [Ivanka] (...) canipam domus possite Tragurii iuxta heredes 
condam Stannoy de Guarra et Pascholum Dagrinanum et viam comunis (...) pro 
pretio librarum LI (?) parvorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 18)
274. (...) Crisannis Pornesig (...) vendidit (...) Marin Desse [Gušo] (...) unam cani-
pam suam (cass: possitam) domus possitam Tragurii iuxta heredes … et viam vici-
nalis, qua canipa est subtus pamenta dicti Cristiani (...) pro pretio librarum XVI ve-
netorum parvorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 18v)
275. (...) Duymus Stephani [Cega] dedit et concessit ad affictum seu naulum Dresi-
no caligario unam suam stationem possitam iuxta dompnum Matheum Cerlatii et 
viam comunis et alia latera hinc ad tres annos et tres menses cum dimidio proxime 
venturos et conpletos (...) pro qua statione predictus Dresinus dare et solvere promi-
sit (...) libras IIII solidos X parvorum omni anno (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 19)
276. (...) Actum iuxta scalas habitationis Gregorii Salinvere [Vitturi] (...) (1348.) (AT, 
LXVI/12, f 20v)
277. (...) Actum (cass: in cancellaria comunis) in domo habitationis heredum Mat-
hei Lucii [Lucio] (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 21v)
278. (...) Actum Tragurio in domo Vicentii Ampleuxii [nepoznati plemićki rod] (...) 
(1355.) (AT, I/2, f 2)
279. (...) Radola filia condam Petrani et uxor demini(!) Sayçe de Tragurio (...) Actum 
Tragurii in domo habitacionis dicte Radole (...) (1361.) (CD XIII., br. 71., 100-101)
280. (...) Heliza, uxor Mathei Francii [Guco] de Tragurio (...) procuratores dicti sui 
testamenti constituit dictam (!) Mariam matrem suam, Matheum maritum suum et 
Petrum fratrem ipsius (...) Actum Tragurii in domo ipsius testatricis (...) (1361.) (CD 
XIII., br. 92., 138-139)
281. (...) Actum in curia domus habitationis Petri Ioseph [Cega] (...) (1362.) (AT, 
LXVI/10, f 5v)
282. (...) ...plebanus ecclesie sancti Vitalis (...) ad affictum seu naulum Nicole Step-
hani Claudi (...) unam paratineam (...)...(...) viam comunis (...) (1362.) (AT, LXVI/10, 
f 7)
283. (...) Actum supra scalas domus habitationis Vitalis Nicole Starecii [Chiudi, ogra-
nak Staroš] (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 9v)
284. (...) Matheus filius condam Challi ex una parte et Sinoy eius frater ex altera par-
te et Margarita eorum soror ex tertia parte (...) concordiis mentibus ad divissionem 
(...) bonorum infrascriptorum de quibus bonis ipsi fecerunt tres partes in prima qu-
arum possuerunt pavimentum de supra cum coperta domus possite Tragurii iuxta 
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Vitalem Nicole Starecii [Chiudi, ogranak Staroš] et domum monasterii sancti Ioha-
nnis Batiste et viam comunis (...) possuerunt pamentum de medio et canipam do-
mus possite in predicta parte. Item solarium de medio domus possite Tragurii … 
domum ecclesie sancti Vitalis, Daustum Pretorem et paratineam ecclesie sancti Ge-
orgii de ponte (...) Ultima parte possuerunt pamenta de supra et ... domus possite 
iuxta domum ecclesie sancti Vitalis et Daustum Pretorem (?) et paratineam ecclesie 
sancti Georgii et viam comunis (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 9v)
285. (...) Actum iuxta scalas habitationis … (1362.) (AT, LXVI/10, f 10)
286. (...) Actum in statione heredum Donati de Valle (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 
10)
287. (...) Actum in domo Nicole matris Lancanii (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 11)
288. (...) Actum in domo habitationis Marci Georgii [Mišković] (...) (1362.) (AT, 
LXVI/10, f 11)
289. (...) Sore Marci Georgii [Mišković] ex una parte et Tomassus eius frater ex alia 
parte de voluntate et consensu Marci eorum patris et domine Stanne eorum matris 
ad divissionem (...) bonorum infrascriptorum fecerunt de dictis bonis duas partes 
in prima quarum possuerunt domum unam cum omnibus et singulis pertinentiis 
(...) possitam Tragurii iuxta Duymum condam Blaschi Marini [Andreis] et Dessam 
Damiani [Domišić] et Gausegnam Marini [Andreis] et viam comunis a duobus late-
ribus. Item domum cum furno possitam Tragurii iuxta Dessam Damiani [Domišić] 
et iuxta Neugar Valii (?) pro uxore et viam comunis a duobus lateribus (...) et istam 
partem dictus Sore de voluntate et consensu dicti Thomassii accepit in suam partem 
et pro sua parte (...) domum unam possitam Tragurii cum paratineis suis (...) possi-
tis Tragurii iuxta Çuprianum Gladinam pro uxore et Lucxam Sivignam et …. Iarnig 
(?) et viam comunis et Cusmam Scugor et alia latera et istam partem dictus Thoma-
ssus accepit in suam partem (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 11)
290. (...) Catarina uxor olim Donati Casoti [Casotti] promisit (...) … suam filiam 
(sc. Suse (?) filia olim Donati Cassotii) presentem volentem et consentientem Petro 
... suam legitimam … (...) et dare eidem Petro in dote et nomine dotis … cassamen-
tum cum camera iuxta duo casamenta in qua … (...) positum Tragurii … heredum 
Grigorii Bivici [Bivce] …tutllii et viam publicam a duobus lateribus (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 2)
291. (...) Actum in domo habitationis Mirce uxoris olim Duymi Damiani [319] (...) 
(1367.) (AT, LXVI/11, f 2v)
292. (...) Actum in via comunis iuxta domum habitationis Linoy Furche (...) (1367.) 
(AT, LXVI/11, f 3v)
293. (...) Actum in domo habitationis heredum Dome Lucule (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 4v)
319 Nije jasno kojeg je Dujma Damjanovog udovica, dali onoga iz roda Kazarica (koji se spominje 1334.-
1350.) ili onoga iz roda Paška koji se spominje u razdoblju 1317.-1347.).
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294. (...) Actum in domo habitationis Blasii Iohanis [Andreis] (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 5)
295. (...) Actum in domo habitationis heredum Dome Luculle (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 5)
296. (...) Drassa uxor olim Radossii Glavanig (...) vendidit (...) Stipsse Stipchovig 
unam suam domum de ... lateribus de assidibus cum copperta possita Tragurii iuxta 
Marinum Cvitis (?), iuxta Lorenum ... et Prodanum granarium et alia latera (...) pro 
pretio librarum LXXX parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 5v)
297. (...) Actum in domo habitationis Andree Gregorii (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 
7)
298. (...) Actum in domo habitationis heredum Petri Mathei [Lucio] (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 7)
299. (...) Stipe Duymii (...) vendidit (...) Martino Sianai (?) domum positam Tragurii 
iuxta Dessam Maroy [Gušo] et Stancicam uxorem olim Dome Lucule et alia latera 
(...) pro pretio librarum XXX parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 9)
300. (...) Actum in domo habitationis heredum Donati de Valle [Valle] (...) (1367.) 
(AT, LXVI/11, f 14)
301. (...) Actum iuxta scalas domus habitationis Ludoyci Iohanis [Cega] (...) (1367.) 
(AT, LXVI/11, f 14v)
302. (...) Dessa Lucarii (...) vendidit (...) Radimano Iacobi caligario (...) … suam sta-
tionem possitam superiorum pamentorum dicti Desse ... posite Tragurii iuxta … 
Duymum et dictum Dessam et viam comunis et alia latera (...) pro pretio librarum 
centum parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 15)
303. (...) Actum in domo habitationis Iohanis Matiche [Ploča] (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 15v)
304. (...) Actum in domo habitationis Mirce uxoris olim Duymi Damiani [320] (...) 
(1367.) (AT, LXVI/11, f 16v)
305. (...) Actum in domo habitationis Iurgii (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 18)
306. (...) Actum in via comunis … domum habitationis Deodate filie olim Çipriani 
Seorinni321 [nepoznati plemićki rod] (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 20v)
307. (...) Actum in via comunis … domum habitationis Marusse uxoris … (sc. Petri 
Masti) (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 21)
308. (...) Actum in via comunis iuxta domum habitationis heredum Michacii (...) 
(1367.) (AT, LXVI/11, f 24)
309. (...) Actum in domo … (1367.) (AT, LXVI/11, f 25)
320 Nije jasno kojeg je Dujma Damjanovog udovica, dali onoga iz roda Kazarica (koji se spominje 1334.-
1350.) ili onoga iz roda Paška koji se spominje u razdoblju 1317.-1347.).
321 Može se čitati i kao Scorinni. Mislimo da je riječ o Ciprijanu Sikorinovom. 
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310. (...) Actum in domo habitationis olim Nicole Marini [Andreis] (...) (1369.) (AT, 
LXVI/13, f 1)
311. (...) Stanulus filius condam Maroy Stani Çilly et Martinus eius frater [Žiljević] 
(...) vendiderunt (...) Augusti Cassocti [Casotti] (...) vnam paratineam circumcirca 
muratam cum omnia dicte paratinee (...) possite Tragurii iuxta murum comunis, Pe-
trum Michoy et suos heredes [Cega] et locum monasterii sancti Iohanis Batiste … 
mediante via vicinali et alia latera (...) pro pretio librarum XX venetorum parvorum 
(...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 2)
312. (...) Stipannus Bontig dedit et concessit ad affictum seu naulum Radislavo Tre-
torig unam suam domus possitam Tragurii iuxta domum olim Gaurti (?) et Dobro-
slavum Bratchovig et viam comunis et alia latera hinc ad annos quinque cum dimi-
dium proxime venturos (...) dare et solvere eidem Stipanni libras X parvorum (...) 
(1369.) (AT, LXVI/13, f 2v)
313. (...) Petrus Duymii [Cega] dedit et concessit ad affictum seu naulum Vesselino 
Marini domum suam possitam Tragurii iuxta heredes Lucani et viam comunis a du-
obus lateribus hinc ad annos quinque proxime venturos (...) pro libris XXI parvo-
rum omne anno solvendis (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 3)
314. (...) Actum in çardino heredum Gregorii Bivici [Bivce] (...) (1369.) (AT, LXVI/13, 
f 3v)
315. (...) Actum in via comunis iuxta stationem quem tenet … (1369.) (AT, LXVI/13, 
f 5)
316. (...) Çana filia condam Laurentii Ungari et uxor Stoychi Pilicam de Coluy (?) 
consensu dicti Stoysi sui viri (...) vendidit (...) domino … (...) unum suum pamen-
tum de medio domus possite Tragurii iuxta heredes Baroni Silvestri [Mazzarello] et 
domum monasterii sancti Iohanis, viam comunis et subtus pavimentum Blasi uxo-
ris
Vladini et super canipam Marchi barbieri et alia latera (...) pro pretio librarum XXX 
venetorum parvorum (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 5v)
317. (...) Martinus Francii [Guco] (...) vendidit (...) Stipe Duymi [Cega] (...) domus 
unam possitam Tragurii iuxta Dessam Maroy et heredes Dome Luculle et viam co-
munis (...) pro pretio librarum XXX parvorum (1369.) (AT, LXVI/13, f 6v)
318. (...) Stipe Duymii [Cega] dedit et concessit Iuray Pernig de Villa de Biacho ad 
affictum seu naulum (cass: unam domum) duo pamenta domus possite Tragurii 
iuxta Dessam Maroy et heredes Dome Luculle et viam vicinalis et alia latera hinc ad 
annos decem proxime venturos (...) dare (...) libras VII per omne anno (...) (1369.) 
(AT, LXVI/13, f 6v)
319. (...) Actum in statione quam tenet Petrus Michacii [Vitturi] (...) (1369.) (AT, 
LXVI/13, f 8v) 
320. (...) Actum in domo (cass: heredum) Vuse filii Nicole Marini (...) (1369.) (AT, 
LXVI/13, f 10v)
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321. (...) Actum in domo habitationis dompni Iohannis Chatalice (?) (...) (1369.) (AT, 
LXVI/13, f 11)
322. (...) Nicola Martini marinarius (...) vendidit et tradidit Loure Loncig (...) quar-
tam partem pro indivisso cum aliis talibus partibus paratinae circum murate possi-
te Tragurii iuxta Daniele Iohanis [Gracia], viam publicam et Mulianey (?) et alia la-
tera (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 11v)
323. (...) Staninnus filius condam Dresini caligarii (...) vendidit Duymo condam Ma-
thei Iurayevig (?) (...) quandam suam paratineam circum muratam de muro possi-
tam Tragurii iuxta domos ecclesie sancti Stephani et iuxta Perucham uxorem olim 
Miltini Galcig et viam comunis et alia latera (...) pro pretio librarum CXXXV par-
vorum (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 12)
324. (...) Actum iuxta scalas domus habitationis Pusiasin (?) Conthe… (...) (1369.) 
(AT, LXVI/13, f 13)
325. (...) Actum in via iuxta domum habitationis Radovani fratris Mee... choi (?) (...) 
(1369.) (AT, LXVI/13, f 13)
326. (...) Actum in domo habitationis dompni Sirei condam Damianii (...) (1369.) 
(AT, LXVI/13, f 14)
327. (...) Petrus filius Margarite dictus Iugai (?) (...) vendidit (...) Stipossii Musig (...) 
quartam partem unius canipe domus possite Tragurii iuxta Iurgium Bolierinii et 
dictum Stipossium et alia latera qua quarta pars dicte canipe est uxoris dicti Petri 
(...) pro pretio librarum XXV parvorum (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 15)
328. (...) Iohannes condam Schetege (?) (...) vendidit (...) Nicole Çude [Pecci] (...) to-
tam domum a fundo usque ad cellum possitam Tragurii iuxta heredum Donati de 
Valle [Valle] et monasterium sancti Iohannis et viam vicinalem quam domum dic-
tus Ianig emit ab Augustino Nicole [Casotti] (...) pro pretio librarum ducentorum 
parvorum (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 16)
329. (...) Actum in domo habitationis domine Bitule uxoris olim Vicentii Amplussii 
[nepoznati plemićki rod] (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 17)
330. (...) Michoy filius condam Perusse Amblassii (...) vendidit (...) Blassio condam 
Iuanolli de Anchona habitatori Tragurii (...) unam suam paratineam circum mura-
tam muro possitam Tragurii iuxta Danielem Iacobi [Vitturi] a duabus lateribus et 
domum qua fuit ... et Nicolam Ponnale (?) pro uxore et dompnum Vlatchum cum 
paratinea parva (...) pro pretio librarum CX parvorum (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 
17v)
331. (...) Actum in via comunis iuxta stationem spetiarii (...) Stipannus Greslolig (...) 
vendidit (...) Desse dicti Quarci322 (...) tertiam partem sue domus possite Tragurii 
iuxta heredes Bosani Paladinig et viam comunis, vias vicinales a duobus lateribus 
qua pars est versus leuantem… (...)(1369.) (AT, LXVI/13, f 18)
332. (...) Actum in domo habitationis Desse caligarii (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 19)
322 Nije pripadnik patricijskog roda Quarco.
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333. (...) Actum in domo habitationis Radovanii Poc… (1369.) (AT, LXVI/13, f 20)
334. (...) Actum in (cass: cancelaria comunis) statione Petri (...) et Petri Michacii [Vi-
tturi] testibus (...)(1369.) (AT, LXVI/13, f 22v)
335. (...) Dessa filius Gnate (...) … [ven]didit (...) Millice uxor olim Tvodoai (...) … 
lignaminis existentis supra locum Nicole Michacii [Vitturi] … Michacii et viam co-
munis et alia latera (...) … parvorum (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 24v)
336. (...) Actum iuxta scalas ... (...) uxor olim Donati Cassoti (...) [sc. Katarina Ca-
sotti] (1369.) (AT, LXVI/13, f 25)
337. (...) Actum supra plancham domus habitationis uxoris olim Nicoli Marini [An-
dreis] (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 25v)
338. (...) … unum suum locum possitum … Lucanii et viam comunis a duobus 
lat[eribus] … (...) solvere omne anno grossos XII pro affictu dicti loci (...) (1369.) 
(AT, LXVI/13, f 27)
339. (...) Bogidannus Connilice (...) vendidit (...) Stipanno Radoslavi habitatori Tra-
gurii (...) domum unam possitam Tragurii iuxta dominam Bitulam [sc. ux. Vicen-
tii Ampleuxi, nepoznatog plemićkog roda], viam comunis, Nicolam Accellini [Az-
zelini] et alia latera (...) pro pretio ducatorum XII in auro (...) (1369.) (AT, LXVI/13, 
f 27)
340. (...) Actum in via comunis iuxta domum habitationis Çuche uxoris olim Orli 
Çipriani [Buble] (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 28)
341. (...) Actum in via comunis iuxta domum heredum Anthoni de Machi (...) (1369.) 
(AT, LXVI/13, f 28)
342. (...) Actum in domo habitationis Pridoy becarii (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 
29v)
343. (...) Pervisse filia condam Gregorii...(...) vendidit (...) ... (...) Tragurii duo sua pa-
menta domus ... supra canipam dicti Çaninii et alia latera (...)(1369.) (AT, LXVI/13, 
f 33)
344. (...) tamquam procurator monasterii sancti Nicole (...) dedit et concessit ad af-
fictum seu naulum Stoyano Perpoevig et Dragene sue uxori unum locum dicti mo-
nasterii possitum Tragurii ubi dicunt ad plancham iuxta heredes Nicole Ciprianii 
[Ciprijan] et domus dicti monasterii et alia latera (...) hinc ad annos XXII proxime 
venturos et quod dictus Stoyanus cum sua uxore possit et valleat ponere hedificium 
lignaminis supra ipsum et hoc pro solidorum XV parvorum omni anno (...) (1369.) 
(AT, LXVI/13, f 33)
345. (...) Stipssa Berinich (...) Item relinquit residuum omnium bonorum suorum ta-
mquam mobilium tam stabilium (...) vult dictus testator quod in duas partes equ-
ales dividatur quarum duarum partium unam dimitit Vecelle uxori sue (...) alte-
ram (...) Volcho filio suo (...) in domo habitationis ipsius testatoris (...) (1370.) (AT, 
XLVI/1, f 1)
346. (...) dicti comissarii dent et assignent dictam stationem dicto nepoti ac nepti 
(...) et volens dicta testatrix (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 1a)
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347. (...) Actum Tragurii in domo ipsius dompni Vlatchi (sc. dompnus Vlatchus con-
dam Striyani) (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 1a)
348. (...) Petrus de Asaro (...) quod medietas unius domus posite Tragurii iuxta Boxa-
num marangonum et alia latera vendatur Elie Dragonich intra unum annum pro 
centum librarum parvorum venetorum et si dictus Elias emere recusaret (...) Actum 
Tragurii in domo predicti testatoris (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 3v-4)
349. (...) in ipsius testatricis (...) Vecella uxor condam Perffse (...) residuum omni-
um bonorum suorum tam mobilium quam stabilium (...) relinquit fratri Marino de 
Tragurio ordinis fratrorum predicatorum sancti Dominici (...) (1370.) (AT, XLVI/1, 
f 4)
350. (...) Dmina uxor Iacobi Marsotich (...) Item vult (…) dicta testatrix quod ven-
datur unum suum pavimentum positum supra canipam Billi Pascolich et sub pa-
vimento Margarite matris Michoy (...) quod medietas domus in qua moratur Iu-
ray Ianouich remaneat eidem patri suo et Mathie sorori ipsius testatricis (...) Actum 
Tragurii in domo ipsius testatricis (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 4-4v)
351. (...) Marçiça uxor Vecelini Tolinich (...) residuum omnium bonorum suorum 
(...) relinquit heredibus suis pari portione (...) Actum in domo habitationis dicte te-
statricis (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 5-5v)
352. (...) Matheus Radoxevich (...) residuum autem omnium bonorum suorum (...) 
relinquit filiis suis (...) equali portione (...) Actum Tragurii in domo presentis testa-
toris (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 6v)
353. (...) Stanava condam Drasoti (...) Item vult dicta testatricis quod una sua domus 
posita in Tragurio iuxta magistrum Bernardum et iuxta Marinum Bobotholich ven-
datur et de pecunia habita de dicta domo (...) quod si dictam domum voluerit eme-
re Obladus condam Dragoslavi de Tragurio (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 7)
354. (...) Draga uxor Dragine Radexevich (...) In omnibus aliis suis bonis tam mo-
bilibus quam stabilibus (...) dicte testatrici pertinentibus constituit et esse voluit 
heredes legitimos et possessores Veçellam condam Parfssem condam Radoslavi et 
Mariçam condam Galle Badlaço (...) Actum Tragurii in domo ipsius testatricis (...) 
(1370.) (AT, XLVI/1, f 11v)
355. (...) in domo ipsius testatricis (...) Vecella uxor condam Iurislavi Chesich (...) 
relinquit omnia bona sua mobilia et stabilia (...) Iurislavo predicto viro suo323 (...) 
(1370.) (AT, XLVI/1, f 12) 
356. (...) Actum Tragurii in domo Nicole Milicich (...) (1370.) (TO, br. 22., 185)
357. (...) Radoslaua vxor condam Gregorii Domenchil de Tragurio (...) Item reliquid 
Ciuitano riuario domum ipsius testatricis poxitum in Tragurio iuxta viam et iuxta 
rem Drage vxoris condam Lesich et alia latera (...) Item reliquid Radiçe socrui Pe-
tri Pardusich habitationem in dicta domo usque ad mortem ipsius Radiçe absque 
aliqua solutione (...) Item (...) omnes res mobiles existentes in domo (...) Actum Tra-
gurii in domo habitationis ipsius testaticis (...) (1370.) (TO, br. 24., 186-187)
323 Taj njezin suprug naveden je na početku dokumenta kao već pokojni
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358. (...) Actum Tragurii in domo dicte testatricis poxita in Tragurio (...) Stoycha fi-
lia condam Dessislaui alias vocati Çuppauaç (...) Imprimis reliquid Radoslaue fi-
lie Mirsie vocati Çuppcan domum ipsius testatricis poxitam in ciuitate Tragurii re-
tro ecclesiam sancti Laurentii iuxta heredes Dome Bucule et iuxta viam vicinalem 
et alia latera. Item (...). res omnes et massaricias dicte testatricis existentes in dicta 
domo (...) (1370.) (TO, br. 25., 187)
359. (...) Actum in domo presbiteri Mathei Soranich sita in ciuitate Tragurii (...) 
(1370.) (TO, br. 29.,189-190)
360. (...) Actum Tragurii in domo presbiteri Mathey Soranich (...) (1370.) (TO, br. 
31., 190)
361. (...) Dragoslauus Runcich de Tragurio (...) In omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Tuuardnam 
predictam eius vxorem (...) Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris (...) 
(1370.) (TO, br. 32., 190-191)
362. (...) Desa chaligarius filius condam Nicole Mirsie de Tragurio (...) Item reliquit 
eidem Andree (sc. nepoti) terciam partem tocius curaminis preparati quod reperie-
tur in stactione (!) ipsius testatoris tempore reditus Iohannis dicit testatoris filii (...) 
In omnibus autem aliis sius bonis mobilibus et stabilibus (...) Iohannem filium ipsi-
us testatoris sibi heredem vniuesalem instituit et fecit. Et si dictus Iohannes decese-
rit (...). quod Draga uxor ipsius testatoris (...) Actum Tragurii in domo dicti testato-
ris (...) (1370.) (TO, br. 33., 191-192)
363. (...) Cum Iacobus Marci Mulçi de Tragurio (...) per presentes codicillos detraxit 
de dicto testamento (...) Actum Tragurii in domo dicti testatoris (...) (1370.) (TO, 
br. 34., 192)
364. (...) Petrus Vranise de Pacho habitator Tragurii (...) In omnibus autem suis bo-
nis mobilibus et stabilibus (...) suos heredes vniuersales instituit et fecit Dragam pre-
dictam eius vxorem et religiosam et honestam dominam Desiçam filia dudum Luca-
ni monialem monasterii sancti Petri de Tragurio (...) Actum Tragurii in domo dicti 
testatoris (...) (1370.) (TO, br. 35., 192-193)
365. (...) Draga vxor Petri Vranise de Pacho habitatrix Tragurii (...) Item reliquit An-
dree Stanosii libras viginti paruorum quando vendetur domus dicte testatricis. Item 
voluit et mandauit dicta testatrix quod Petrus maritus ipsius testatricis debeat tenere 
et posidere domum quam dicta testatrix habitat usque ad mortem ipsius Petri. Post 
mortem uero dicti Petri sui mariti (...) quod dicta domus vendi debeat (...) Item vo-
luit et mandauit dicta testatrix quod domus ipsius testatricis nemini vendatur nisi 
Elie Drugonich pro precio librarum ducentarum paruorum et non plus (...) Actum 
Tragurii in domo dicti testatricis (...) (1370.) (TO, br. 36., 193-194)
366. (...) magister Russinus calegarius condam Radoslavi Stane de Tragurio (...) 
inprimis relinquit Dragoslave uxoris et filie Bogdani Fugli pro restitutione dotis (...) 
unam domum suam positam in Tragurio supra canipam Paduani duorum pavimen-
torum libero et pleno iure (...) Actum Tragurii in domo mei notaris infrascripti (...) 
(1371.) (AT, XLVI/1, f 14)
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367. (...) Domina Marica uxor condam magistri Bernardi de Laude (...) Item relinqu-
it filiis suis Nichix et Laurentio solummodo unam suam domum positam Tragurii 
iuxta Qualiçam uxorem Stipe sartoris, viam publicam ex duobus lateribus et alia la-
tera (...) Actum Tragurii in domo ipsius testatricis (...) (1371.) (AT, XLVI/1, f 14v)
368. (...) Pradula filia condam Pascule Dragouanich (...) residuum omnium bono-
rum suorum (...) relinquit Biue Iadre (...) et post mortem suam de predicto residuo 
(...) perveniat Bille fratri dicte testatricis (...) Actum in domo ipsius testatricis (...) 
(1371.) (AT, XLVI/1, f 15)
369. (...) Radovanus filius Marcote (...) Item relinquit domum in quam dictus testa-
tor habitat dicte Stoyche sue uxori quod teneat et habitat in ea et post eius mortem 
vult dictus testator quod dicta domus perveniat ad manus Dragoslave filie dicti te-
statoris (...) Actum Tragurii in domo ipsius testatoris (...) (1371.) (AT, XLVI/1, f 15-
15v)
370. (...) in domo ipsius testatoris (...) Dminac Cronsich (...) in omnibus autem suis 
aliis bonis tam mobilibus quam stabilibus (...) relinquit et constituit Cristinam uxo-
rem suam universalem heredem (...) (1371.) (AT, XLVI/1, f 15v)
371. (...) in domo ipsius testatricis (...) Dragena filia condam Prodani (...) residuum 
omnium bonorum suorum relinquit suis comissariis infrascriptis (...) et ordinavit 
(...) dictum Georgium condam Bolani et dictum Bertanum Gexe suos fidei comissa-
rios (...) (1371.) (AT, XLVI/1, f 15v-16)
372. (...) in domo ipsius testatricis (...) Dessa uxor condam Cherste Lechovich (...) 
Relinquit Ivanno Bachotich bechario omnia sua bona tam mobilia quam stabilia (...) 
(1371.) (AT, XLVI./1, f 16)
373. (...) in domo ipsius testatoris (...) Iohannes condam Desse Marci [Marko] (...) 
in omnibus aliis suis bonis tam mobilibus quam stabilibus (...). residuis asumptis le-
gatis (...) relinquit et constituit Nicolam filium suum verum suum heredem et legi-
timum possessorem; Item voluit dictus testator quod dicta Stansiça uxor possideat 
omnia bona predictis hereditatis in vita sua cum dicto herede equali portione dum 
donec tenuerit lectum vidualem (...) (1371.) (AT, XLVI/1, f 16v)
374. (...) Bertanus Petrinich de Tragurio (...) Petrum, Marcum et Peruulam filios 
ipsius testatoris sibi heredes vniuersales istituit (!) et fecit pro equalibus portioni-
bus (...) Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris (...) (1371.)(TO, br. 6., 
175)
375. (...) Actum Tragurii in domo Sagogie carpentarii (...) (1371.) (TO, br. 7., 175-
176)
376. (...) Dragna Guffonica habitatrix Tragurii (...) Item reliquid Iohanni predicto 
(sc. filio Thomani Gesii) tertiam partem stactionum que suntin ciuitate Tragurii su-
btus heredes Dese Maroy [Gušo] iuxta rem domini episcopi Traguriensis et iuxta 
rem Petri Duymi [Cega] et alios fines. Item reliquid Bertano predicto (sc. Bertano 
Gesio) duas partes predictorum stationum (...) Item reliquit Iohanni predicto me-
dietatem domus ipsius testatricis poxite in ciuitate Tragurii iuxta rem Nicole Çude 
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[Pecci] et iuxta rem Petri Duymi [Cega] et alios fines. Item reliquit Bertano predicto 
medietatem domus predicte (...) Item reliquit Iohanni predicto terciam partem cui-
usdam canipe poxite in Tragurio iuxta rem Iohannis Beche et subtus Ruschum Ço-
rule et alios fines que canipa fuit condam Radiçe uxoris olim Beno et duas partes 
dicte canipe reliquit Bertano predicto (...) Actum in ciuitate Tragurii in domo dicte 
testatricis (...) (1371.) (TO, br. 38., 194-195)
377. (...) Boglicha vxor Luxe Boschouich (...) Actum in ciuitate Tragurii in domo dic-
ti Luchxe Sivigne (...) (1371.) (TO, br. 39., 195-196)
378. (...) Stipe condam Radoslaui de Corbauea habitator Tragurii (...) In omnibus 
autem suis bonis mobilibus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem instituit et 
fecit Iuan filium dicti testatoris (...) Actum Tragurii in domo dicti testatoris (...) 
(1371.) (TO, br. 40., 196-197)
379. (...) Domina Franciza uxor ser Duymi Martini [Buffalis] (...) Actum in ciuitate 
Tragurii in domo dicti ser Duymi (...) (1371.) (TO, br. 41., 197)
380. (...) Pasiça uxor ser Thomasii Marci Georgii [Mišković] (...) Actum Tragurii in 
domo dicti ser Thomasii Marci (...) (1371.) (TO, br. 43., 198)
381. (...) Domina Catarina filia ser Çige Iosep [Cega] et vxor qondam Çantii Luca-
ni [Pecci](...) In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus (...) sibi he-
redem vniuersalem instituit et fecit Iacobum eius filium (...) Residuum uero dicte 
hereditatis voluit peruenire ad dictum ser Çigam eius petrem et si dictus ser Çiga 
decesserit quod perueniat heredibus dicti Çige (...). Actum Tragurii in domo here-
dum Çantii Lucanii (...) (1371.) (TO, br. 45., 199-200)
382. (...) Cum presbiter Nicolaus condam Martini de Tragurio suum fecerit testa-
mentum (...) quod canipa ipsius testatoris que est sub pamento domus Iuani Cara-
sii fabri vendi debeat infra sex menses a die obitus (...) In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Dobram 
predictam (sc. Mate presbitery Ratchy) cum hac conditione quod post mortem dic-
te Dobre et presbiteri Ratchi predicti eius filii pamentum vnum et medium pamen-
tum quod est uel que sunt super canipam Iuani Carasii abri peruenire debeat frata-
lie Sancti Spiritus de Tragurio (...) (1371.) (TO, br. 47., 200-201)
383. (...) Cum domina Biticula relicta condam Vicentii Amplusii [nepoznati plemić-
ki rod] suum fecerit testamentum (...) Item reliquit Petriçe uxori Sepe domum in 
qua habitat sitam iuxta Nicolam Açelini [Azzelini] (...) Item voluit et mandauit dic-
ta testatrix quod redditus et prouentus posessionum (!) et bonorum stabilium dic-
te testatricis vendantur ad incantum (...) et denarii ipsorum reditum et prouen-
tum dentur et distribuantur per suum commissarium pro laborerio ecclesie ordinis 
predicatorum loci Traguirensis (...) In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus (...) sibi heredes vniuersales istituit et fecit Iuanem et Petraçium nepo-
tes ipsius testatricis pro equalibus portionibus (...) et si ambo decesserint sine fili-
is uel filiabus (...) Item casu adueniente predicto de dictis heredibus reliquit Agu-
stino Casocti [Casotti] domum cum paratinea poxitum iuxta filium Bogdani (...) 
(1371.)(TO, br. 48., 201-203)
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384. (...) Desiça filia condam Mathey Pipouich (...) In omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus (...) sibi heredes vniuersales instituit et fecit Nicolam et Stan-
ciçam filios dicti condam Dese (sc. chalafaty) pro equalibus portionibus (...) Actum 
in ciuitate Tragurii in domo dicte testatricis (1371.) (TO, br. 49., 203-204)
385. (...) Cum reuerendis in Christo pater dominus Nicolaus [Casotti] Dei et Apo-
stolice Sedis gratia Traguriensis episcopus suum fecerit testamentum (...) Item re-
liquit Agustino Casocti [Casotti] palacium suum nouum cum logia et camino que 
est supra portam et quod dictus Agustinus nichil habeat facere in curia que est in-
ter dictum palatium et alias domos dicti domini episcopi sed habere debeat intro-
itum et exitum per scalas lapideas dicti palatii que sunt a parte domus Motosine. 
Item reliquit domine Bete sue nepti (sc. et vxori Thomasii Dobre de Spaleto)324 do-
mum cum canipa inferius et camera magna cum coiquina supra cameram poxita 
iuxta dictum palatium cum hac conditione quod ipsa faciat claudere hostium quod 
est ad logiam et habere debeat introitum et exitum per scalas que fuerunt olim Petri 
Suene. Item reliquit domine Margarite (sc. sue nepti et vxori Nicole Iacobi) [Sobota] 
domos omnes cum suis pertinentiis et circumstantiis quae fuerunt Petri de Suenne 
et suorum heredum et quod dictis Bete et Margarite curia sit communis (...) Item 
reliquit Iuani filio Parfsie Margodich stationem positam subtus pauimenta Nicole 
Açelini iuxta viam communis et plateam et si dictus Iunus decesserit (...) quod dic-
ta statio deueniat ad manus domine Bete et domine Margarite suarum neptium(...) 
Item reliquit Iuani filio Perf sie Margodich ducatos in auro triginta pro reperatione 
stactionis (...) (1371.) (TO, br. 50., 204-209)
386. (...) et post obitum ipsius testatoris (sc. Nicolaus episcopus Traguriensis) dictus 
Nicola (sc. Nicola Zude) [Pecci] retinere debeat ipsum Persifiçam (sc. Parfisiçus fi-
lius Radoslaue) in domo sua usque ad dictam etatem annorum viginti (...) (1371.) 
(TO, br. 50., 204-209)
387. (...) Çiuicus Masticheuich (...) Residuum omnium bonnorum suorum (...) tam 
mobilium quam stabilium reliquid Peruiçe vxori sue ut ipsa dictis bonis gaudet in 
uita sua (...) Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris (...) (1372.) (TO, 
br. 11., 178-179)
388. (...) in domo habitationis ipsius testatoris (...). Prodanus Gaurani de Tragurio 
(...) Imprimis reliquid omnis bona sua tam mobilia quam stabilia (...) Radoslaue 
vxori sue (...) (1372.) (TO, br. 12., 179)
389. (...) Cum domina Biticula vxor condam Vicentii Amplusii [nepoznati plemić-
ki rod] suum fecerit codicillum (...) Actum tragurii in domo ipsius testatricis (...) 
(1372.) (TO, br. 52., 210)
390. (...) Actum Tragurii in domo Lipiçe vxoris condam Çuue Orisiaç (...) (1372.) 
(TO, br. 53., 210-211)
391. (...) Actum Tragurii in domo Marci condam Bogliarini [Bolliarini](...) (1372.) 
(TO, br. 59., 213-214)
324 Thomasius Dobre iz Splita je pripadnik splitskog patricijskog roda Dobrulić.
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392. (...) Domina Stanciça relicta condam Marci Georgii (...) Sore et Thomasium fi-
lios dicte testatricis (...) Actum Tragurii in domo Thomasii Marci Georgii [Miško-
vić] (...) (1372.) (TO, br. 66., 217-218)
393. (...) Rada uxor Cristine (...) (sc. Cristine eius maritum) (...) Actum Tragurii in 
domo habitationis dicte testatricis (...) (1372.) (TO, br. 72., 220)
394. (...) Parfsia gener Migigli (...) In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus (...) sibi heredes vniuersales instituit et fecit Raciçam et Desiçam filias ip-
sius testatoris pro equalibus portionis (...) Actum in civitate Tragurii in domo dic-
ti testatoris (...) Item reliquit Bogdane eius uxori terciam partem bonorum omnium 
ipsius testatoris tam mobilium quam stabilium siue dicte eius filie predicte visserint 
siue deceserint. (...) (1372.) (TO, br. 73., 221)
395. (...) Actum Tragurii in domo Meste Çusichi (...) (1373.) (TO, br. 77., 222-223)
396. (...) Duymus Cibudinich habitator ciuitatis Tragurii (...) In omnibus autem ali-
is suis bonis mobilibus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem instituit et fecit 
Radoslauam predictam eius uxorem (...) dum modo dicta Radoslaua lectum obse-
ruet vidualem (...) Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris (...) (1373.) 
(TO, br. 78., 223)
397. (...) Actum Tragurii in statione Petri Iosep [Cega] quam tenet ad affictum Iur-
sia Radouani Polunse (...) (1373.) (TO, br. 79., 224)
398. (...) Diminach Drasicich ortulanus (...) Item reliquit dicte Mirche eius filie me-
dietatem omnium massaritiarum et erum mobilium existentium in domo dicti te-
statoris. Aliam vero medietatem residuam dictarum massaritiarum et rerum mobi-
lium dicti testatoris nec non et omnia mobilia et stabilia bona dicti testatoris residua 
apredictis (...) reliquit dicte Bile eius vxori (...) Actum in ciuitate Tragurii (...) (1373.) 
(TO, br. 80., 224) 
399. (...) Diminac Drasicich codicillus (...) Actum Tragurii in domo dicti testatoris 
(...) (1373.) (TO, br. 81., 225)
400. (...) Cum Tuuardna uxor Goyslaui Milasich suum fecerit testamentum (...) iure 
codicillorum (...) Actum Tragurii in domo dicte testatricis (...) (1373.) (TO, br. 83., 
225-226)
401. (...) Stanobila uxor Miroe Cuçiche (...) Item reliquit dicto Miroe eius marito 
domum ipsius testatricis positum in ciuitate Tragurii cum hac conditione videlicet 
quod si dictus Miroe acceperit uxoremquod dictadomus vendi debeat per suos co-
mmissarios et precium dari et distribui ecclesie sancti Iohannis Baptiste de Tragu-
rio pro missis dicendis (...) Actum in ciuitate Tragurii in domo dicte testatricis (...) 
(1373.) (TO, br. 85., 226-227)
402. (...) Gyana uxor Nicole sartoris (...) Residuum uero bonorum omnium dicte te-
statricis reliquid, voluit et mandauit dicta testatrix dari vni sacerdoti qui celebrare 
debeat missam in ecclesia sancti Iohannis Baptiste de Tragurio (...) Actum Tragurii 
in domo dicte testatricis (...) (1373.) (TO, br. 86., 227-228)
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403. (...) Georgius condam Maroy Bollarini [Bolliarini] de Tragurio (...) reliquit ei-
dem Vecelle vxori sue omnes massaritias que reperietur in domo habitationis dic-
ti testatoris (...) Residuum omnium bonorum suorum tam mobilium quam stabi-
lium (...) reliquid heredibus suis videlicet Matheo, Georgio et Grube pari portione 
(...) Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris (...) (1374.) (TO, br. 13., 
179-180)
404. (...) Frater Paulus filius condam Georgii Uidoeuich ordinis sancti Francisci mi-
norum adhuc nouicius (...) uoluit dictus testator quod dicti filii uel filie dicti Petri 
(sc. fratris sui) possideant domos quas dictus testator possidet in civitate Sibenici 
(...) Actum Tragurii in statione Nicole Damiani (...) (1374.) (TO, br. 14., 180-181)
405. (...) Actum Tragurii in statione Nicole Damiani [Domišić] (...) (1374.) (TO, br. 
14., 180-181)
406. Nos capitulum maioris ecclesie Spalatensis (...) ser Petrus Iosephi [Cega] de 
Tragurio et Jurchin Haynostug de Verchruka (...) pridie fuisse quandam questio-
nem exortam (...) idem ser Petrus (...) dicto Jurchino dixit se vendidisse cuiusdam 
domus sue duo pauimenta posita in ciuitate Tragurii retro ecclesiam sancti Lauren-
tii iuxta domum ser Lodeti Zuueti [Cega] et iuxta domum heredes Siluestri Baronis 
[Mazzarello] Traguriensis ac super suam canabam (...) instrumento publico permu-
tationis et concambii, quam asserabant fuisse factam per dictum Petrum dicto Jur-
chino et eius vxori domine Bone de duobus pauimentis siue solariis et cum canape 
ipsius ser Petri positam in Tragurio iuxta domum Lodeti Iohannis [Cega], iuxta mu-
rum comunis et iuxta domum heredes Siluestri Baronis [Mazzarello], ad quam per-
mutationem dicebant apparere publicum instrumentum volens dictus ser Petrus et 
ex nunc promittens dictum instrumentum dicti concambii et permutacionis et alia 
contenta in eo habere perpetuo tempore firma et rata. (1375. u Splitu!) (CD XV, br. 
80., 105-107) 
407. (...) retulit Cvitanus rivarius comunis (...) fecisse mostram dicta die predictis 
Stipe Nicole [Ciprijan] et Nicole Iacobi [Sobota] (...) de una domo quam petit dictus 
Augustinus (sc. de Casotis) [Casotti] positam in civitate Tragurii iuxta heredes Ma-
rislave, iuxta Iohannem Palmote [Palmota] pro uxore et alios fines (...) … emptoris 
ipsius Augustii scripta manu condam Bernardi notarii (...) (1377.) (AT, I/6, f 3)
408. (...) per dominum comitem et suam curiam datus fuit terminus Nicole predic-
to (sc. Nicola Dese Ponalis) [Ponalić] presenti et petenti viginti dierum proxime 
venturum ad ponendum suos scalupniationes super quodam superioire pavimen-
to poxito super pavimento (!) dicti Stoiani sito in paratinea monasterii sancti Ni-
colai, iuxta rem Dobrichi Marcich et iuxta rem Vulcoslavi ortulani et alios fines (...) 
(1377.)(AT, I/6, f 5v)
409. (...) D...ine serviciali seu concubine condam presbiteri Vlatchi (...) non profun-
dat (...) per fenestras sue domus aquam inmunditam seu aliam turpitudinem ante 
domum Nicole Damiani [Domišić] sitam in civitate Tragurii iuxta domum heredum 
comitis Iarichi et rem heredum Blasii Bagrelonich et alios fines (...) (1377.) (AT, I/6, 
f 7v)
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410. (...) apud Çaninum Forlanum tabernarium vini per ipsum venditum in canipa 
Nicole Iacobi [Sobota] (...) (1377.) (AT, I/6, f 15)
411. (...) quod Catusia uxor condam Nicole suprascriptis debeat hinc ad festum san-
cti Viti proxime venturum disgomorasse et expeditam dimisisse domum Bunne 
condam Radoy de Tragurio ac sibi prosolvisse pro afictu dicte domus Valçe Radoe-
uich (...) (1377.) (AT, I/6, f 16v)
412. (...) quod Micha Silai hinc ad octo dies proxime venturos reparare debeat pa-
vimentum Thomiçe uxoris Elye Dabisinich (...) ac sibi solvere teneatur eidem Tho-
miçe pro afictu dicti pavimenti (...) (1377.) (AT, I/6, f 17)
413. (...) comissarii testamenti Donati olim Vitichi Iasnich petentis vigore (...) con-
dam Orli Cipriani (...) medietas domus dicti condam Orli (sc. Orli Cipriani) [Buble] 
poxite in civitate Tragurii iuxta rem Petri Duymi [Cega] et iuxta rem heredum Lu-
canii Dese [Pecci], viam publicam et alios fines (...) dicta bona fuisse condam Çu-
fche uxoris olim Orli Cipriani (...) vigore testamenti dicti qondam Orli et vigore jura 
dotalis (...) (1377.) (AT, I/6, f 20v)
414. (...) qualibet persona habuit pignora apud Iurcho Stoyslavich tabernarium vini 
per ipsum venditi in canipa Pauli Marini [Quarco] (...) (1377.) (AT, I/6, f 32)
415. (...) Iarichio Scoagne (...) debeat disgomorasse domum domine Stancize relicte 
condam domini Lucule ac sibi debeat persolvisse eidem domine pro afictu domus 
predicte ad dictum terminum (...) (1377.) (AT, I/6, f 34)
416. (...) quod omnes habentes pigora penes Parfsiam Derchoeuich tabernarium 
vini venditi per ipsum in canipa ipsius (...) (1377.) (AT, I/6, f 34)
417. (...) quod qualibet persona habet pignora penes Michoy Chiudi [Chiudi] cum 
vinum venditum fuit per Liubislavum Radoslavich in canipa ipsius Michoy (...) 
(1377.) (AT, I/6, f 34)
418. (...) quod qualibet persona habet pignora penes Frane Andree tabernarium vini 
venditi per ipsum Frane in canipa Lompre Micacii [Vitturi] (...) (1377.) (AT, I/6, f 
34v)
419. (...) Domincha condam filia Michaelis Magorouich (...) Actum Tragurii in domo 
habitationis dicte testatricis (...) (1377.) (TO, br. 15., 181)
420. (...) Actum Tragurii in stacione Iadre Theodori (...) (1378.) (AT, I/7, f 3v)
421. (...) Georgius Iaçouich de Tragurio (...) Omnia alia bona sua (...) reliquit Dessiçe 
vxori sue ad usufructandum in uita sua tantum et post mortem ipsius Dessiçe dicta 
bona perueniant ad manus Viti nepotis sui (...) Actum Tragurii in domo predicti te-
statoris (...) (1378.) (TO, br. 17., 182)
422. (...) venerabilis pater dominus Stephanus dei et apostolice sedis gratia episco-
pus Farensis et Brachiensis [Cega] parte ab una et aer Nicola Iacobi ciuis Traguri-
ensis tamquam sindicus sindicario nomine comunis Traguriensis parte ex altera ad 
infrascripta pacta et conventiones invicem devenerunt videlicet quod dictus do-
minus Stephanus episcopus antedictus se et sua bona tam patrimonalia quam ma-
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trimonalia omnia obligando per se suosque in posterum successores promisit et 
convenit dicto ser Nicole quo supra nomine stipulanti et recipienti infra spacium 
duorum annorum proxime venturorum turrim ipsius domini Stephani episcopi po-
sitam iuxta ecclesiam sancti Nicolai monialium extra muros civitatis et prope ri-
pam maris et alios fines reficere et edificare seu refici et edificari facere et ea grossi-
tudine murorum et altitudine sicuti est turris episcopatus Traguriensis hoc autem 
addito videlicet quod idem dominus Stephanus episopus antedictus infra octo dies 
proxime venturos incipere teneatur seu incipi facere ad destruendum muros dic-
te turris destruendos ad voluntatem domini comitis et suorum iudicum qui ad pre-
sens et pro tempore essent pro reedificanda alia de novo ut superius est expressum 
(...) pro reperatione dicte turris ducatos in auro 300 mutuo persolvendos ipsi do-
mino Stephano episcopo in pluribus solutionibus et temporibus etiam diversis se-
cundum occurentiam servitiorum occurrentium tam pro emenda calce et solutione 
salarii magistrorum quam etiam pro aliis neccessariji seruitii ad dictam turrim re-
ficiendam et reperandam et superius est expressum (...) (1378.) (Ostavština Lucius, 
Arhiv HAZU u Zagrebu, VI, 104-106) (AT, I/6, f 41v)
423. (...) Jacobus, filius Dimine Faça, fuit contentus et confessus habuisse et recepisse 
a Margarita, filia Bertani Çobine, uxore ipsius Jacobi, pro dote et nomine dotis ipsius 
Margarite: (...) item domum vnam poxitam in Tragurio iuxta rem Marci Fuçoieuich 
et rem Maroe de Cucouice et alios fines (...) (1379.) (CD XVI, br. 19., 22-23)
424. (...) Actum Tragurii in domo Nicole (...) Dess Ponalis [Ponalić] (...) (1379.) (AT, 
I/7, f 8v)
425. (...) Actum Tragurii ad pedem scalarum domus heredum … (...)(1379.) (AT, I/7, 
f 9v)
426. (…) Vela filia condam Cheruatini (...) vendidit et tradidit Ivanni Persunich (...) 
unam domum positam Tragurii iuxta rem Zuchi Mastinich, iuxta rem heredum Do-
mne Lucule (...) (1379.) (AT, I/7, f 9v)
427. (...) quicquid vinum est in domo dicti Radoslavi (...) (1379.) (AT, I/7, f 15v)
428. (...) Domina Lipiça uxor condam Elie Miosich de Sibenico (...) residuum omni-
um bonorum suorum (...) relinquit domine Drage uxori Creste Nesule (...) Actum 
Tragurii in domo habitationis dicte testatricis (...) (1379.) (AT, XLVI/1, f 17)
429. Cum hoc sit, quod commune Traguriense et nomine et vice ipsius communis 
venerabili patri domino Stephano, Farensi et Brachiensi episcopo [Cega], ex causa 
mutui solutae fuerunt certae pecunarium quantitates ascendentes ad summam du-
catorum in auro 180 vel circa, pro reparatione turris ipsius domini episcopi positae 
prope ripam maris juxta viam et muros communis et juxta plancam ipsius domi-
ni episcopi, et alios fines; (...) quod commune Traguriense neque singulares perso-
nae nullum jus habere possint in planca sita juxta dictam turrim neque in curia et 
domibus domini Stephani episcopi supradicti sitis prope ipsam turrim, nisi tantum 
tempore necessitatis propter guerram vel custodiam faciendam, (...) videlicet quod 
commune traguriense nullo modo etc. possit facere seu fieri facere fenestram aliqu-
am a parte interiori ipsius turris, quae respiciat ipsam plancam, vel supra plancam, 
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nisi fenestras parvas tantum pro argatis, et aliud non etc. (...) (1380.) (CD XVI, br. 
77., 83-84)
430. (...) Cum hoc sit quod per comune Traguriense et nomine et vice ipsius comu-
nis venerabili patri domino Stephano Farensi et Brachiensi episcopo [Cega] ex ca-
usa permutui solutae fuerunt certe pecuniarum quantitates ascdendentes ad sum-
mam ducatorum in auro 180 uel circa pro reperatione turris ipsius domini Stephani 
episcopi positae prope ripam maris iuxta viam et muros comunis et iuxta plateam 
ipsius domini Stephani episcopi et alios fines postea vero propter multa incomo-
da et dispendia multiplicia eidem occurrentia propter eminentem guerram habitam 
inter dominum nostrum regem et Venetos circa reperationem ipsius turris pro ut 
sue erat intentionis idem dominus Stephanus minime vacare et attendere potuisset. 
Nunc autem ipse dominus Stephanus episopus parte ex una et nobilis vir ser Nicola 
Azalini tamquam sindicus et procurator comunis Traguriensis (...) Quod ipse domi-
nus Stephanus episcopus per se suosque in posterum successores dedit cessit tradit 
et concessit eidem ser Nicole syndico et procuratori predicto presenti et recipien-
ti nomine et vice comunis Traguriensis et et (!) pro ipsis tam locum ipsius turris et 
lapides fabricatos in ipsa turri, quam etiam lapides omnes qui reperientur fuisse et 
esse ipsius turris ubicumque locorum, ac omnia et singula iura et actiones quae et 
quas idem dominus Stephanus episopus habet uel habere posset seu eidem compe-
teret quoquomodo et quoquo iure in turri predicta et suis pertinentijs et circum-
stantiis. Insuper dedit et cessit et transtulit omne ius remque actionem realem et 
personalem quod et quam ipse dominus Stephanus habet vel habere posset quocu-
mque modo et quocumque iure contra Cifichum lapicidam de Catharo et eius bona 
occasione reparationis ipsius turris (...) (1380.) (Ostavština Lucius, Arhiv HAZU u 
Zagrebu, VI, 123-125)
431. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Iurgii Chitosii (...) (1381.) (AT, 
LXVI/14, f 2)
432. (...) Matheus Dechotich de Tragurio (...) vendidit (...) Slaviciçe condam uxo-
ri Dese Borouinich de Tragurio (...) medietatem canipe qua erat pro indivisso cum 
dicto emptore poxita in civitate Tragurii iuxta rem Bosiani marangoi (!), rem here-
dum Mauri Mirse [Miršić], viam comunis et alios fines (...) (1381.) (AT, LXVI/14, f 
2)
433. (...) Anthonius Stephani de Tragurio (...) vendidit (...) Ruço furnario Nicole Ia-
cobi325 (...) tertiam partem domus qua est pro indivisso cum Nicola et Matheo fra-
tribus ipsius Anthonii venditoris poxite in civitate Tragurii iuxta rem Cibudinii Pla-
usich et iuxta rem heredum Çivitani lapicide et viam comunis et alios fines (...) pro 
pretio et nomine pretii librarum triginta parvorum (...) (1381.) (AT, LXVI/14, f 3)
434. (...) Actum Tragurii in domo Donati Fantinii de Valle [Valle](...) (1380.) (AT, 
LXVI/14, f 3v)
435. (...) Actum Tragurii in domo heredum Sil…lucorii et habitationis Farensii et 
Bractensii Episcopis [Cega] (...) (1381.) (AT, LXVI/14, f 4) 
325 Nikola Jakovljev je pripadnik patricijskog roda Sobota.
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436. (...) Predraga filia condam Michatii de Tragurio (...) vendidit (...) Drage uxori 
condam Iurgii marangoni de Tragurio (...) paratineam cum camarda ipsius venditri-
cis poxitam in civitate Tragurii iuxta rem dictis emptoris et iuxta rem Michovil Pa-
ladinich et viam comunis et alios fines (...) (1381.) (AT, LXVI/14, f 4v)
437. (...) Actum Tragurii in via publica apud (?) stationem Radimani caligarii (...) 
(1386.) (AT, LXVI/15, f 2)
438. (...) Actum Tragurii in domo habitationis ser Petri infrascripti (...) Ser Petrus 
Duimi di Tragurio [Cega] (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 3)
439. (...) Ser Petrus Duimi de Tragurio [Cega] (...) vendidit (...) Nicole Gregorii [Biv-
ce] (...) unam suam domum positam in civitate Tragurii iuxta rem dicti vendito-
ris mediante planca iuxta rem Pauli Marini [Quarco] et alios fines (...) pro pretio et 
nomine pretii ducatorum quinquaginta quinque auri venetorum (...) (1386.) (AT, 
LXVI/15, f 3)
440. (...) Nicola Gregorii [Bivce] de Tragurio (...) ser Petro Duimi [Cega] de Tragurio 
(...) de una domo posita in civitate Tragurii iuxta rem dicti ser Petri mediante plan-
ca, iuxta rem Pauli Marini [Quarco] et alios fines quam domum dictus ser Petrus ei-
dem Nicole vendidit (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 3v)
441. (...) Nicola Gregorii [Bivce] (...) dedit et locavit ad affictum domina Mirra Ma-
gaxii326 (...) unam suam domum positam in civitate Tragurii iuxta rem Petri Duimi 
[Cega] mediante planca, iuxta rem Pauli Marini [Quarco] et alios fines (...) (1386.) 
(AT, LXVI/15, f 3v)
442. (...) Domina Mira Magaxii (...) dedit et locavit ad affictum Nicole Gregorii [Biv-
ce] (...) unam suam domum positam in civitate Tragurii iuxta rem ser Nicole Ioha-
nis Domiche [Domišić], vias publicas et vicinales et alia latera hinc ad tres annos 
cum dimidio proxime venturos (...) pro affictu dicte domus dictorum trium anno-
rum et dimidii libras centum quinque parvorum (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 4)
443. (...) Actum Tagurii in statione Casoti August ... de Casoctii [Casotti] (...) (1386.) 
(AT, LXVI/15, f 5)
444. (...) Actum Tragurii in via publica ad pedem scalarum domus Nicole Cipriani 
Iohanis [Gracia] (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 6)
445. (...) Stipoxius Marini Musich de Tragurio ex una parte et Diminach taiapiera ex 
altera parte de ipsorum cum concordia et voluntate ad talia pacta (...) devenerunt 
videlicet quod dictus Dminach promixit et convenit eidem Stipoxio elapsis XX die-
bus proxime venturis destruere usque ad terram murum totum paratinee ipsius Sti-
poxii posite in civitate Tragurii iuxta res dicti Stipoxii, iuxta rem Lipice uxoris con-
dam Zuve Orisaç et viam publicam (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 2v)327
326 Nismo uspjeli utvrditi kojem patricijskom rodu pripada ta domina. Ona se spominje i u dokumen-
tima br. 442. i 479.
327 Dokument je već objavljen u FISKOVIĆ, “Skulpture ...”, 64. Dijelove tog dokumenta donosimo u 
našem prijepisu. 
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446. (...) Nicola Dome Luculo (...) vendidit (...) Dmine Luchxe (...) canipam suam 
positam in civitate Tragurii iuxta rem Mrese Mauri [Miršić], iuxta rem Micoie Me-
chsich, viam vicinalem et alios fines (...)(1386.) (AT, LXVI/15, f 7)
447. (...) Actum Tragurii in domo Fantini Donati de Valle (...) (1386.) (AT, LXVI/15, 
f 7) 
448. (...) Fantinus Donati de Valle (...) vendidit (...) Clare filie Stanace (?) Bosanove 
recluse sancti Petri de Bua districtu Tragurii (...) duo pamenta domus cum coper-
ta posita in civitate Tragurii supra canipam ipsius Fantini, iuxta rem Pribisslavi Do-
brovolovich et Budace sue uxoris, viam vicinalem et viam publicam a duobus late-
ribus et alios fines (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 7)
449. (...) Actum Tragurii in domo Bille Pasculich (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 8)
450. (...) Actum Tragurii apud portas monasteri sancti Iohanis Baptisti (...) Ser Lu-
chxa Micacii [Vitturi] de Tragurio (...) in nomine pignorii et ypotece supignoravit 
Cviite (?) Vendricule de Tragurio (...) pamenta duo cum tecto existencia supra cani-
pam ipsius ser Luchxe pro uxore positam in civitate Tragurii iuxta rem dicti ser Lu-
chxe pro uxore, iuxta rem Matei Nicole dicti Nesslani pro uxore, viam vicinalem et 
alios fines (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 8v)
451. Petrus Mauri Mrese et Mresa filius dicti Mauri et frater dicti Petri [Miršić] (...) 
fecerunt ... (...) domorum et pa.... positorum (?) in civitate Tragurii iuxta rem Stanci-
ce olim uxoris Desse Borovine iuxta rem heredum Matei Vaguclovich (?) iuxta mu-
rum comunis et viam publicam (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 9)
452. (...) Actum Tragurii in statione Casoti Augustini de Casotis pro uxore [Casotti] 
(...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 9v)
453. (...) Margareta condam Carli et Novach eiusdem vir dederunt et concesserunt 
ad affictum Marcho Grisce (...) medietatem unius canipe dicte Margarete posite 
Tragurii iuxta rem dicto Marci, iuxta rem Matoi Carlovich et alia latera (...) (1386.) 
(AT, LXVI/15, f 10)
454. (...) Actum Tragurii iuxta domum Obradi Slovarich (...) (1386.) (AT, LXVI/15, 
f 9v)
455. (...) Actum in civitate Tragurii in domo habitationis infrascripte domine Iaco-
biçe (...) domine Iacobiçe filie condam Stanoy Bulcich (sc. Balcich) de Farra et nunc 
habitatricis civitatis Tragurii328 (...) (1386.) (AT, LXVI/16, f 2v) 
456. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Casocti Augustini pro uxore [Casotti] 
(...) (1386.) (AT, LXVI/16, f 3)
457. (...) Dompranus Tucve Sminge caligarius de Tragurio (...) vendidit (...) Dumo 
Vonchocnich caligario de Tragurio (...) vnam staction (!) in ipsum Dompmram po-
sitam in civitate Tragurii subtus pamentum Nicole Çude [Pecci], prope rem Lucam 
328 Jakovica je po rođenju pripadnica hvarskog plemićkog roda Balci, a žena je zadarskoga plemića 
Mavra Stjepanovog Rasola, u to vrijeme stanovnika Šibenika. Iako ovdje piše Bulcich, u šestom redu 
na istoj stranici jasno piše “Balcich de Farra”, tj. Balci.
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Camtarette, rem domine Mire Volicis condam Duymi Damiani, viam comunis, alios 
fines (...) (1386.) (AT, LXVI/16, f 3v)
458. (...) Actum Tragurii in domo habitationis infrascripti Marini (sc. Gonsich) (...) 
(1386.) (AT, LXVI/16, f 7v)
459. (...) Actum Tragurii in planca domus infrascripte domine Desacçe (sc. domina 
Desacça uxor Iohannis Domiche) [Domišić] (...) (1386.) (AT, LXVI/16, f 9) 
460. (...) Actum Tragurii in domo habitationis domine Marciçe uxoris olim Maroy 
Gilii de Tragurio [Žiljević] (...) (1386.) (AT, LXVI/16, f 9) 
461. (...) Actum Tragurii in via comunis ante domum heredes Radoe Dobrochinich 
(...) Duncha uxor condam Radoe Dobrochinich (...) (1386.) (AT, LXVI/16, f 12)
462. (...) Actum Tragurii in domo habitationis Mariçe uxoris olim Maroy Gilii de 
Tragurio [Žiljević] (...) (1387.) (AT, LXVI/16, f 9v)
463. (...) Actum Tragurii in domo habitationis infrascripti Lompre (...) Lompre Mi-
catii [Vitturi] (...) (1387.) (AT, LXVI/16, f 10)
464. (...) Thomasus Rittii protomagister de Venetiis et Pasqualis Leonardi de Baro 
lapicida et nunc habitator Tragurii (...) promisserunt Nicole Desse Ponalis de Tra-
gurio [Ponalić] (...) facere unum torculum olivarum seu actum ad macinandum 
olivas omnibus eorum sumptibus et expensis ad modum torculi monasterii sancti 
Petri monialibus de Tragurio (...) pro pretio et nomine pretii ducatis XII de auro (...) 
(1387.) (AT, LXVI/16, f 10v)329 
465. (...) ser Çilius condam Gualtieri (?) de Albanis de Regio cancellarius (...) procura-
tor (...) domine Margarite uxoris ipsius ser Çilii et Urse sororis dicte domine Marça-
rite ac filiarum olim ser Iacobi de la Rena de Padua (...) ad affictandum dandum ad 
laborandum infrascriptas possessiones videlicet unam domum cum canipa et volta 
posita Tragurii iuxta rem ecclesie Sancti Stephani, rem Petri Iosep [Cega],viam vici-
nalem a duobus lateribus et alios fines (...) (1387.) (AT, LXVI/16, f 14)
466. (...) Stipossus Marini de Tragurio (...) titulo permutationis et concambii (...) de-
dit (...) presbiterio Matheo filio condam Iurgi Bogliarini de Tragurio (...) medieta-
tem domus ipsius Stipossii (...) alia medietatas est erat dicti presbiterii Mathei posita 
in civitate Tragurii iuxta rem dicti presbiterii Mathei, rem Iohanis Desse [Palmota], 
rem Radimani caligarii, alios fines (...) (1387.) (AT, LXVI/16, f 14)
467. (...) Actum Tragurii in planca domus habitationis heredum Petri Duymi [Cega] 
(...) (1387.) (AT, LXVI/16, f 14v)
468. (...) Actum in platea Tragurii ante domum Fantini Donati (...) (1387.) (AT, 
LXVI/16, f 16v)
469. (...) Actum Tragurii ante domum heredum Radoe Dobrocunich (?) (...) (1387.) 
(AT, LXVI/16, f 16v) 
470. (...) Actum Tragurii in domo habitationis heredum Petri Marini [Cippico] (...) 
(1387.) (AT, LXVI/16, f 17) 
329 Dokument je već objavljen u FISKOVIĆ, “Skulpture ...”, 66.
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471. (...) Actum Tragurii in domo infrascripte venditricis (...) Mariça uxor condam 
Cipriani Gladiglave de Tragurio (...) vendidit (...) Lovre sartori filio condam Lonci-
ch (?) de Tragurio (...) tertiam partem unius stactionis sive canipe nexsus seu iuxta 
rem dicti emptoris posite in civitate Tragurii subtus solarium domi (!) dicte Mariçe, 
iuxta rem dicti Lovre emptoris, viam comunis a duobus lateribus et alios fines (...) 
(1387.) (AT, LXVI/16, f 17) 
472. (...) Ost Çore (?) cives Tragurii parte una et Radissia Matconich (?) habitator 
Tragurii parte ab altera ad tale pactum (...) videlicet quod dictus Radissia promisit 
dicto Ose (...). facere omnia necessaria et opportuna ad offitum fornarii (...) (1387.) 
(AT, LXVI/16, f 17v) 
473. Imprimus domum Nicole Dome Luculle quam habitat Radosslaf Draculi; item 
domus dicti Nicole quam habitat Chitoxius; item domus dicti Nicole quam habi-
tat Lubiça uxor condam Ypoliti; item domus dicti Nicole quam habitat eius mater; 
item domus dicti Nicole quam habitant Rade Salmanus (?), Gvian (?) Vlada, Milo-
sslava stanta (?), Drasin merzenarius, Iure Motusich Bogdani di Curzola; item do-
mus dicti Nicole quam habitat Ostoia condam Martini et Priba uxor condam Rado-
sslavi tenet canipam; item canipa quam habitat Bosicho Nencovich; item zardinus 
dicti Nicole quem tenet Bogoie. “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) 
(AT, LXXI/1, f 9) 
474. Item domus Fantini [Valle] quam habitat Stipanus becarius, Vlachia (?) Humili-
en, Radogna Gnatich; item domus dicti Fantini quam habitat Clara; item canipa dic-
ti Fantini quam tenet Budatich; item domus dicti Fantini in platea; item stationes 
sub dicta domo tres quas tenent Luchxa filius Clapaç et Andreas Teodori; “Domus 
illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9) 
475. Item una paratinea heredum Petri Duimi [Cega] quam tenet Ivan Chenchich; 
item domus dictorum heredum quam habitat Radaç peliparius; item domus ipso-
rum heredum quam habitat uxor condam dicti Petri; Domus illorum qui de Tragu-
rio fugierunt (1388.) (AT, LXXI/1, f 9) 
476. Item domus heredum Petri Marini [Cippico] quam habitant Radislavus Piçollo, 
Vitoie Ratnich; item domus ipsorum heredum quam habitant ipsi heredes; “Domus 
illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9) 
477. Item domus Ivan Duimi [Cega] quam habitat ipse Ivan; item domus dicti Ivan 
quam habitant Pridoie di Lubitovo et Vocaç peliparius; item casamenta dicti Ivan in 
Bolote (?) que tenet Radoe Stoytus (?), Ratco Princip, Misna (cass.) Nisna (?), Mi-
slen Mar... caligarius; item domus dicti Ivan iuxta Pancum (?) quam habitat Ratmil 
(?) aurifex, mater Butche cum tribus stationibus quas tenent Andreas Teodori, Ra-
tmil et Dragoslava olim servicialis Nicole Osslina; item due domus dicti Ivani quas 
habitat Iurgius de Crayna et Bratco Drascich; “Domus illorum qui de Tragurio fugi-
erunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9-9v) 
478. Item domus Casoti [Casotti] pro uxore in platea quam habitabat cum duabus 
stationibus quarum unam tenet Andreas Teodori et aliam Mateus Bernardi; item 
domus dicti Casoti pro uxore quam tenet ... Dessa Luchxe et Andreas Teodori te-
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net stationem qua est in dicta domo; item zardinus dicti Casoti pro uxore quem te-
net Piero Cotlarich; item zardinus in burgo dicti Casoti quem tenet Dmine Cupisi-
ch; “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9v) 
479. Item domus Mire Magaxii330 quam tenet Volcig Perriz (?); item statio ipsius 
Mire quam tenet Stoysa; item zardinus dicte Mire quem tenet Vitco Vucosslavi; “Do-
mus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9v) 
480. Item domus heredum Stipe Duimi [Cega] quam habitat mater Bitoy et domus 
quam ipsi heredes habitabant; item zardinus dictorum heredum quem tenet Micsa 
Borcovich; “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9v)
481. Item domus heredum Augustini Casoti [Casotti] quam habitabat ipse Augu-
stinus; item due stationes posite sub domo Stipoxii quas tenent Duimus caligari-
us et Iadre Cebenovich (?); “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, 
LXXI/1, f 9v) 
482. Item domus Cige Iosip [Cega] quam habuerit Soenis (?) Micovili; item domus 
ipsius ser Cige quam habitant Margarita monialis (?) et Stipan caligarius cum dua-
bus stationibus quas tenent ser Nicola Iacobi [Sobota] et Civite (?) sertor; item do-
mus ipsius ser Cige quam habitabat cum tribus stationibus quarum unam tenet Ni-
cola Damiani, Ivan filius naturalis Desse Lucani et tertiam ... Lovre Zussich; item 
duo zardini quorum unum tenet Drasaz et alium Radosslaf gener Vadin (?); “Domus 
illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, f 9v) 
483. Item domus heredum Petri Iosip [Cega] cum VI stationibus quorum unam te-
net Nicola Becich, unam Nicsa Marini, tertiam Madalene Nicole, duas Iohannes 
Dese et sextam Dosmanus (?); “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) 
(AT, LXXI/1, f 10) 
484. Item domus Marini Raduxite (?); “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” 
(1388.) (AT, LXXI/1, f 10) 
485. Item domus Zubre Gucich; “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) 
(AT, LXXI/1, f 10)
486. Item domus Blaxii Grubese [Grubić]; item zardinus ipsius Blaxii quem tenet 
Micsa Borcovich; “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) (AT, LXXI/1, 
f 10) 
487. Item domus Petri cimatoris; “Domus illorum qui de Tragurio fugierunt” (1388.) 
(AT, LXXI/1, f 10) 
488. (...) Volcigna sartor de Tragurio (...) vendidit (...) Ruce... condam Velischi (...) 
unam domum positam in ciuitate Tragurii iuxta rem Marci Fuçoieuich, iuxta rem 
Bochne mediante via vicinali, viam comunis et alios fines (...) pro pretio et nomine 
pretii librarum centum paruorum (...) (1390.) (CD XVII, br. 227., 316-317)
489. (...) Actum in domo Mathei Petri Joseph [Cega] (...) (1392.)(CD XVII, br. 333., 
456)
330 Vidi dokument br. 441.
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490. (...) Quum certa quantitas pannorum et fustagnorum fuisset deposita in Tra-
gurio apud Nicolam Iacobi [Sobota] in statione Fantini per dominum vicebanum, 
(...) ac etiam idem dominus vicebanus (...) ac etiam promisit solvere communi Tra-
gurii ducatos 100 auri, quos Nicola Iacobi [Sobota] mutavit eidem domino viceba-
no super dictis pannis restituendo commune Tragurii dicto domino bano certos pa-
nnos et certas partes fustagnorum, que deficiebant de dictis pannis et fustagnis (...) 
(1392.) (CD XVII, br. 333., 456)
491. (...) constituunt sindicum Cassoctum Augustini de Casoctis ad promittendum 
nobili viro ser Duymo Theodosii, civi Spalatensi,331 ducatos 1100 auri solvendos in 
spacio quatuor annorum de introitu duane piscarie (...) et hoc pro emendatione et 
compensatione quorundam drapporum seu panorum et aliarum rerum acceptarum 
dicto ser Duymo et ser Nicole eius fratri de domo quondam Nicole Iacobi [Sobo-
ta] de Tragurio per quosdam homines et famulos, qui reintrauerunt civitatem Tra-
gurii cum nobilibis, qsui ad presens regunt ciuitatem (...) (1393.) (CD XVII, br. 355., 
497-498)
492. (...) Stoyna, vxor condam Bratoy, et Marcus eius filius, de villa sancti Viti ex par-
te vna et Vgrin Craisich et Biloslaua, eius vxor, de dicta villa ex parte altera ad infras-
cripta pacta et conuentiones sponte insimul devenerunt, videlicet: quod omnia eo-
rum bona mobilia et stabilia presentia et futura sint comunia, promictentes omnes 
insimul habitare et morari sub vna et eadem domo et ad vnum panem et ad vnun 
victum et insimul laborare et lucrari vsque quas de eorum processerit voluntate. Et 
si aliquo tempore venerint ad diuisionem de dictis bonis, voluerunt de dictis bonis 
facere quinque partes, quarum due sint et esse debent dicti Marci et due dictorum 
Vgrin et Biloslaue, quinta vero esse debeat dicte Stoyne (...) et post mortem dicte 
Stoyne (...) (1399.) (CD XVIII., br. 347., 499-500)
493. (...) Constitutus Nicola Mathey coram domino milite et dixit quod per testem 
fuit Çubriano de Scardona presenti et nichil (oštećeno) quod cum idem Çubrianus 
debuerit disconberare dicto Nicole domum (...) …(?) (TS, 503)
494. (...) … domus possite Tragurii iuxta Stanislavum Doch… … yong (?) et viam 
comunis (...) (?) (AT, I/9, f 6)
495. (...) Act… domo … (?) (AT, LXVI/1, f 2)
496. (...) Actum Tragurii in pede scalarum domus … (?) (AT, LXVI/1, f 3)
497. (...) Actum Tragurii prope domum habitationis Laurentii Cerge Camerde (...) 
(?)(AT, LXVI/16, f 18) 
498. (...) Actum Tragurii in domo uxoris condam Strianni (...) (?)(AT, LXVI/16, f 
18v)
499. (...) domina Anastasia abbatisa monasteri sancti Petri de Tragurio presentibus 
et volentibus et consentientibus Capa, Chatena, Francescha, Buna, …ana, Margarita, 
Stana, Lena et Prodda monalibus dicti monasterii ex una parte et Dessa Marini ex 
altera parte de questione vertente inter eos occasione scalarum positarum inter mu-
331 Duymus Theodosii je pripadnik splitskog patricijskog roda Alberti.
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rum dicte Desse et paratineam dicti monasterii ad tale pactum et concordiam per-
venerunt quod schale predicte debeant esse et solarium ubi adherentur dicte scale 
ample brachium unum et duos tertios unius brachii et non plus et dicte scale et so-
larium esse debent omnes inter dictam Desse et dictum monasterium quod introyti-
bus et exitibus domus ipsius Desse posite in Tragurii iuxta heredes Pervinig Gun-
gnaste, viam publicam et alia latera et paratinee dicti monasterii posite iuxta dictam 
domum Desse (...) (?) (AT, LXVI/17, f 1)
500. (...) Actum in domo habitationis heredum Maroy Desse …ii (...) (?) (AT, 
LXVI/18, f 1v)
501. (...) Actum Tragurii (cass: in) ante domum Nespingne Prodenichi (...) (?) (AT, 
LXVI/19, f 1)
502. (...) Actum Tragurii ante domum heredum Stoyse Ga…(...) (?) (AT, LXVI/21, f 
1v)
503. (...) Actum ante domum uxoris Desse Perchali (...) (?) (AT, LXVI/21, f 2)
504. (...) Dobra uxor … Perchali et Iursica eius filiu (...) vendiderunt (...) Simono de 
Valle (...) domum possitam Tragurii iuxta heredes Stoyse Gausiçi, iuxta heredes … 
(?) (AT, LXVI/21, f 2)
505. (...) Stanci Iadrii Casig (...) dedit et concessit …(...) in medietatem aliquid li-
gnaminis existentibus supra locum heredum Marii Stani Prillii possitum in Tragu-
rio iuxta cimiterium ... et viam comunis et matrem Çustiche et alia latera (...) (?) (AT, 
LXVI/24, f 1v)
506. (...) Actum in via comunis iuxta domum Gausegne Marini [Andreis] (...) (?) 
(AT, LXVI/24, f 1v)
507. (...) Dompnus Sirti Damiani Pasche (...) vendidit (...) Vesselle filie condam … 
duo pamenta cum coperta domus possite Tragurii iuxta heredum Grubesse Carno-
ssii [Grubić] et viam comunis et domum qua fuit Pauli Magor et alia latera (...) pro 
pretio librarum centum et quinquaginta parvorum venetorum (...) (?) (AT, LXVI/24, 
f 1v)
508. (...) Actum in via comunis iuxta domus magistri Cresoli aurificis (...) (?) (AT, 
LXVI/24, f 2v)
509. (...) Actum in domo habitationis domine Bitiche uxoris olim Vicencii Amplussii 
[nepoznati plemićki rod] (...) (?) (AT, LXVI/24, f 3)
510. (...) Actum in domo habitationis Caterine uxoris olim Grigorii Sla... (?) (...) (?) 
(AT, LXVI/24, f 3v)
511. (...) Actum in … Tragurii in domo habitationis infrascriptis … (...) Miria uxor 
Dmino Legonig (...) (?) (AT, LXVI/24, f 4)
512. (...) Actum Tragurii in domo habitationis dompni Grubse (...) (?) (AT, LXVI/24, 
f 5)
513. (...) Actum in curia iuxta domum heredum Petri Binici (...) (?) (AT, LXVI/24, f 
5v)
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514. (...) Actum in domo … (?) (AT, LXVI/24, f 8)
515. (...) Actum in via publica iuxta domum habitationis Iu…(?) (AT, LXVI/24, f 8)
516. (...) Actum in domo habitationis … (?) (AT, LXVI/24, f 8)
517. (...) Actum in domo habitationis dict…. (?) (AT, LXVI/24, f 8v)
518. (...) Actum in domo habitationis dicte Bune (...) Bunina uxor condam Michoy 
Radus ... (?) (AT, LXVI/24, f 8v)
519. (...) Actum in via comuis iuxta domum habitationis Dessele Damianii (...) (?) 
(AT, LXVI/6, f 1v) 
520. (...) ... Marthi (...) vendidit (...) Narali Manos Mirse (?) (...) unum pavimentum 
de supra domus posite Tragurii iuxta Marinum Mathei et Margaritam filiam con-
dam Stuchotii et supra pavimentum dicti Marini et alia latera (...) pro pretio libra-
rum XXV parvorum (...) (?) (AT, LXVI/6, f 4) 
521. (...) Luorinus Tolsug (...) nomine et vice sue uxoris (...) et Marinus Bilo... (?) (...) 
nomine et vice sue uxoris (...) ex una parte et Vuamis (?) caligarius (...) nomine et 
vice sue uxoris (...) ex alia parte venerunt ad divissionem bonorum infrascriptorum 
suorum de dictis bonis duas partes in prima quarum possuerunt domum unam po-
ssitam in Tragurio iuxta heredes (...) et Crolanii Laurentii mediante via comunis (...) 
(?) (AT, LXVI/6, f 6-6v) 
522. (...) Actum iuxta stationem Iosephi Stephani [Cega] (...) (?) (AT, LXVI/6, f 7v) 
523. (...) ominum bonorum infrascriptorum qua fuerunt olim dicti Gregorii (sc.
Matchi) [Lucio] fecerunt de dictis bonis duas partes in prima quarum posuerunt 
tres partes domus qua fuit olim dicti Gregorii posita Tragurii iuxta domum qua fuit 
olim Duymi Mathei, iuxta domum sancte Marie de platea ... (?) (AT, LXVI/6, f 7v) 
524. (...) Marinus Gausigne (...) (domine Radoslaue, nepti dicti testatoris et uxo-
ri Çannis magistri Nicolay) (...) Actum Tragurii in domo Çannis magistri Nicolay 
(...)(?) (TO, br. 4., 174)
525. (...) Paulus barberius de Tragurio (...) suum heredem vniuersalem instituit et 
fecit Nicolam eius filium (...) Actum Tragurii in domo dicti Pauli (...) (?) (TO, br. 5., 
174-175)
526. (...) In domo ipsius testatoris (...) Iohannes condam Drasoy lapicida deTragurio 
(...) In omnibus aliis bonis suis stabilibus et mobilibus (...) ordinauit ac esse uoluit 
Marinum et Nicolam filios eius suos ueros heredes (...) (?) (TO, br. 8., 176)
527. (...) In domo ipsius testatricis (...) Domina Desaça [rođena Vitturi] vxor con-
dam Iohannis Mathiche [Ploča] (...) Item reliquid residuum omnium bonorum su-
orum mobilium et stabilium quod vendatur pro suos comissarios infrascriptos et 
pecunia detur dopno Iohanni Babulich (!) ut quotidie dicat missam in loco fra-
trum minorum pro anima sua (...) Item volut dicta testatrix quod de residuo predic-
to extrehatur medie TS, unius sue turris posite in Tragurio iuxta Metheum Querchi 
[Quarco] et murum communis et alia latera et vendatur per comissarioe infrascrip-
tos et de pecunia habita de illa medietate dicti infrascripti comissarii faciant fieri 
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unam crucem lineam in similitudine crucis sancti Iohannis Baptiste et illa crus (!) 
ponatur in ecclesia sancti Laurencii. (...) (?)(TO, br. 9., 177-178)
528. (...) Mathia vxor Nicole dicti Çude [Pecci] de Tragurio (...) Residuum uero 
casu adueniente predicto reliquid predicto Nicole eius marito (...) Actum Tragurii 
in domo habitationis dicte testatricis (...)(?) (TO, br. 37., 194)
529. (...) quod Tholus supradictus (sc. Tolum Jusqui) [Juško] tantum habet extra 
portam domus ipsius, causa fatiendi scalas cum solaro, quantum est ampla porta ip-
sius domus; et quod pede scalarum veniat usque ad cantonem esetre domus ipsi-
us uersus portam mesuratam, et quod ab illo latere uersus celum non possit face-
re aliquod edifitium plus amplum nisi quantum est dicta porta dicte domus (...) (?) 
(TS, br. 48., 141-142)
530. Cum questio esset inter Lucham Slouan et Çubricçam sororem Cipriani bar-
berii de una porta, quam dicta Çupricça fecit prope domum dicti Luche; vnde sen-
tentiatum est per dominos capitaneum et consules (...) quod dicta Çubricça claudat 
dictam porta (!) et admodo in antea non debeat habere portam aliquam ibi usque 
ad vnum braçolarum lontanum a dicta porta clausa uersus murum; set a dicto con-
fino in antea fatiat portam sicut ei placebit, secundum rationem super suum (...) (?) 
(TS, br. 50., 143)
531. E nella reuisione delli beni, ch’erano in Borgo della medesima heredita rife-
riscono li Prestaldi deputati dalla Corte d hauer trouato: 1305 die 16 octub: Primo 
Domum siue Palatium positum in Burgo Tr. iuxta locum fratrum Predicatorum a 
duobus lateribus, et iuxta viam ab alijs duobus lateribus. Item domos muratas dis-
copertas iuxta mare, iuxta locum frat. Pred. Item paratineas, et Kamardas sicut va-
dit via, et plateas vsque ad ortum qui est in capite Burgi supre mare, Item dictum 
ortum, et Piscariam, et totum quod extra Kamardas de plateis sicatis, et non sicatis 
vsque ad aliud caput Burgi versus salinas exceptis paratineis, et Kamardis, que inue-
niuntur aliorum esse. [Lucio] (1305.) (LUCIUS, Memorie ..., 494)
532. (...) retulit mihi notarius se mississe exprecepto capitanei in tenutam et corpo-
ralem possessionem Stoianum predictum super viam domo posita in burgo iuxta 
Raditini, Nicolam Creuarelli, iuxta Radoy et alia latera, pro III solidis grossorum (...) 
(1312.) (TS, br. 43., 130-133)
533. (...) Radine Calenes, Jacobus de Bona, Laurentius Tocille et quilibet eorum in 
solidum, in totum uel in partem promiserunt Petro Gregorii Susce [Sušić] dare XII 
cordas crassas medio pede ad semissem dicti Petri in qualibet fatie et longas, quos 
conservaberit pro solari superiori domus dicti Petri de burgo, pro pretio III libra-
rum et XII solidorum (...) (1317.) (TS, 511)
534. (...) Radosclavus Bubulichi voctaus Crenactoria (?) (...) vendidit (...) Obraddo 
Radosclavi Çabarchi (...) unam paratineam positam in burgo Tragurii iuxta Radosc-
lavam uxorem Drasengne, iuxta Stoyanum Lisiçichi et alia latera qua dicit esse bra-
cha (!) sex per longum et brachia sex per amplum (...) pro pretio librarum octo ve-
netorum parvorum (...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 12v)
535. (...) Actum in burgo Tragurii prope domum Thomixe sartoris (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 15) 
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536. (...) Semergna condam Purchie Braydrugi (...) vendidit (...) Mille eius sorori et 
filie condam dicti Purchie (sc. uxori condam Geroli) (...) medietatem novem bra-
chiorum paratinee per longum et quinque brachiorum per amplum posite in bur-
go Tragurii iuxta Nicolam Mathei [Quarco], iuxta furnum heredum Nesusti, iuxta 
viam publicam et alia latera qua est pro indiviso cum alia medietate paratinee dicte 
Mille (...) pro pretio solidorum triginta duorum venetorum parvorum (...) (1335.) 
(AT, LXVI/2, f 15v) 
537. (...) Actum in burgo Tragurii in domo Radde filie Drasoy (...) (1335.) (AT, 
LXVI/2, f 23v) 
538. (...) domina Frana condam Lutii [Lucio] et Gregorius eius frater et Andreas fi-
lius dicti Gregorii fuerunt confessi et contenti habuisse et recepisse et penes se ha-
bere a fratre Petro priore loci et conventus fratrum predicatorum Tragurii dante et 
solvente nomine et vice dicti loci et conventus Tragurii et aliorum fratrum illas li-
bras centum et quinque venetorum parvorum quas ipsi fratres eisdem domine Fra-
ne, Gregorio et Andrea (!) dare tenebantur pro cambio siue permutatione quam dic-
ti fratres fecerunt cum predicta domina Frana et Gregorio et Andrea de una domo 
siue palatio posita in burgo Tragurii iuxta locum dictorum fratrum et terra vineata 
(...) (1335.) (AT, LXVI/2, f 27) 
539. (...) lingnaminis Chranoy fabri Chranisclavichi (?) ... in burgo Tragurii in para-
tinea Tolse Stanisclavichi iuxta Michaneum (?) Dronlichi, viam publicam et alia la-
tera (...) (1337.) (AT, I/3, f 9v)
540. (...) Stançe Caladich (...) vendidit (...) Ivanno Crivonosicchi (...) sextam partem 
undecim brachiorum paratinee cum camarda per longum et novem per amplum 
posite in burgo Tragurii iuxta Raddam Drasoy Peccharichi, iuxta Marciçam Volha-
mnam (?) et alia altera (...) cum introytu et exitu suo usque in viam publicam (...) li-
brarum duodecim venetorum parvorum (...) (1339.) (AT, LXVI/3, f 15)
541. (...) Michoy Villandicchi maritus Petruche filie condam Drago… (...) fuit confe-
ssus et contentus habuisse (...) a Radogosto nepote Dobr… (...) Item paratinea cum 
camarda posita in burgo Tragurii iuxta … (...) Milnichi et alia latera (...) (1339.) (AT, 
LXVI/3, f 36v)
542. (...) Radenach Mastichone (?) (...) vendidit (...) Radogoste Ivannii Stanosenii (?) 
(...) quartam partem unius paratinee cum hedificio lignaminis posite in burgo Tra-
gurii pro indivisso cum Radoy et Dragoy et Radoslavo fratribus et filiis Obradi Gar-
dosi (?) iuxta heredes Iunchi Capellani et iuxta heredes Bretanii Sische (?) et viam 
publicam et alia latera (...) pro pretio librarum novem venetorum parvorum (...) 
(1340.) (AT, LXVI/5, f 10) 
543. (...) Radosclavus Clamotig fuit contentus et confessus se dare debere Radova-
nno Masticno, Radoyo Guerdosonig et Radogosti Iuanii libras XII parvorum … loci 
cum camarda possitis in burgo Tragurii (...)(1340.) (AT, LXVI/5, f 12v)
544. (...) Radovannus Petro (?) et (?) Slarolii (?) vendiderunt Marino Machni (...) 
duas partes de quinque partibus domus posite in burgo Tragurii iuxta ... sancti Mi-
chaelis et paratineam Constantinii et alia latera (...) pro pretio librarum XX parvo-
rum (...) (1341.) (AT, LXVI/6, f 1) 
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545. (...) Dominçi Gregorii de burgo Tragurii fuit confessus se habuisse a Bogda-
no Bogdogne dicto Iache de burgo ipse vendidit dicto Bogdano unam suam parati-
neam positam in burgo apud heredes Marini Rolandi, apud heredes Baniche et apud 
viam publicam (...) qua est longa unum brachium et lata brachia V (...) pro pretio li-
brarum VI parvorum (...) (1343.) (AT, LXVI/8, f 1v)
546. (...) Radosclavus Cararene et Pervola eius uxor fuerunt confessi se habuisse et 
recepisse a Pervosclavo Çivitanich (...) et ipsi dederunt et locaverunt ad fictum (...) 
pro quandam suam domum positam in burgo Tragurii apud Radovani Ranoch, apud 
paratineam Perdemi (?) Pobrinich de burgo (...) si dictus Pervosclavus vellit aliquid 
laborare (...) in dicta domo (...) quod possit facere (...) (1344.) (AT, LXVI/8, f 6v)
547. (...) Dobraza furnaria et Civitanus et Stoycus eius nepotes et filii Stanete fra-
tris dicte Dobraze (...) vendiderunt (...) Semre (?) Civitanich de Tragurio (...) brac-
hia duodecim vel circa per longum et brachia octo per amplum cuiusdam paratinee 
et terre posite in burgo Tragurii iuxta dictum emptorem, iuxta Nicolam Collarich et 
alia latera (...) pro pretio et nomine pretii solidorum viginti venetorum parvorum 
pro quolibet (!) brachia (...) (1346.) (AT, LXVI/9, f 4v)
548. (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis infrascripte Radosclave (...) 
Radosclava uxor condam Radovani Drage… (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 9v)
549. (...) procuratores dati per dominum comitum et eius curiam ad dividendum 
bona paterna et materna inter Cepregnam Crezich et Stoycum marangonum, nomi-
ne Stane sue uxoris et sororis dicti Cepregne (...) duas partes in prima quarum po-
suerunt medietatem domus posite in burgo iuxta Stanem marangonum si quod la-
tus intus quod est ab austro sit una pars et introitum et exitum habere debeat latus 
intus per portam qua nunc est et habere debeat expeditum introitum et exitum et 
duo brachia per canipa alterius medietatis que est a tramontana iuxta Stanem ma-
rangonum (?) et Canichi (...) (1347.) (AT, LXVI/9, f 11-11v)
550. (...) Perussa Dussanig (...) vendidit(...) Çepregne Radini (...) brachia novem mi-
nus quarta per longum et brachia septem et digitibus quatuor per amplum parati-
nee cum camarda possite in burgo Tragurii iuxta heredes Teroglavig et iuxta viam 
publicam et alia latera (...) pro pretio sexaginta parvorum venetorum (...) (1348.) 
(AT, LXVI/12, f 4v)
551. (...) Matussa uxor condam Perusse et Çanninus eius filius (...) vendiderunt (...) 
Bogodani Bolyesig (...) brachia septem per amplum et brachia quatuor per longum 
et plus (cass: uel minus) quod est paratinea cum camarda possita in burgo Tragurii 
iuxta dictum emptorem et Yuoy Budievig et viam comunis (...) pro pretio librarum 
XIIII solidorum X (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 5)
552. (...) Çivitannus Radini (...) vendidit (...) Nicole Parschuchi (?) (...) brachia qu-
atuor cum dimidio per longum et brachia per amplum quatuor paratinee cum ca-
marda indivisso cum alia medietate dicte paratinee possite in burgo Tragurii iuxta 
paratineam heredum Fermi (?) et (?) Çugidy (?) et iuxta Pervissam Vocxig et alia la-
tera (...) pro pretio librarum XVII parvorum venetorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, 
f 11v)
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553. (...) Vitchus Francetiy (?) ex una parte et Stephanus eius filius ex alia parte per-
venerunt ad divissionem bonorum infrascriptorum fecit de dictis bonis duas par-
tes in primam quam possuerunt unam paratineam cum camarda possitam in bur-
go Tragurii iuxta Leginii et Vesselinum Tolingi (?) et viam comunis qua est brachia 
VIII per longum et sex per amplum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 14v) 
554. (...) Marinus Ciprianii (...) vendidit (...) … brachia sex paratinee per longum et bra-
chia IIII per amplum cum camarda possitam in burgo Tragurii iuxta Stoyanum Bradi-
sig (?) et Stoyschinam Vigo… (?) et viam vicinalis (...) (1348.) (AT, LXVI/12, f 18v)
555. (...) Actum in burgo iuxta domum habitationis Marçiçe filie Pipi (...) (1348.) 
(AT, LXVI/12, f 19)
556. (...) Dominicus (?) Iadrisig et Matheus suus (!) frater (...) vendidit (…) Luche 
Duchovig332 (?) brachia quatuor per amplum et brachia septem ... per longum para-
tinee cum camarda possite in burgo Tragurii iuxta Bogodanum Boyesig et viam co-
munis et alia latera (...) pro pretio librarum XVI parvorum (...) (1348.) (AT, LXVI/12, 
f 20)
557. (...) Nicola Gregorii [Bivce] dedit et concessit ad affictum seu naulum Farchassi 
Duminoyenii unam suam paratineam positam in burgo iuxta dictum Farchassum et 
... viam publicam et alia latera hinc ad annos XXVIIII (...) XX librarum (...) (1362.) 
(AT, LXVI/10, f 7v)
558. (...) Cusma (...) vendidit (...) Novacho Pervag (?) et Staniçe sue uxori (...) brac-
hia (!) unum per longum et sex brachia per amplum paratinee cum camarda posite 
in burgo Tragurii iuxta Matheum Nicole et Mathie et viam comunis (...) pro pretio 
XVI parvorum grossorum (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 10v) 
559. (...) Marinus Vuchonig (?) (...) vendidit (...) Stupano Bremeag (?) (...) brachia 
VIII per longum et brachia VI per amplum unius paratinee seu loci positi in bur-
go Tragurii iuxta heredes Trumpursste Slipog et iuxta Michacum gener Crabochi et 
viam comunis et alia latera (...) (1362.) (AT, LXVI/10, f 10v) 
560. (...) Jacobus Mesotig et Juba Radouani Drisig tamquam comissarii testamen-
ti Marie filie olim Marini comissario nomine (...) vendiderunt (...) Bertano Subine 
caligario (...) brachia nouem cum dimidio per longum et brachia octo cum dimi-
dio per amplum paratinee possite in burgo iuxta viam comunis a duobus lateribus 
et Lorinum Tolsig et heredes Tuirdecii Balbig et alia latera (...) (1364.) (CD XIII., br. 
269., 366-367)
561. (...) Çiuprianus Vitchouich de burgo Tragurii (...) testamentum (...) item reliqu-
id Mariam vxorem ipsius testatoris dominam, maiorem et gubernatricem omnium 
bonorum ipsius testatoris (...) donec ipsa visserit (...) item reliquid Radoscio eius fi-
lio domum ipsius testatoris poxitam in burgo Tragurii iuxta viam et alia latera cum 
omnibus rebus et massaritiis sedentibus in dicta domo (...) Actum in burgo tragurii 
in domo dicti testatoris (...) (1366.) (CD XIII., br. 409., 572-573)
332 Moguće i Duchonig.
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562. (...) Luchas Plubaag (...) vendidit (...) Palue filio Dragossii Cremelonig (...) brac-
hia V per longum et brachia VI per amplum paratinee posite in burgo Tragurii iuxta 
dictum emptorem et Dobraça matrem Nicole Perionis et alia latera (...) pro pretio li-
brarum V parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 3v)
563. (...) Radinus Lopatig (...) vendidit (...) Iuoy Budievig (...) brachia octo per lon-
gum et brachia IIII per amplum paratinee cum camarda posite in burgo iuxta Mi-
ssenoy (?) et dictum Iuoy et Volchoslavum Stanoseug (!) et alia latera (...) pro pretio 
librarum XX parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 6)
564. (...) Drasigna filia Desse Quthnig (?) et Gluba filia condam Radoslave Slama-
ni (?) (...) vendiderunt (...) Radoslavo Clabucevig (...) medietatem unius paratinee 
cum medietate camarde qua dicta paratinea est brachia X... longum et sex brachia 
per amplum vel plus vel minus posita in burgo Tragurii iuxta Bogislavum Nerado-
nig et Marinum Clabucoeig et viam comuis (...) pro pretio librarum XX parvorum 
(...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 8)
565. (...) Radinus Dragovanig (...) vendidit (...) Philipe uxori olim Tomassii (?) (...) 
brachia quatuor cum dimidio per longum et per largum brachia VII paratinee cum 
camarda posite in burgo iuxta Dessinum filium Tomassii et heredes Cumpsse (?) Sli-
peg et viam comunis et alia latera (...) pro pretio librarum XI parvorum (...) (1367.) 
(AT, LXVI/11, f 9v)
566. (...) Vitchus (?) et Diminne (?) eius frater fili condam Dragani (...) vendidit (!) 
(...) Vule (?) uxori Çipriani et Damiano eius fratri (...) brachia VIII et tres partes bra-
chii per longum et per amplum brachia tres et quartam partem brachii paratinee et 
camarde posite in burgo iuxta Dragoy Bracusse et Creste ...llanum et viam comunis 
(...) pro pretio librarum XVI parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 9v)
567. (...) Actum in burgo iuxta domum habitationis ... (1367.) (AT, LXVI/11, f 12v)
568. (...) Petrus Marini [Cippico] (...) vendidit (...) Diminoe (?) Bosiag brachia XI 
per longum et brachia septem per amplum paratinee posite in burgo Tragurii iuxta 
heredes domine Bitulle [sc. ux. Vincentii Ampleuxii, nepoznatog plemićkog roda] et 
viam comunis et Bogdag generem Glaeve (?) et alia latera (...) pro pretio solidorum 
XLIIII pro qualibet brachia quod facit et asscendit in suma librarum XXIIII parvo-
rum solidorum IIII (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 17v)
569. (...) Drasiga Drasecii et Gluba Radoslavi Slanig (...) vendiderunt (...) Bilinde (?) 
filio olim Michovilis Neyelovig (?) (...). medietatem paratinee cum camarda indi-
vissa cum Radoslavo Clabuceig positam in burgo Tragurii iuxta Bogdislavum Ne-
radonig et Duymum Poslavich (?) et Duymum Martini [Buffalis] (...) (1367.) (AT, 
LXVI/11, f 18)
570. (...) … Dimini (...) vendidit (...) Marino Becolig per se et nomine et vice Stane 
sue uxoris (...) brachia … per longum et per amplum brachia sex cum dimidio pa-
ratinee cum camarda possite in burgo Tragurii iuxta matrem Radoslavi Schepinoi 
et iuxta heredum Radovanni Schoboy et viam comunis a dupbus lateribus (...) pro 
pretio librarum XL parvorum (...) (1367.) (AT, LXVI/11, f 19v)
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571. (...) Petrus Marini [Cippico] dedit et concessit ad affictum Petro Cipriani (?) 
vnum suum locum possitum in burgo Tragurii iuxta fines predicti, iuxta Stoyanum 
… brachia VII per longum et brachia V per amplum hinc ad annos XXVIIII (...) 
(1369.) (AT, LXVI/13, f 1v)
572. (...) Actum in burgo iuxta stationem Iuanni Cranoyevig (...) (1369.) (AT, 
LXVI/13, f 9)
573. (...) Stephanus Palmini (?) et Dimcha (?) uxor olim Dragoy Scherpeling tamqu-
am comissarii testamenti dicti Dragoy (...) confessi sunt (...) ... a Tomisse (?) brachia 
VIII per longum, brachia VI per amplum paratinee cum camarda possite in burchi 
(!) iuxta Dimine Furça et paratineam Silvestri Baroni [Mazzarello] et alia latera (...) 
(1369.) (AT, LXVI/13, f 9v)
574. (...) Simon Clamotig (...) vendidit (...) Stoyanni Clamotig suo fratri (...) Item 
medietatem unius paratinee qua est brachia VIII possite in burgo iuxta heredes Pe-
tichi Prodasig et heredes Vicentii et alia latera (...) pro pretio librarum L parvorum 
(...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 15v)
575. (...) fecerunt de dictis bonis tres partes (...) Item passus quatuor paratinee a par-
te meridionale eundo versus tramontana possite in burgo iuxta furnum domine Bi-
tuche (?)333 et viam comunis (...) Item passus quatuor paratinee supradicte iuxta pri-
mam partem (...) Item passus quatuor paratinee supradicte iuxta predictam partem 
(...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 16v)
576. (...) Radenchus Bratchovig (...) vendidit (...) Stipanno Stanetig (...) brachia … 
paratinee cum camarda possite in burgo iuxta Radoslavum Serclig iuxta Milicam fi-
liam Budini et alia latera (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 30v)
577. (...) Iubislava olim Crisani Bitinueg (?) ex una parte et Strissoy Toliyg ex altera 
parte ad tale pactum et concordiam pervenerunt videlicet quod dictus Strisoy po-
ssit et valeat ponere hedifficium lignaminis super medietatem paratinee possitam in 
burgo Tragurii iuxta Lucr...(?) Grampiig (?) et Radossium Dosanig qua medietas est 
dicte Iubislave et possit ipse Strissoy possuere lignamina supra ipsam medietatem 
dicte paratinee dicte Iuboslave (...) (1369.) (AT, LXVI/13, f 31v)
578. (...) Staniclava uxor condam Stipe Chocotach (...) Residuum omnium bonorum 
suorum et rerum relinquit Sihicoviçe Stanne (...) Actum Tragurii in burgo in domo 
ipsius testatricis (...) (1370.) (AT, XLVI/1, fa)
579. (...) in domo ipsius testatoris (...) Radost condam Stoyni de Tragurio (...). Item 
relinquit Stane uxori sue pro dotis receptis ab ipsa omnes masaricias domus (...) 
Item relinquit dicte uxori sue unam suam domum positam in burgo ab uno latere 
iuxta domum Dobroslave matris Civitani et ab alio latere iuxta domum Dragoy Mi-
sich (...) nomine doctis recepte a dicta uxore (...) Item relinquit dicte sorori sue (sc. 
Vidule uxori Thome sarthoris sorori sue) unam aliam suam domum positam in Tra-
gurio supra teritorium Desse condam Theodore (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 2v-3)
333 Možda se odnosi na Bitkulu, suprugu Vincenta Ampleuzevog.
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580. (...) in domo ipsius testatoris (...) Obrad Prcina faber (...) et omnes masaricies 
domus (...) Item relinquit heredibus suis unam domum ligneam possitam in burgo 
coram muro civitatis ac iuxta rem Milaxi et viam communis et alia latera (...) (1370.) 
(AT, XLVI/1, f 3v)
581. (...) Dabissa condam Possnani (...) residuum omnium bonorum suorum presen-
tum et futurum tam mobilium quam stabilium (...) relinquit Pervice uxori sue (...) 
Actum in burgo in domo habitationis dicti testatoris (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 4v)
582. (...) Iohannes … condam Dragani Radobich (...) residuum omnium bonorum 
suorum (...) relinquit Rade matri sue cum tali condicione quod si dicta mater eius 
decederet (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis predicti testatoris (...) 
(1370.) (AT, XLVI/1, f 5)
583. (...) Draga uxor Marini Chises (...) alia sua bona (...) relinquit filiabus suis equ-
ale portione iure hereditario tali condicione si una decederet omnes alie (...) Actum 
in burgo Tragurii in domo dicte testatricis (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 5v)
584. (...) Bogdanus Ledian (...) Imprimis relinquit suis filiis videlicet Radoslavo et 
Radice more ac iure hereditario duas partes omnium bonorum suorum (...) Actum 
in burgo Tragurii in scalis dicti testatoris (...) 1370.) (AT, XLVI/1, f 7)
585. (...) In domo ipsius testatricis (...) Bogdana uxor Martini Draxanich de burgo 
Tragurii (...) Item reliquit Martino viro suo predicto tertiam partem domus in qua 
ipsa testatrix moratur (...) omnes masaricias pertinentes (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 
7v) 
586. (...) Philipa condam Glachi (...) residuum autem omnium bomorum suorum 
(...) vult dicta testatrix quod dividatur in duas partes quarum unam possideat et ha-
beat Radolava (!) mater sua aliam uero partem habeat et possideat Stançhiça soror 
sua (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis dicte testatricis (1370.) (AT, 
XLVI/1, f 8v)
587. (...) Dismanus piscator de burgo Tragurii (...) residuum omnium bonorum su-
orum (...) relinquit Pribe uxori sue (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitatio-
nis dicti testatoris (...) (1370.) (AT, XLVI/1, f 8v)
588. (...) In burgo Tragurii in domo habitationis ipsius testatricis. Radena, filia con-
dam Stephani et vxor Bosani Cuzhecopith (...) Residuum omnium bonorum suo-
rum tam mobilium quam stabilium (...) reliquid dicto Bosane viro suo (...) (1370.) 
(TO, br. 10., 178)
589. (...) Radinus Michalich de burgo Tragurii (...) Item reliquid eidem Mariçe (sc. 
vxori sue) habitationem cum dicto Diminnac in pamento superiori domus ipsius te-
statoris poxiti in burgo Tragurii usque ad mortem ipsius Mariçe. Et quod Diminac 
filius ipsius testatoris non possit ipsam Mariçam expellere. Et si expellere vellet ip-
sam teneatur et debeat dictus Diminac suis expensis inuenire pro habitatione dic-
te Mariçe domum similem domui ipsius testatoris. (...) Actum in burgo Tragurii in 
domo habitationis dicti testatoris sita iuxta domum Iuani Baschyçe et alios fines (...) 
(1370.) (TO, br. 23., 185-186)
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590. (...) Petcho Budinich de burgo Tragurii (...) Item reliquid Marciçe sue vxori 
medietatem bonorum omnium tam mobilium quam stabilium ipsius testatoris. In 
omnibus autem suis bonis mobilibus et stabilibus (...) Iuannem et Radiçam filios ip-
sius testatoris heredes vniuersales constituit et fecit in equali portione (...) Actum in 
burgo Tragurio (!) in domo dicti testatoris (...) (1370.) (TO, br. 26., 188)
591. (...) Vitcho Clobucarich habitator burgi Tragurii (...) que reperiuntur in domo 
dicti testatoris (...) In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus (...) Ma-
theum et Marinum filios et Cristinam et Stanam filias ipsius testatoris sibi heredes 
vniuersales istituit et fecit in equali portione. (...) (1370.) (TO, br. 27.,188-189)
592. (...) in domo ipsius testatoris(...) Stanxa Cipidlacha habitator burgi Tragurii (...) 
Item reliquit Comule de Spaleto pro afficto domus ... grossos VI parvorum (...) Item 
vult dictus testator quod Dragoslava uxor sua gaudeat bonis suis in vita sua libero et 
pleno iure et post mortem dicte uxoris sue vult dictus testator quod Stana filia Bo-
goe de Craina habeat de dictis bonis libras XX parvorum pro anima sua; Item vult 
dictus testator quod residuum omnium bonorum suorum (...) pervenerat ad fabri-
cam ecclesiae sancti Laurentii de Tragurio post obitum dicte uxoris sue (...) (1371.) 
(AT, XLVI/1, f 13)
593. (...) Stanava uxor Marini Vitchi de Tragurio (...) Item relinquit illam partem 
quam habet unius domus indiviso cum Voneo … posite in burgo Tragurii iuxta Lu-
cam Ducovich, viam comunis et alia latera Dragoslave uxori Perffse Bogob… … ad 
possidendum et tenendum in vita (...) (1371.) (AT, XLVI/1, f 14v) 
594. (...) Volchna uxor Ciuitani Dragouanich habitatrix burgi Tragurii (...) Actum in 
burgo Tragurii in domo dicti Çiuitani (...) (1371.) (TO, br. 42., 198)
595. (...) Nicola Collarich habitator burgi Tragurii (...) Actum in burgo Tragurii in 
domo uxoris dicti testatoris (sc. Marie) (...) (1371.) (TO, br. 46., 200)
596. (...) Dragoge Misie salinarius habitator burgi Tragurii (...) Imprimis reliquit Sta-
ne sue matri medietatem omnium bonorum mobilium et stabilium (...) Item reliqu-
it aliam medietatem bonorum omnium (...). Vese sue vxori (...) Actum in burgo Tra-
gurii in domo dicti testatoris (...) (1372.) (TO, br. 54., 211)
597. (...) Miliça filia Budini de burgo Tragurii (...) In omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus (...) sibi heredes vniuersales istituit et fecit Tuuartcho et Çi-
uitanum eius fiilios pro equalibus portionibus (...) et si ambo deceserint (...) quod 
Ratcho et Gligolianus fratres carnales dicte testatricis habere debeant domum ipse 
testatricis positam in burgo Tragurii, iuxta rem Lacam, Grupsich, viam et alios fines 
(...) Actum in burgo Tragurii in domo dicte testatricis superius confinata (...) (1372.) 
(TO, br. 55., 211-212)
598. (...) Actum in burgo Tragurii in domo dicti testatoris (...) Tuuartcho filius condam 
Stoychi (...) (mentecaptus et minor annorum quatuordecim) (1372.) (TO, br. 56., 212)
599. (...) Radiça uxor Cherste Drasoeuich de burgo Tragurii (...) Actum in burgo 
Tragurii in domo Clerste predicti eius mariti (...) (1372.) (TO, br. 57., 212-213)
600. (...) Parfsia Petri Glusiach habitator burgi Tragurii (...) Item reliquit Radiçe pre-
dicte eius uxori domum ipsius testatoris positam in burgo Tragurii iuxta rem Iadre 
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Desinigrouich et alios fines (...) et generali omnia bona tam mobilia quam stabilia 
ipsius testatoris cum hac conditione quod dicta Radiça debeat ipsa bona tenere et 
possidere et vsufructare usque ad obitum (...) Actum in burgo Tragurii in domo dic-
ti testatoris (...) (1372.) (TO, br. 58., 213)
601. (...) Stipan Stanetich de burgo Tragurii (...) In omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus (...) sibi heredes vniuersales instituit et fecit Çiuitanum et 
Marinum eius filios pro equali portione (...) Actum in burgo Tragurii in domo habi-
tationis disti testatoris (...) (1372.) (TO, br. 60., 214)
602. (...) Gurgius Suretinich de burgo Tragurii (...) Item reliquit Drasiçe predicte eius 
uxori domum ipsius testatoris positam in burgo Tragurii iuxta rem Damiani sarto-
ris, viam communis et alios fines usque ad mortem ipsius (...) Actum in burgo Tra-
gurii in domo dicti testatoris (...) (1372.) (TO, br. 63., 215-216)
603. (...) Iurgius Osnouich de burgo Tragurii (...) In omnibus autem aliis suis bo-
nis mobilibus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem istituit et fecit ventrem sue 
uxoris si ad lucem peruenerit (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis 
dicti testatoris (...) (1372.) (TO, br. 65., 217)
604. (...) Ratcho Budinouich de burgo Tragurii .. Dragam matrem dicti testatoris (...) 
Actum in burgo Tragurii in domo Drage predicte (...) (1372.) (TO, br. 67., 218)
605. (...) Mango condam Stipe Mengatii (...) In omnibus autem aliis suis bonis mobi-
libus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Mariçam predictam 
(sc. filiam) (...) Actum in burgo Tragurii (...) (1372.) (TO, br. 70., 219)
606. (...) Draga vxor condam Cranaç Budinouich (...) Imprimis reliquit, voluit et 
mandauit quod per suos commisarios vendi debeat domum quedam dicte testatri-
cis positam in burgo Tragurii iuxta rem Radoslaue Sarchlich et iuxta rem filie Budi-
ni et alios fines (...) In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus (...) sibi 
heredem vniuersalem instituit et fecit Bogliam predictam (sc. suam matrem) (...) 
(1372.) (TO, br. 71., 219-220)
607. (...) Stipan filius Lourini de burgo Tragurii (...) In omnibus autem aliis suis bo-
nis mobilibus et stabilibus (...) sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Iurgium 
eius filiu et ventrem Drage sue uxori siue masculus fuerit siue femelia vnus uel plu-
res pro equali portione (...) Actum in burgo Tragurii in domo dicti testatoris (...) 
(1372.) (TO, br. 76., 222)
608. (...) Prodanus Radoeuich de burgo Tragurii (...) testamentum (...) item reliquid 
dicte Lipiçe eius vxori medietatem omnium rerum mobilium existencium in domo 
ipsius testatoris excepto vasselamine (...) Item omnibus autem aliis suis bonis mo-
bilibus et stabilibus (...) heredem vniuersalem instituit et fecit Frane predictum eius 
filium (...) (1376.) (CD XV, br. 164., 233-235)
609. (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis ipsius testatricis (...) Stoya 
vxor Gruboy de Tragurio (...) 334 (1377.) (TO, br. 16., 181-182)
334 Iz oporuke je očito da kuća u kojoj je oporuka sastavljena nije u vlasništvu dotične Stoye jer: Residu-
um bonorum suorum videlicet libras triginta reliquit Laurentio filio suo quem sibi heredem instituit. 
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610. (...) Desa Iaiatovich (...) datus est terminus secundum formam statuti ad facien-
dum mostram ipsi Dese de paratinea quod petit in judicio predictus Matheus Dar-
sina et Ivan tutores (...) Dese Iaiatovich supradicto de paratinea supra quam hedifi-
cata e (!) domus poxita in burgo Tragurii iuxta rem Cherste dicti Cosal, rem Duymi 
Runcich et viam comunis et alios fines (...) (1377.) (AT, I/6, f 28)
611. (...) Iohannes Baschiça (?) dedit et concessit ad tenendum (...) Radosslave con-
dam Sorani (?) eius uxori in vita ipsius Radosslave medietatem unius sue domus de 
lignamine posite in burgo Tragurii supra teritorium Nicole Marini condam Zechi, 
iuxta rem Staroni Sestogisdich (?), iuxta rem Marini Dobroslavich, viam publicam 
et alia latera (...) (1379.) (AT, I/7, f 8v) 
612. (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis infrascripti Matche (...) Vo-
caç Galesich (?) de Vraccica habitator Tragurii (...) fuit contentus et confessus se ha-
buisse et recepisse (...) a Mathia condam Ivanis (...) nomine dotis ipsius Mathie (...) 
Item unam domum de ligamine cum camarda positam in burgo Tragurii iuxta rem 
Madice Lecomii (?), iuxta furnum heredum Duimi Micoi (?) et alia latera (...) Item 
unam paratineam positam in burgo iuxta rem Radoslavi Permugonich (?), iuxta rem 
Bosicho Grando (?) et alia latera (...) (1379.) (AT, I/7, f 15) 
613. (...) Dessoe Michacich de burgo Tragurii (...) vendidit (...) Goyuno Chervatini-
ch de burgo Tragurii (...) medietatem videlicet a parte ponentis unius paratinee cum 
chamarda per longitudinis brachiorum duodecim et sex amplitudinis poxite in bur-
go Tragurii iuxta rem Dmine uxoris condam Duymi Runcich et iuxta rem Radovani 
dicti Churt et iuxta viam comunis et alios fines (...) (1380.) (AT, LXVI/14, f 4)
614. (...) Vocoxius Iursich de burgo Tragurii Zupanus fraternitatis sancti Micaelii de 
burgo (...) venididit (...) Iuray Stipanich de burgo (...) medietatem unius paratinee 
dicte fraternitatis posite in burgo Tragurii iuxta rem dicti emptoris, iuxta rem Nico-
le Dobracich Pertous, iuxta rem Draguxe uxoris olim Andree Dragovani Polucago-
vich (?), iuxta rem Radune matris Cusme Rad...ch et alia latera (...) cum introitu et 
exitu suo usque in viam publicam (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 2)
615. (...) Actum in burgo Tragurii iuxta domus Vide infrascripte (...) Vida condam 
Drasoy de burgo Tragurii iure donationis (...) fecit dona et donata ad perpetuum 
Creste Stoysich (...) una paratinea cum camarda longitudinis brachiorum quatuor et 
latitudinis brachiorum circa septem positam (!) in burgo iuxta rem fraternitatis san-
cti Spiritus (?), viam publicam et alios fines (...) (1386.) (AT, LXVI/15, f 8)
616. (...) Nicola Dese Ponalis [Ponalić] de Tragurio (...) vendidit (...) Vccho Bratesi-
ch de villa Oricouiç (...) unam domum ipsius Nicole cum paratinea positam in bur-
go Tragurii iuxta rem Bodoslavi Pervi, rem Stanini Volchesich, viam comunis et ali-
os fines (...) (1387.) (AT, LXVI/16, f 6)
617. (...) Milecta Soranovich de burgo Tragurii (...) per solepnem stipulationem pro-
misit et convenit dare et tradere cum affectu Bogdan Michoevich de Corçula nunc 
habitatori Tragurii (...) et Çuite sue uxoris et filie dicti Milecte hinc ad octo annos 
proxime venturos tertiam partem domus ipsius Milecte in qua modo ipse habitat 
posite in burgo Tragurii iuxta murum et viam comunis, alios fines (...) (1387.) (AT, 
LXVI/16, f 8)
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618. (...) Actum in burgo Tragurii in via comunis iuxta paratineam Stipanii Çu-
mal... (...) Stipanus cives Tragurii (...) vend[i]dit (...). Dragovanii (...) brachia septem 
per amplum et brachia circa ... per longum paratinee cum camarda posite in bur-
go ... iuxta Stoyani (?) et Iurinoi Crompoii et viam comunis et alia latera (...) (?) (AT, 
LXVI/24, f 3v)
619. (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis infrascriptis … (...) Stipanus 
Pominig (?) (...) omnia alia sua residua bona (...) Petrosio (...) (?) (AT, LXVI/24, f 4) 
620. (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis infrascriptis testatoris (...) 
Stephanus Prionig (?) (...) … (?) (AT, LXVI/24, f 4-4v) 
621. (...) Actum in burgo Tragurii in … infrascriptis testatoris (...) Obradus di 
Chrayna (...) Item in omnibus aliis suis bonis residuis mobilibus et inmobilibus (...) 
ordinavit sibi heredem (...) suam uxorem et Bogudanum … (?) (AT, LXVI/24, f 4v)
622. (...) Actum in burgo Tragurii in domo habitationis infrascriptis testatoris (...) 
Duymus Duysig (?) (...)…Savinus (?) (...) (?) (AT, LXVI/24, f 4v) 
623. (...) Tadena uxor Iuanni (?)(...) vendidit (...) Rade uxori Vesellini Dechenig (?) et 
Radislavo suo fratri tertiam partem unius paratinee cum tertia parte hedificii possi-
te in burgo iuxta Bogodanum Geosiçam (?) et heredes Draganni Radobig (?) et alia 
latera (...) pro pretio librarum … parvorum (...) (?) (AT, LXVI/24, f 5) 
624. (...) Vichus Mich..(?) (...) vendidit Marino Machni (...) quintam partem domus 
posite in burgo Tragurii iuxta ... sancti Michaelis de burgo, iuxta paratineam C… …
ni (...) pro pretio librarum X parvorum (...) (?) (AT, LXVI/6, f 1) 
625. (...) Actum in burgo Tragurii in domo Lipice (...) (?) (AT, LXVI/6, f 6v) 
626. (...) Petrus Radossii (...) Item reliquid Lippaue uxori dicti testatoris paratineam 
cum camarda poxitam (!) in burgo Traguriensi iuxta viam et iuxta rem Vitichy 
Clobusarich et iuxta rem loci Traguriensis ordinis predicatorum et alia latera cum 
omnibus rebus et massaritiis in dicta domo existentibus. (...) Actum in burgo Tragu-
rii in domo superius confinata (...) (?) (TO, br. 2., 172-173)
627. (...) Dragoge Scharpellinich de burgo Tragurii (...) Item reliquid Domche eius 
uxori medietate cuiusdam domus ipsius testatoris poxite in burgo Tragurii iuxta 
rem Stipsie Berinich et iuxta rem Volchy Farcasii iuxta introitum vicinalem et alia 
latera (...) Actum in burgo Tragurii in domo superius confinata (...) (?) (TO, br. 3., 
173-174)
628. (...) Stoycho filius condam Radimani habitator burgi Tragurii (...) In omni-
bus autem suis bonis mobilibus et stabilibus (...) Mariçam et Blaschum eius filios 
sibi heredes vniuersales istituit et fecit pro equali portione. Et si dicti sui filii dece-
sserint (...) mandauit dictus testator quod Diminoslaua eius uxor habere debeat do-
mum ipsius testatoris poxitam in burgo iuxta viam et iuxta Stoianum Cicoruriam 
et iuxta Dimince Toletich cum omnibus rebus et massaritiis in dicta domo existen-
tibus (...) Actum in burgo Tragurii in domo superius comfinata (...) (?) (TO, br. 20. 
et 21., 183-185)
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This article is the second instalment of our study into the social conditions of the 
formation and transformation of residential architecture in the medieval Trogir. 
The first part used the thirteenth-century sources to examine the physical location 
of social groups within the city and the role of these groups in the development of 
the urban community.335 This essay analyses the same processes in the fourteenth 
century, using sources that contain information on the real estate and their propri-
etors, as well as on the social structure of the medieval Trogir. The key role in the 
urban transformation was played by powerful patrician families, their internal con-
flicts and political shifts.
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